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El presente trabajo de grado contiene aspectos relacionados con el diagnostico visual de 
los pavimentos en el sector de los 2500 lotes Cuba en la ciudad de Pereira, República de 
Colombia, con la intensión de conocer el estado real y las necesidades de mantenimiento 
de los pavimentos de este sector. 
Actualmente en las ciudades colombianas, existe una problemática en cuanto a la 
conservación de las  construcciones, haciéndose evidente con mayor frecuencia en la 
infraestructura vial. Con este proyecto se pretende aportar a la ciudad de Pereira una 
herramienta que facilite a los entes encargados de mantener en buen estado las vías, 
apoyarse sobre documentos y cifras que reflejen claramente la situación de tal forma que 
les permita actuar de manera planificada y eficiente.   
La inspección visual es un aspecto importante mediante el cual se aprecia el estado 
superficial en el que se encuentran actualmente los pavimentos, por lo tanto permite 
conocer las patologías que se presentan con mayor incidencia, sus magnitudes y 
severidades.  
El presente documento se divide por capítulos, dentro de los cuales se analizan el estado 
de los pavimentos dividido por tramos vehiculares, tramos peatonales y esquinas, la 
metodología utilizada, se basa en el manual de inspección visual para pavimentos rígidos 
del INVIAS, adaptándolo específicamente al sector estudiado, los presupuesto de 










A través de la historia de la humanidad, las obras civiles en cada una de sus distintas 
ramas, han mostrado el progreso de las sociedades, dando soluciones a problemas 
presentes, prueba de ello es “La red de caminos en toda la región se ha venido 
desarrollando desde la época precolombina y, hoy, son admirados los sistemas viales que 
configuraron los incas y los mayas en sus vastos territorios. Así mismo, es de destacar el 
trabajo realizado por los colonizadores, quienes construyeron una amplia red de caminos 
reales que se utilizo durante varios siglos. En el siglo XIX, las nuevas repúblicas, que 
nacieron a raíz de la independencia, fortalecieron las comunicaciones y, al igual que en 
otra latitudes construyeron en sus nuevos comienzos vías férreas y el transporte por 
ferrocarril ocupo un lugar muy importante en su desarrollo inicial.” (Fernández Hernán 
Otoniel, 2002).    
Teniendo en cuenta que el pavimento es una superficie de rodadura que tiene como 
principal objetivo ser funcional, brindar seguridad y comodidad a los usuarios; se puede 
observar entonces que debido a la gran demanda de vehículos y el paso del tiempo estos 
parámetros se ven afectados, ocasionando problemas de movilidad y seguridad para los 
usuarios, es tan preocupante la situación que “Desde el comienzo de la década de los 
noventas, organismos como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América 
Latina – CEPAL, advirtieron que el patrimonio vial de los latinoamericanos se estaba 
acabando por falta de una adecuada conservación.” (Fernández Hernán Otoniel, 2002). 
Pereira es una ciudad en constante desarrollo, con una privilegiada ubicación en el 
denominado por algunos como el triangulo de oro de Colombia, situación que ha merecido 
una posición estratégica en términos económicos y sociales; con estos aspectos se puede 
ver como a diario aumenta la demanda de vehículos que transitan por las vías de la 
ciudad, las cuales se han ido deteriorando y ocasionando problemas de movilidad, 
convirtiéndose en una situación crítica como se hace evidente en diferentes artículos 
periodísticos como por ejemplo “Pereira vial: ¿al borde del colapso?” publicado el 25 de 
mayo de 2012 en el periódico el Diario del Otún por Mariana Herrera y Alejandra Sierra 
Estudiantes de Comunicación Social UCP. 
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Debido a esta problemática que se está haciendo cada vez mas evidente en Pereira, “El 
pasado 31 de mayo el Honorable Concejo Municipal, aprobó el plan de desarrollo 2012-
2015 “por una Pereira Mejor”, mediante el acuerdo No. 20 de 2012, en el cual se 
encuentra inmersa la estrategia denominada “recuperación integral de corredores para la 
movilidad” que hace parte del subprograma “movilidad sustentable”. En el desarrollo de 
dicho programa la alcadía de Pereira inicio el 9 de julio la ejecución de la primera fase de 
su estrategia “REC: RECUPERACION DE CORREDORES VIALES PARA LA MOVILIDAD DE 


















2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
En las pequeñas y medianas ciudades del país, se presenta la gran dificultad de 
administrar las redes viales; en algunos casos se están ejecutando nuevas obras viales 
pero no existe una cultura de mantenimiento de estas, lo que está ocasionando la pérdida 
de los corredores viales y por ende haciendo más deficiente la infraestructura de movilidad 
de estas metrópolis.   
En Pereira existen corredores viales que forman parte del patrimonio de los pereiranos, el 
cual ha sido construido con el esfuerzo y los recursos de sus habitantes ya hace mas de 
un siglo; en la actualidad se puede percibir el avance y el cambio que ha tenido la ciudad 
en cuanto a su infraestructura vial, también es evidente como ya se ha mencionado el 
deterioro que se observa en las diferentes vías de la ciudad, por ello la alcaldía mediante 
el plan de desarrollo por una Pereira mejor ha implementado proyectos que permiten 
mantener en cierta medida la funcionalidad de las vías.   
En el año 2012 la administración municipal de Pereira “contempla una inversión de 
$40.000.000.000 en mantenimiento vial, que se ejecutaran en los cuatro años de la actual 
administración municipal, es decir, $10.000.000.000 por año.” (ALCALDIA DE PEREIRA).  
Según El Diario del Otún en su artículo El Plan de Recuperación de Corredores Viales 
publicado el 23 de marzo de 2012, el estado actual de las vías en Pereira es tan crítico que 
cualquier calle que se tome al azar está en condiciones lamentables y con seguridad le 
caerá bien la mano de la administración Municipal. 
En el año 2011 se dio inicio al plan  RECUPERACION DE CORREDORES VIALES PARA LA 
MOVILIDAD DE PEREIRA (REC) en el cual se seleccionaron los principales corredores 
viales de la ciudad para ser reparados de forma que se garantice la funcionalidad de las 
vías; que comprenden los siguientes tramos:  
 Avenida Ricaurte (Pinares) entre la calle 14 y la Juan B. Gutiérrez. 
 Avenida 30 de Agosto, Carrera 6 entre las calles 33 y 38. 
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 Carrera 4 entre las calles 11 y 31. 
 Calle 26 entre carrera 3 y Avenida 30 de Agosto, Calle 25 entre carrera 4 y Avenida 
Belalcázar. 
 Carrera 5 entre las calles 11 y 31, Carrera 12 entre las calles 16 y 46. 
Sin embargo la ciudad cuenta con otras vías que no han sido contempladas dentro de 
estos planes de mantenimiento como es el caso de la Comuna el Oso, en la cual se 
encuentra el sector de los 2500 Lotes, constituido por los barrios la Francia, Metropolitano, 
Héroes 1, Héroes 2, los Andes, la Albania, Aranjuez, Sinaí, el Paraíso, la Policía, Villa Roció, 
Villa María, Departamento e Independiente.  
La malla vial del sector de los 2500 lotes está conformada por una vía  colectora, vías 
locales y peatonales construidas en pavimento rígido, de las cuales se observa deterioro 
de la capa de rodadura y otros daños por falta de mantenimiento, en muchas losas de la 
vía colectora se hicieron reparaciones pero actualmente presentan un alto deterioro 
convirtiéndose en un peligro para la movilidad del parque automotor y el flujo peatonal. 
Teniendo en cuenta la situación que se está presentando en este sector de la ciudad, es 
importante cuestionarse ¿serán suficientes los recursos para mantener en buen estado los 
pavimentos de las vías de la ciudad?; ¿las labores que se están realizando por parte de la 












“El transporte por carretera es el modo de transporte predominante en Colombia. Por 
estas vías se movilizan personas, productos y mercancías”1. Se hace evidente la gran 
importancia de las vías lo cual exige que estas se encuentren en buen estado para que 
puedan cumplir con su función de forma óptima; por ello es muy relevante implementar 
sistemas que permitan garantizar la calidad de la infraestructura vial. 
En el desarrollo de esta investigación se podrá aportar en la solución de problemas. En la 
planeación de mejoramiento y mantenimiento de las vías, enfocándose principalmente en 
el sector de los 2500 lotes de la ciudad de Pereira, esto permitirá mejorar la movilidad y la 
seguridad; se podrá determinar cuáles son las fallas más representativas de los 
pavimentos, se determina que a partir de la academia en este caso la Universidad Libre 
seccional Pereira en su facultad de ingenierías,  con el programa de ingeniería civil se 
hacen investigaciones que aportan al urbanismo, desarrollo, crecimiento conforme a la 
parte técnica y social que la ciudad  necesita para seguir creciendo mancomunadamente 
en todos sus ámbitos. 
Con el resultado de la investigación se diagnosticó cada una de las cuadras, cuales fueron 
las fallas más representativas que afectan la vida útil del pavimento, cual es el valor del 
patrimonio vial por cuadra, e igualmente se conocerá el costo del mantenimiento de los 
mismos. 
Teniendo en cuenta que los recursos económicos de la ciudad son  limitados, es 
importante generar una metodología que permita tener conocimiento constante del estado 
en el que se encuentran los pavimentos de la ciudad, haciendo uso de esta  herramienta 
se puede dar prioridad a la inversión requerida para  gestionar la reparación de los 
pavimentos.  
                                                          
1 PINILLA VALENCIA, Julián Andrés. Auscultación, calificación del estado superficial y evaluación económica 
de la carretera sector puente de La Libertad – Malteria…Trabajo de grado optando a título de ingeniero civil. 
Manizales: Universidad Nacional de Colombia, 2007. 6 p. 
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Esta actividad que se realiza como prototipo y aplicado en el sector de los 2500 lotes, si se 
aplica en el resto de sectores de la ciudad, permitirá contribuir en obtener un programa de 
























4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Diagnosticar de manera visual el estado actual de los pavimentos en el sector de los 2500 
lotes comprendido entre la  Carrera 34 a la 44 y las Calles 71 hasta la 76 de la ciudad de 
Pereira. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Inspeccionar  visualmente el estado de los pavimentos rígidos en el sector de  los 2500 
lotes en la ciudad de Pereira, empleando el Manual de Inspección Visual de Pavimentos 
Rígidos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con la finalidad de caracterizar los tipos 
de fallas, su magnitud y severidad.   
 
 Cuantificar un valor estimado del patrimonio vial y las posibles reparaciones que 
requieren los pavimentos del sector los 2500 lotes de la ciudad de Pereira, que facilite 
la priorización de los recursos destinados al plan de inversión del municipio. 
 
 Implementar una metodología que permita el reconocimiento de las patologías 
presentes en los pavimentos del sector en estudio, basada en el Manual de Inspección 












El desarrollo de herramientas que permitan tener conocimiento del estado actual de los 
pavimentos en el sector de los 2500 lotes es fundamental para facilitar a las entidades 
gubernamentales la planificación de las labores de mantenimiento necesarias para 
garantizar un adecuado funcionamiento de las vías; al tener un conocimiento detallado de 



















6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Este trabajo de grado se desarrolló específicamente en el sector de los 2500 Lotes Cuba 
de la comuna el Oso, ubicada en la ciudad de Pereira; la inspección visual de las vías se 
llevó a cabo durante el periodo de Julio de 2012 a Marzo de 2013. A continuación se 
describen cada una de ellas: 
 Financieros: no se cuenta con ningún tipo de patrocinio financiero, se emplearon 
recursos propios de los estudiantes. 
 
 Tiempo: el componente tiempo es un parámetro importante para el desarrollo del 
proyecto, por ende, se definió un cronograma que sirvió  para alcanzar los resultados en el 
tiempo planeado. 
 
 Recurso humano: este trabajo de grado fue llevado a cabo por los estudiantes y el 
asesor del proyecto. 
 
 Recursos físicos: para la realización y recolección de datos se emplearon 
instrumentos de medición (cinta métrica), cámara fotográfica, papelería computadores, 
entre otros. 
 
 Recursos legales y normativos: para la elaboración del proyecto se basó en el 
manual de inspección visual de pavimentos rígidos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 
de igual manera se acudió a la Gobernación del Risaralda y a la Alcaldía Municipal de 
Pereira, específicamente a la Secretaria de Infraestructura, donde se obtuvieron los listado 
de precios oficiales, unitario e insumos, elementos que son la base para la elaboración de 
los presupuestos. 
 
En la imagen No.1 se muestra delimitada el área donde se llevó a cabo este proyecto.  
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Imagen No. 1. Demarcación del área en estudio. 
 













7. MARCO REFERENCIAL. 
 
7.1 MARCO TEÓRICO. 
  
7.1.1 Pavimento. Superficie cuya finalidad pretende facilitar el transporte de vehículos y 
personas, esta superficie debe brindar al usuario comodidad, seguridad y eficacia. Está 
conformado por una serie de capas que hacen  parte de una estructura la cual cumple la 
función de distribuir las cargas proporcionadas especialmente por los vehículos 
aumentando la resistencia del terreno natural (sub-rasante).  
 
7.1.1.1 Características que debe reunir un pavimento.2 Un pavimento para cumplir 
adecuadamente sus funciones debe reunir los siguientes requisitos: 
 
 Resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito, a los agentes de 
intemperismo y al desgaste producido por el afecto abrasivo de las llantas de los 
vehículos. 
 Una textura superficial adaptada para las velocidades previstas de circulación de los 
vehículos, condiciones adecuadas respecto al drenaje, durable y económico. 
 Presentar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal, que permitan 
una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de onda de las 
deformaciones y de la velocidad de circulación. 
 Moderado ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afecta generalmente al 
usuario, así como en el exterior, que influye en el entorno. 
 Color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos, u ofrecer una adecuada 




                                                          
2 MONTEJO FONSECA Alfonso. Ingeniería de pavimentos para carreteras. Segunda reimpresión de la segunda 




7.1.2 Historia de los pavimentos. La aparición de los pavimentos se remonta al uso 
de la piedra, debido a que esta tiene buenas características de resistencia, durabilidad y 
en ciertos casos es un elemento decorativo; los griegos fueron pioneros en el uso de las 
cales dándole como uso el revestimiento en muros; este procedimiento fue perfeccionado 
tiempo después por los romanes, seleccionando cuidadosamente las materias primas  y 
estudiando sus propiedades de manera rudimentaria. Una vez que obtenían la cal añadían 
arenas para facilitar la fabricación de morteros,  se continuó perfeccionando este proceso 
durante los siguientes siglos.  
En un comienzo predominaba el uso de las cales puras, pero a mediados siglo XVIII  en 
Inglaterra gracias a las investigaciones realizadas por John Smeaton se inició el uso de 
cales que tenían cierta cantidad arcillas; Smeaton observó que estas poseían un mejor 
comportamiento y mayor resistencia que las cales puras y además fraguaban bajo el agua. 
“La teoría de la hidraulicidad data de la segunda década del siglo XIX, siendo Vicat quien 
la define y afirma que, calcinando una mezcla íntima de caliza y arcilla molidas 
conjuntamente en húmedo, se obtiene una cal hidráulica”3. Por lo anterior se puede 
observar como se inició el conocido cemento tipo portland que hoy día es el mas usado en 
el medio de la construcción. 
“La primera patente del cemento Pórtland data de 1824 y se le atribuye a Joseph Aspdin, 
constructor de Leeds”4. Este procedimiento fue incorrecto en un comienzo puesto que la 
cocción de los minerales utilizados no era la adecuada por ello la calidad de los mismos no 
era la ideal; Charles Johnson mejoró el procedimiento aumentando la temperatura de 
cocción de los hornos obteniendo así un material de mejores características al momento 
del fraguado. A este se le dio el nombre de cemento portland ya que una vez fraguado 
tomaba una coloración muy similar a las rocas encontradas en la península de Portland al 
sur de Inglaterra.  
                                                          
3 RAMA LABRADOR, Francisco. Historia de los pavimentos urbanos. En: Cimbra. Septiembre-Octubre, 2006, 
no.371,  p. 38-48. 
4 Ibíd., p. 01 
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“Excavaciones arqueológicas indican el amplio uso del asfalto natural hacia el año 3.800 a. 
de C. en Mesopotámia, valle del Indo y en Egipto”5. Lo anterior indica como civilizaciones 
antiguas implementaban el uso del asfalto como impermeabilizante y también como 
mortero para unir ladrillos o piedras.  
Los primero pavimentos que se emplearon fueron construidos en Asia en los años 2300 a 
1700 a de C. para su construcción usaban grandes losas de piedras asentadas sobre capas 
de arcilla y yeso, la piedra mas utilizada fue la caliza por su abundancia en la zona y 
trabajabilidad aunque en ocasiones se utilizaba arenisca. 
Para el caso de Latinoamérica, los primeros en utilizar algún tipo de pavimento fueron las 
culturas Maya y Azteca quienes usaban materiales rocosos y calizas para construir caminos 
que dieran acceso a sus templos; dichos caminos se conservaban en perfectas condiciones 
debido a que no soportaban cargas pesadas 
A principios del siglo XIX se inicia la pavimentación de calles utilizando riegos de alquitrán, 
inicialmente fueron ciudades como Londres y Madrid; en los Estados Unidos se inició el 
uso de mezclas compuestas de rocas asfálticas y asfaltos naturales. Con el desarrollo de la 
industria del petróleo se comenzó a emplear el uso de betunes asfalticos a manos de 
Richardson quien estableció la base de la tecnología de dichas mezclas que en la 
actualidad son fundamentales para la pavimentación. 
En la segunda guerra mundial, se impulsó el uso de materiales ante la necesidad de 
movilidad de vehículos y pistas de aeropuertos militares las cuales exigían una mejor 
resistencia que brindara mayor durabilidad y seguridad. 
Se utilizaba “pavimento de losetas de asfalto comprimido de 20 x 20 x 4 cm colocadas con 
mortero de cemento o con riego asfáltico en algunos casos, sobre una base de hormigón 
de unos 20 cm de espesor pavimento de asfalto fundido en capa de 5 cm sobre base de 
hormigón de unos 20 cm de espesor”6. 
                                                          
5 Ibíd., p. 02 
6 Ibíd., p. 08 
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En el siglo XX los pavimentos en roca ya no eran los mas adecuados para resistir las 
cargas del tráfico, además estos eran demasiado ruidoso, con el paso del tiempo la 
superficie se tornaba muy lisa, su conservación resultaba muy costosa y la señalización era 
poco visible, por estos y otros motivos se empezó a recubrir dichos pavimentos con 
mezclas asfálticas las cuales daban solución a los problemas planteados anteriormente. A 
finales del siglo  la  utilización de mezclas asfálticas toma fuerza surgiendo innovaciones 
adaptadas a las necesidades de las ciudades. 
 
7.1.3 Desarrollo vial en Colombia. En la primera mitad del siglo XX la movilidad por 
carretera en Colombia era muy limitada, debido al desarrollo lento de las obras y la 
dispersión a lo largo del territorio; una nueva etapa en cuanto al desarrollo vial se inicia a 
finales de la  década de los cuarenta con la construcción de nuevas redes de transporte y 
el mejoramiento de las existentes. 
Uno de los principales factores  externos que impulso la dinámica vial del país fue el 
periodo de posguerra que llega a Colombia con el aumento de vehículos a causa de la 
recuperación de la economía mundial, lo cual por obvias razones demandaba un aumento 
de vías alternas y un mayor mantenimiento de las redes ya existentes. 
“Durante el tercer cuarto del siglo XX, fue tal el desarrollo de la infraestructura vial que el 
crecimiento promedio anual de la red nacional se ubicó por encima del crecimiento del PIB 
en el mismo período.”7 Durante este período se dio inicio a los proyectos en los cuales se 
construyeron y repararon cerca de 4600 Km de carretera. 
Para la época de los años sesenta se empieza a ver el sistema vial como un instrumento 
de interconexión para el país por ello se comienza a implementar obras que contribuyan a 
la conexión de las vías regionales existentes con las grandes troncales para así poder 
integrar los diferentes mercados ubicados en las ciudades de Colombia.  
Entre los años 1975 y 1994 instituciones como el Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
(FNCV) y el Fondo Nacional Vial (FNV), llevaron a cabo un plan con el que se pretendía 
                                                          
7Documentos de trabajo sobre economía regional. La infraestructura del transporte vial y la 
movilización de carga en Colombia. Cartagena. Octubre, 2005, no. 64. ISSN 1692-3715  
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desarrollar la red vial del país con la que hoy se cuenta; con esto se logró duplicar la 
longitud de carreteras con la que se contaba para ese entonces. 
“De acuerdo a cifras del Ministerio de Transporte, actualmente el país cuenta con cerca de 
162.000 km de vías que conforman el total de la red vial nacional.”8 
 





Primaria 16 10.81 La Nación  
Secundaria 71 47.97 Departamentos  
  26 17.57 INVIAS 
Terciaria 35 23.65 Municipios  
Total 148 100.00   
 
Fuente: Documentos de trabajo sobre economía regional, 2005. 
 
7.1.4 Daños. Es el perjuicio o deterioro que sufre un pavimento a lo largo de su vida útil 
a causa de factores como el tránsito, el clima, fallas en el terreno, deficiencia en la calidad 
de los materiales, falta de mantenimiento, entre otras. Es importante tener conocimiento 
de los diferentes tipos de daño y en que medida afectan el funcionamiento de los mismos, 
puesto que permite conocer las causas y las posibles reparaciones que se puedan realizar.   
 
Existen diferentes metodologías que permiten evaluar y clasificar el estado de un 
pavimento; las mas conocidas en el país son la metodologías: PCI (Pavement Condition 





                                                          
8 Ibíd., p.20 
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7.1.4.1 Pavement condition index (PCI).9 El PCI es un índice numérico que varía 
desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un 
pavimento en perfecto estado. En la tabla No. 2 se presentan los rangos de PCI con la 
correspondiente descripción cualitativa de la condición del pavimento. 
Tabla No. 2. Rangos de calificación del PCI. 
 
Fuente: Luis Ricardo Vásquez Varela 2002. 
 
El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de la condición 
del pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada daño presenta. 
 
7.1.4.2 Auscultación de pavimentos asfalticos método VIZIR. Es un método de 
inspección visual, el cual está dividido en dos categorías A y B: 
La categoría A caracteriza los daños en el pavimento relacionados con deficiencias  
estructurales mientras que la categoría B se centra en los daños producto del 
funcionamiento de la calzada.  
 
“El método VIZIR define la condición del pavimento mediante el índice de deterioro  
superficial (Is), el cual es un valor adimensional que se calcula a partir del porcentaje   vial 
                                                          
9 VÁSQUEZ VARELA, Luis Ricardo. Pavement condition index (PCI) para pavimentos asfálticos y de concreto 
en carreteras. 2002 
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del área afectada con respecto a la longitud vial del tramo estudiado.”10 En la tabla No.3 
se puede apreciar.  
Tabla No. 3. Índice de deterioro superficial. 
 
Fuente: German Andrés Fuertes Chaparro, 2008 
 
7.1.4.3 Manual para la inspección visual de pavimentos del INVIAS. En este 
manual hace una recopilación de los tipos de falla que afectan tanto a pavimento rígido 
como flexible, aquí se clasifican los daños según el tipo, magnitud y severidad (alta, media 
y baja). Esta metodología brinda una serie de tablas y gráficas con las cuales se pueden 
analizar el porcentaje de pavimento deteriorado y los tipos de fallas más comunes en el 
mismo. En la tabla No.4 se muestra un ejemplo. 
 
Tabla No. 4. Ejemplo de daños por severidades. 
 
Fuente: Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos, INVIAS. 
 
                                                          
10 FUERTES CHAPARRO, Germán Andrés. Informe final estudio de auscultación vial, evaluación geotécnica y 
diseño de pavimentos del anillo vial que se afecta con la apertura del nuevo viaducto de la calle 24... Tunja: 
Secretaria de infraestructura, 2008. 7 p.  
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Para tener un buen manejo y evitar posibles errores en la auscultación de las vías, es 
importante definir una metodología de trabajo, debido a que manejan una serie de 
similitudes en cuanto a los tipos de falla y nomenclatura, pero tienen sus diferencias por 
eso resulta poco conveniente usar simultáneamente varias metodologías.  
 
7.1.4.4 Tipos de daños. Con el fin de identificar las patologías que pueden sufrir los 
pavimentos se tiende a asignar un patrón que permita de forma visual la identificación de 
los mismos de tal manera que facilite la inspección visual, en las metodologías 
anteriormente mencionadas los daños en pavimentos son clasificados en función de: tipo 
de pavimento, causas que generan la falla, geometría, localización y cargas a las que está 
sometida la estructura.  
A continuación se mencionara los tipos de falla que son utilizados en el Manual de 
inspección visual para pavimentos rígidos y flexibles del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS).  
 
7.1.4.4.1 Daños en pavimento rígido. A continuación se muestra la caracterización 
de los diferentes deterioros que se presentan en este tipo de pavimento.   
 
7.1.4.4.1.1 Grietas. Son discontinuidades y fracturas que se  generan en las losas de 
pavimento rígido, facilitando la infiltración de agua la cual contribuye a la evolución de 
dicha grieta. Se generan principalmente por losas con dimensiones inapropiadas, por falta 
de juntas, factores térmicos y estructurales. 
 
7.1.4.4.1.2 Deterioro de juntas. Abertura que sufre el pavimento en sus juntas 
longitudinales y transversales, que puede ser producido por varios factores y ocasionar 
problemas de bombeo. 
 
7.1.4.4.1.3 Deterioro superficial. Son daños que se presentan de manera superficial, 
es decir, no afectan de forma directa la estructura del pavimento, generados 
principalmente a causa del intemperismo y la pérdida de material; estos pueden ocasionar 
incomodidad e inseguridad a quien circule por la vía. 
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7.1.4.4.1.4 Otros tipos de daño. En esta caracterización se encuentran los tipos de 
daño que no encajan en las clasificaciones anteriormente mencionadas, pero son 
importantes porque posiblemente  afectan el pavimento, aparecen a temprana o tardía 
edad; pueden generarse a causa de agentes externos o procesos constructivos 
deficientes. En la tabla No. 5. Se muestra la clasificación de los daños anteriormente 
mencionado 



























· Asentamiento de la base o sub-
rasante..
· Falta de apoyo de la losa.
· Alabeo Térmico.












· Asentamiento de la base o sub-rasante.
· Losas de longitud excesiva. 
· Junta de contracción formada tardía 
mente.
· Espesor de losa insuficiente.
· Alabeo térmico. 














· Asentamiento de la base o sub-rasante.
· Falta de apoyo de la losa.
· Alabeo Térmico.
· Losa de ancho excesivo.
· Carencia de junta longitudinal.
· Mal posicionamiento de las dovelas. 
· Acerrado tardío de la junta.
































s Simempre se considera 


















· Mala distribución de esfuerzos debido a 























· Repetición de cargas pesadas.
· Equivocado diseño estructural.
· Condiciones de soporte deficiente.




























· Contracción o expansión de losas.
· Ausencia de Bermas.
· Asentamientos diferenciales de la sub-
rasante.
Imagen
· Mala ubicación de los pasadores. 
· Corrosión o deslizamiento de los 
pasadores.pasadores.
·  Movimiento durante el proceso 
constructivo.
· Diámetros de barra muy pequeñas.
















· Endurecimiento del sellado.
· Mala calidad del material del sello. 



































































No se evalua su 
severidad, pero debe 
reportarse cuando se 








· Fundaciones y capas inferiores 
inestables.
· Espesores de pavimento insuficiente.  
· Retención de agua en zonas hundidas y 
fisuras. 


















n · Uso de material inapropiado.
· Mortero poco homogéneo.
· Deficiente calidad de los materiales.
· Agregado expansivo de baja 
durabilidad.  




















· Deficiencia en el traspaso de carga 
entre las losas. 
· Erosión de la base en las inmediaciones 
de la junta.
· Asentamiento diferencial en la base o 
sub-rasante. 




















· Debilitamiento por efectos 
constructivos.
· Desintegración del concreto por mala 
calidad del material.
· Presencia de material incompresible en 
la junta.
· Mal procedimiento de corte de la junta.
· Aplicación de cargas antes del fraguado.
· Principalmente la acción del tránsito.








































































































































· Contracción plástica del concreto. 


















d · Ambientes alcalinos.
· Agregado expuestos a cambios de 
temperatura.





























n · Curado inapropiado del concreto.
· Exceso de amasado superficial.
· Malla de refuerzo muy cerca a la 
superficie.






















s · Capacidad estructural deficiente.
· Malos procedimientos constructivos.




















· Falta de libertad de movimiento de las 
losas.
· Mala colocación de las dovelas.
· Presencia de un suelo expansivo.






Fuente: adaptado por los autores de los Manuales para la Inspección Visual de Pavimentos 
Rígidos INVIAS y Mantenimiento de la Red vial Secundaria MINTRANSPORTE. 
 
7.1.4.4.2 Daños en pavimento flexible. A continuación se muestra la caracterización 
de los diferentes deterioros que se presentan en este tipo de pavimento. 
 
7.1.4.4.2.1 Fisuras. Son discontinuidades que se presentan en la carpeta asfáltica a 












































a · Asentamiento de la berma.






























· Escurrimiento de agua sobre la berma 
cuando existe desnivel entre ella y el 
pavimento. 
· Compactación insuficiente. 
No se evalua su 
severidad, pero si existe 
infiltracion de agua se 
considera alta. 
· Infiltración de agua por medio de las 
juntas. 
· Material erodable en la base.
· Tráfico de vehículos pesados.

































fuerzas de tracción; se pueden presentar de diferente forma, en diferentes direcciones y 
en algunas ocasiones de forma simultánea. 
 
7.1.4.4.2.2 Deformaciones. Son daños que se presentan de forma variada en la 
carpeta asfáltica, por ejemplo, protuberancias, hundimientos, abombamiento, entre otros; 
esto se debe a una alta plasticidad en el material, llegando a ser peligroso porque 
disminuye la rugosidad de la superficie de rodadura y con acumulación de agua facilita la 
aparición del hidroplaneo.  
 
7.1.4.4.2.3 Pérdida de las capas de la estructura. Como su nombre lo indica estos 
daños se evidencian en el pavimento afectando la estructura del mismo a diferentes 
escalas; con el transcurso del tiempo, la ayuda del tránsito y el clima su severidad se  ve 
incrementada. Dentro de esta clasificación también se tienen en cuenta los parches que se 
hacen para reparar daños como por ejemplo baches.  
 
7.1.4.4.2.4 Daños superficiales. Son ocasionados principalmente por la pérdida de 
material granular o bituminoso de manera superficial generada a raíz del tránsito, para 
este caso se pueden evidenciar dos situaciones: Aumento de la rugosidad esto genera 
problemas de incomodidad al conductor, Disminución de la rugosidad ocasionando baja 
resistencia al deslizamiento. 
 
7.1.4.4.2.5 Otros Daños. Podemos encontrar otros daños que son consecuencia de los 
primeros, estos se les conoce como afloramientos, su aparición puede deberse a presencia 
e infiltración de agua. En la berma se pueden presentar los tipos de falla anteriormente 
mencionados y  se les clasifica dentro de esta categoría. En la tabla No. 6. se muestra la 































• Falta de confinamiento lateral por 
carencia de bordillos. 
• Anchos de berma insuficiente.







• Rigidización de la mezcla asfáltica.
• Fatiga de la estructura.
• Riego de Liga Insuficiente.





































• Falla lateral del talud en zonas de 
terraplén.
• Fallas de talud en zonas de corte a 
media ladera.
• Ausencia o falla de obras de contención 
de la banca.
• Desecación producida por la presencia 
de arboles muy cerca al borde de la vía. 
• Consolidación de los rellenos que 


















• Movimiento de las juntas entre las 
placas.






















• Carencia de ligante en las paredes de la 
junta.
• Deficiencia en el corte vertical de las 
juntas.
• Deficiencia en compactación en la zona 
de junta.



































Daño Causas Severidad Imagen
• Diferencia de temperatura entre la 
mezcla y del medio ambiente, en el 
momento de la colocación.









• Contracción del concreto asfaltico por la 
variación de la temperatura.
• Uso de asfalto inadecuado para las 
condiciones climáticas de la zona. 
• Reflejo de grietas de contracción 
provenientes de materiales estabilizados 
en la base.
• Combinación del cambio
• volumétrico del agregado fino de la 














• Espesor de la estructura insuficiente.
• Deformaciones de la sub-rasante.
• Rigidización de la mezcla asfáltica en las 
zonas de carga.
• Problemas de drenaje afectando los 
materiales granulares.
• Compactación deficiente de las capas 
granulares o asfálticas.
• Deficiencia en la elaboración de la 
mezcla asfáltica.

















s • Mezcla asfáltica de baja resistencia.
• Falta de adherencia entre las capas 
superficiales del concreto asfaltico.
• Espesores de carpeta muy baja.
• Alto contenido de arena en la mezcla 
asfáltica.
• Exceso de ligante.
• Presencia de polvo en la ejecución de 
riego de liga.










• Deformación plástica de la capa 
asfáltica.
• Mala dosificación del asfalto.
• Uso de ligantes blandos o agregados 
redondeados.
• Exceso de húmeda en la sub-rasante.
• Contaminación de la mezcla asfáltica 
con finos o materia orgánica.
• Perdida de elasticidad de la mezcla 
asfáltica.
• Exceso de computación de la carpeta 
asfáltica.
• Mala calidad del asfalto.
• Insuficiencia de triturados.
• Falta de curado de la mezcla en la vía.
• Acción del tránsito en zonas de frenado 
y estacionamiento.













































































• Asentamiento de la sub-rasante.
• Deficiencia de computación en las 
capas superiores del pavimento, terraplén 
o en las zonas de acceso a obras de 
arte.
• Deficiencia de drenaje.
• Diferencia de rigidez de materiales de 
sub-rasante.
• Deficiencia de compactación de rellenos 
de zanjas.
• Inestabilidad de la banca.









to • Expansión de la sub-rasante.
• Capas de concreto asfaltico colocado 
sobre capas de concreto rígido.











• Deformación permanente de lagunas 
capas del pavimento.
• Fática de la estructura por la repetición 
de cargas.
• Deformación plástica de la mezcla 
asfáltica.














• Limpieza insuficiente previa a 
tratamiento superficial.
• Espesor insuficiente de la capa de 
rodadura asfáltica.








































• Procesos constructivos deficientes.
• Deficiencia en las juntas.
• Propagación de danos existente en las 
aéreas aledañas.
• Retención de agua en zonas fisura das.
• Reducción de esfuerzos efectivos que 
generan deformaciones.
• Deficiencia en procesos constructivos.
• Evolución de piel de cocodrilo.
• Deficiencia de espesores en capas 
estructurales.
































































• Falta de adherencia del asfalto con los 
agregados.
• Acción intensa del agua u otros agentes 
abrasivos además del tránsito.















• Aplicación irregular de ligante en 
tratamientos superficiales.
• Problemas de adherencia entre 
agregado y asfalto.
• Uso de agregados contaminados, con 
finos o agregados muy absorbente.
• Lluvia durante la aplicación o fraguado 
del ligante asfaltico.
• Endurecimiento significativo en el 
asfalto.
• Deficiencia de compactación de la 
carpeta asfáltica.
• Contaminación de la capa de rodadura 



























n • Cantidades excesivas de asfalto.
• Uso de asfaltos muy blandos.






no tiene grados de 
severidad
no tiene grados de 
severidad












s • Uso de agregados grueso con tamaños 
inadecuados.
• Distribución granulométrica deficiente.
• Segregación de los agregados en la 
obra.
• Heterogeneidad en la dureza de los 
agregados.
• Distribución defectuosa del ligante o del 
agregado.





Fuente: adaptado por los autores de los Manuales para la Inspección Visual de Pavimentos 
Flexibles INVIAS y Mantenimiento de la Red vial Secundaria MINTRANSPORTE. 
 
7.1.5 Mantenimiento vial. Serie de actividades técnicas las cuales son necesarias para 
identificar el estado en que se encuentra una red vial o prever los posibles deterioros que 
sufrirá dicha red, todo esto con la intensión de mitigarlos o mejorarlos dependiendo del 
caso y así garantizar el adecuado funcionamiento de la carretera, además de prolongar su 
vida útil. Dicho de otra manera el mantenimiento consiste en realizar las reparaciones y 











































a • Inestabilidad de los taludes aledaños.






















a • Diferencia de los materiales de la berma 
y el pavimento.
• Inestabilidad de los taludes aledaños.















• Ausencia o inadecuado sistema de sub 
drenaje.
• Filtración de Aguas.
No presenta ningun 
grado de severidad 
definido.
No presenta ningun 
















• Ausencia o inadecuado sistema de 
drenaje.
• Exceso de finos en la estructura.
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Considerando que los pavimentos son estructuras y que se encuentran sometidas a las 
cargas de los vehículos que circulan sobre ellos y a otros agentes como por ejemplo el 
clima, es de esperarse que sufra deterioros lo que genera inconvenientes en el 
funcionamiento óptimo de las vías. Desde una perspectiva económica resulta de gran 
importancia realizar el mantenimiento de forma oportuna pues estos deterioros pueden 
generar sobrecostos a largo plazo.  
El mantenimiento no es una acción que pueda realizarse en cualquier momento, más bien 
es una acción sostenida en el tiempo orientada a prevenir los efectos de los agentes que 
actúan sobre las carreteras, prolongando el mayor tiempo posible su vida útil y 
disminuyendo las inversiones requeridas a largo plazo.  
La imagen No.2. Ilustra el comportamiento de un pavimento sin mantenimiento. Mientras 
la No.3 muestra la condición de un pavimento con y sin mantenimiento. 
 
 




Fuente: mantenimiento rutinario de camino con microempresas, Oficina Internacional del 
Trabajo 
Imagen No. 3. Condición de la vía con mantenimiento. 
 
Fuente: mantenimiento rutinario de camino con microempresas, Oficina Internacional del 
Trabajo 
 
7.1.5.1 Tipos de mantenimiento. Durante la vida útil del pavimento se hace evidente 
las necesidades que deben ser suplidas para garantizar su conservación, estas 
necesidades se pueden satisfacer haciendo uso de tres tipos de acciones:  
 
7.1.5.1.1 Mantenimiento Preventivo. Estrategia planeada para detener deterioros y 
fallas futuras en un sistema vial significando un gran ahorro para la conservación de los 
pavimentos; “por un peso invertido en mantenimiento preventivo se evita el gasto de 4 a 
6 pesos en mantenimiento correctivo”11 Este tipo de mantenimiento no mejora la 
capacidad portante del pavimento en cambio mejora su vida útil manteniendo su nivel de 
                                                          
11 SÁNCHEZ SABOGAL Fernando, Modulo 17, Mantenimiento rutinario de vías pavimentadas. [Diapositivas]. 
Texto en español. 2005.   
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servicio. En este tipo de mantenimiento se realizan primordialmente actividades de 
reparación con la intensión de prevenir fallas progresivas como es el caso de pequeñas 
fisuras. En la imagen No. 4 se observa las labores de mantenimiento preventivo. 
Imagen No. 4. Sellado de grietas 
 
Fuente: mantenimiento rutinarios de vías pavimentadas, Fernando Sánchez Sabogal. 
 
7.1.5.1.2 Mantenimiento Rutinario. Trabajo planeado para retrasar todas las posibles 
degradaciones que se pueden generar a causa de elementos que afectan el entorno de la 
vía dando respuesta a condiciones específicas y sucesos que restauran el sistema vial a un 
nivel de servicio adecuado.  
Las actividades que comprende este tipo de mantenimiento son: limpieza de obras de 
drenaje, mantenimiento de estructuras viales (puentes, muros de contención, entre otros), 
señalización (señales verticales y demarcación de líneas viales), entorno de la vía (rocería, 
remoción de derrumbes, jardinería y riego de plantas), calzada (sello de fisuras y grietas, 
reposición de sello en juntas, bacheo superficial y profundo, riego en negro y reparación 
de bordes). 
En la imagen No.5. Se encuentra ilustrado uno de los tipos de mantenimiento mencionado 





Imagen No. 5. Reparación de señales verticales. 
 
Fuente: mantenimiento rutinarios de vías pavimentadas, Fernando Sánchez Sabogal. 
 
7.1.5.1.3 Mantenimiento Correctivo. Son las acciones llevadas a cabo para reparar 
las fallas encontradas en la vía con la intención de restablecer su condición original. En 
esta fase se pueden realizar refuerzos estructurales a algunas de las capas que conforman 
el pavimento y además de reconstrucciones totales del área afectada. Cuando existe 
ausencia de mantenimiento preventivo o rutinario el pavimento adquiere una condición 
que afecta gravemente la funcionalidad del mismo siendo necesaria la intervención para 
reponerlo. En la imagen No.6. Se observa algunas de las labores de mantenimiento 
correctivo. 
Imagen No. 6. Bacheo superficial y profundo. 
 
Fuente: mantenimiento rutinarios de vías pavimentadas, Fernando Sánchez Sabogal. 
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Para tener una buena gestión del mantenimiento y conservación de la red vial resulta 
necesario conjugar los tipos de mantenimiento mencionado con anterioridad y así 
prolongar su vida útil, optimizar la relación beneficio costo del sistema de transporte, 
racionalizar los recursos y preservar el ambiente. 
Las modalidades de contratación del mantenimiento vial utilizadas durante los últimos 
años en el país, son las siguientes:  
 Administradores del mantenimiento vial (AMV). 
 Rutinario con microempresas   asociativas. 
 Periódico por precios unitarios. 
 Integral. 
 Indicadores de estado. 
 Contratos de concesión. 
Las características relevantes de los objetos de los seis tipos de contratos, se resumen en 
la tabla No.7. 
 






Fuente: gestión de la conservación vial en Colombia, Fernando Sánchez Sabogal.    
 
7.1.5.2 Mantenimiento vial en otros países. Los pavimentos se encuentran 
sometidos a diversos factores que con el paso del tiempo generan deterioros que pueden 
afectar de manera parcial o permanente su funcionalidad. con las exigencias que genera la 
industria, los diferentes países en el mundo han optado por diseñar sistemas que les 
permitan gestionar el mantenimiento de estos para así garantizar la seguridad de los 
usuarios.  Dependiendo de los recursos con los que cuentan, en el mundo estas 
metodologías pueden variar desde las más empíricas hasta las tecnológicas. 
Algunas de estas metodologías pueden ser completamente manuales como el caso del 
Esquema de Seguimiento del Ministerio de Obras Públicas, siendo este una forma de 
auscultación de pavimentos, que consta básicamente de formatos en los que se registran 
de forma manual los daños, cabe anotar que esto fue implementado en Colombia años 
atrás con el fin de gestionar el mantenimiento, esta metodología esta actualmente fuera 
de uso. 
Otros países utilizan diversas tecnologías que permiten un mejor registro y análisis de la 
información como por ejemplo México, se usan libretas electrónicas equipadas con 
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aplicaciones digitales que facilitan la auscultación de sus vías, logran un mejor 
conocimiento del estado y permitiendo su  gestión el mantenimiento del patrimonio vial. 
Esta aplicación es alimentada con información recolectada en campo, y realiza el análisis 
según índices de mantenimiento que resultan de la evaluación por tramos de dos 
parámetros. Uno de ellos tiene en cuenta la asignación de 20 factores de deterioro 
predefinidos,  los cuales tienen en cuenta la contribución de cada factor a la funcionalidad, 
seguridad e imagen de la vía correspondiente a un análisis cualitativo. El segundo es el 
análisis cuantitativo donde se analiza la severidad de los daños en una escala de 0 a 10, 
donde a cada numeral se le asigna un porcentaje de deterioro.     
En España, el Ministerio de Fomento  cuentan con aplicaciones más avanzadas  que les 
permiten tener un inventario de la red vial del país; dichas aplicaciones brindan un 
conocimiento total, poniendo a disposición  fotografías de las vías inventariadas cada 10 
metros, cartografía y una base de datos con toda la información obtenida en campo como 
por ejemplo las dimensiones, pendientes, señales de tránsito, entre otras. Dicha 
información se obtiene mediante el uso de vehículos equipados con instrumentos 
tecnológicos como GPS, odómetros, giroscopios, entre otros, con los cuales se alimenta la 
base de datos.   
Para el caso de Colombia, las diferentes entidades que se encargan de gestionar el 
mantenimiento de las vías generan todo tipo de planes con la intensión de facilitar las 
reparaciones, haciendo uso de metodologías como la VIZIR, PCI o el Manual para la 
inspección visual de pavimentos del INVIAS.  En Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU) ejecuta programas para gestionar el mantenimiento de las vías, los cuales constan 









7.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 
Alabeo térmico. Expansión o contracción que sufre la materia por efecto de cambios en 
la temperatura.   
Auscultación. Es la técnica visual mediante la cual se evalúan las patologías encontradas 
en la superficie del pavimento. 
Base. Capa compuesta de material granular que forma parte de la estructura de un 
pavimento ya sea rígido o flexible y cuya finalidad es mejorar las condiciones del terreno 
natural. 
Bitumen. Mezcla oscura y viscosa derivada del petróleo  que contiene material asfaltico.  
Bombeo. Fenómeno que sufren algunas losas de pavimento rígido debido a la infiltración 
de agua por medio de las juntas y que causa socavación del material granular. 
Capacidad. Propiedad de los pavimentos para resistir las cargas del tráfico.   
Costo: Valor económico que se le asigna a la construcción, mantenimiento o 
rehabilitación de un pavimento. 
Deformaciones. Cambio en la forma original de un pavimento debido a la aplicación de 
cargas.  
Drenaje. Extracción del agua acumulada en una zona por medio de canales de 
conducción.   
 Durabilidad. Resistencia de un material  al daño que pueden ocasionar agentes externos 
como el clima, la abrasión y otras condiciones.  
 Falla. Discontinuidad o ruptura que se presenta en la estructura y que puede afectar de 
manera leve o grave el funcionamiento de la misma. 
 Intemperismo. Efecto producido en los objetos cuando se encuentran expuestos a los 
diferentes agentes naturales.  
Junta Separación que se deja entre losas de pavimento rígido que permite el alabeo 
térmico sin que se generen daños a estas.    
Movilidad. Necesidad de desplazamiento de personas y bienes. 
Nivel de servicio. Capacidad con la que cuenta una vía para que fluya el tránsito.  
Patrimonio vial. Conjunto de vías pertenecientes a una entidad gubernamental y cuyo 
destino es de uso público.   
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Pavimento. Superficie de rodadura  cuyo fin principal es brindar comodidad seguridad y 
rapidez al usuario. 
Pavimento flexible. Pavimento cuya superficie de rodadura está compuesta por mezcla 
asfáltica y su estructura cuenta con sub-base y base.  
Pavimento rígido. Pavimento cuya superficie de rodadura está compuesta por losas de 
concreto hidráulico y su estructura cuenta con una base.   
Rehabilitación. Procedimiento mediante el cual se pretende llevar a su estado original 
un objeto que presenta patologías.   
Seguridad vial. Prevención de accidentes de tránsito con la final de reducir los impactos 
sociales negativos a causa de la accidentalidad.  
Sub-base.  Capa granular generalmente de un pavimento flexible cuya función es facilitar 
la transmisión de cargas a la sub-rasante y disminuir costos puesto que al usarla se 
disminuye el espesor de la carpeta asfáltica.  
Sub-rasante. Terreno natural ya explanado sobre el cual se construyen las estructuras.  
Superficie de rodadura. Capa superficial de un pavimento por la cual circulan los 
vehículos y que además sirve como acabado de la vía, no incluye la berma.  
Vida útil. Tiempo estimado para que un objeto cumpla la función para la cual ha sido 















7.3 MARCO METODOLOGICO. 
 
7.3.1 Tipo de investigación. Es mixta, cuantitativa, por qué parte de la auscultación  
realizada se fundamenta en determinar el tipo de falla mediante apreciación visual. 
Cuantitativa  por que la información obtenida en campo se analiza y valora con la 
intensión de encontrar resultados para brindar una posible solución.  
 
7.3.2 Método de investigación. Para la realización del presente proyecto de grado se 
procederá de la siguiente manera: 
 
7.3.2.1 Preliminares: etapa inicial del proyecto en donde se realizan visitas al sitio para 
identificar la ubicación y la mejor manera de tomar la información; además compete la 
etapa de consultas bibliográficas y obtención de mapas del sitio para delimitar los tramos 
en estudio. 
  
7.3.2.2 Recolección de información: corresponde al trabajo de campo para la 
recolecta de información basado en el Manual para la Inspección Visual de Pavimentos 
Rígidos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); se realizaron mediciones a los deterioros 
encontrados en el pavimento, también se llevó a cabo la indagación con la comunidad 
sobre la edad de los pavimentos de la zona mediante una entrevista. 
 
7.3.2.3 Digitalización de la información: consignación de la información obtenida, en 
software, para el procesamiento de datos. 
 
7.3.2.4 Análisis de la información: análisis ingenieril siguiendo el Manual para la 
Inspección Visual de Pavimentos Rígidos del INVIAS. 
 
 
7.3.2.5 Elaboración del presupuesto: con las dimensiones aproximadas en cuanto a 
espesores de las capas que conforman la estructura del pavimento, se elaboran los 
presupuestos a cada tramo. 
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7.3.2.6 Elaboración del documento final: texto en donde se consigna el desarrollo de 
los objetivos justificados, conclusiones, recomendaciones y demás aspectos. Cabe anotar 
que la ejecución de los puntos mencionados en los párrafos anteriores se realizará con la 
asesoría del director del proyecto de grado.  
     
7.4 Técnicas para la recolección de la información. 
 
 Visita técnica preliminar para reconocimiento del sector,  identificación de las vías y tipo 
de pavimentos existentes a evaluar. 
 Consulta de documentación técnica y bibliográfica en diversas fuentes (bibliotecas, 
páginas web, anuales, revistas científicas y profesionales).  
 Recolección de la información en campo usando el manual para la inspección visual de 
pavimentos rígidos y flexibles del instituto nacional de vías (INVIAS). 
 Encuestas a algunos de los habitantes del sector para indagar acerca de las posibles 



















7.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 
 
 Reglamento de investigaciones de la Universidad libre acuerdo No. 06 de octubre 25 de 
2006. 
 Ley 388 de 1997 Plan de Ordenamiento Territorial.  
 Ley 336 de 1996 Estatuto Nacional de transporte.    
 Ley 769 de 2002 Código Nacional del Tránsito. 
 Ley 1383 de 2010 Reforma al Código Nacional del Tránsito.  
 Norma técnica colombiana NTC 1486. 
 Norma técnica colombiana NTC 5613. 
 Manual para a inspección visual de pavimento rígido y flexible del instituto nacional de 
vías (INVIAS).  
















8. DESARROLLO DEL PROYECTO.  
 
8.1 METODOLOGIA PARA LA INSPECCIÓN VISUAL  DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 
EN ZONAS URBANAS. 
 
8.1.1 Introducción. Este documento es una herramienta pensada en servir de guía 
para realizar inspecciones visuales en los pavimentos rígidos del sector barrio 2500 lotes 
de Cuba en la ciudad de Pereira, con la finalidad de estimar el estado en que se encuentra 
el patrimonio vial en este sector de la ciudad y ser punto de partida para gestionar las 
posibles reparaciones. Se fundamenta en el Manual para la Inspección Visual de 
Pavimentos Rígidos del INVIAS. Esta guía contiene los parámetros necesarios para realizar 
de manera adecuada, la toma de información, se describen los procedimientos necesarios 
para realizar el análisis a los datos tomados en campo, con tiene algunas diferencia y 
excepciones respecto a la metodología del INVIAS. 
 
8.1.2 Objetivo. Proporcionar una herramienta que permita a las entidades 
gubernamentales realizar la inspección visual a las vías del sector barrio 2500 lotes Cuba 
de la ciudad de Pereira, facilitando la gestión del mantenimiento en los pavimentos. 
 
8.1.3 Toma de información. Para una adecuada recopilación de la información es 
necesario diferenciar los tramos vehiculares de los peatonales, dado que su 
comportamiento, diseño y funcionalidad es diferente por lo tanto:  
 Tramo vehicular: son vías por donde circulan automóviles, buses, camiones, 
motocicletas, entre otros vehículos, en general de calzada ancha y están diseñados 
para resistir las cargas del tráfico.  
 Tramo peatonal: son por lo general tipo sendero, su fin es facilitar el acceso de las 
personas a sus viviendas, este tipo de vías son angostas en la mayoría de los casos, su 




8.1.3.1 Tramo vehicular. Las vías seleccionadas en el estudio se dividen por tramos y 
esquinas, los tramos es la zona comprendida entre los bordes de la diferentes cuadras y 
las esquinas con los bordes presentes en una misma cuadra, como se muestra en la 
imagen No.7.  
 
Imagen No. 7.Delimitación de tramos vehiculares y esquinas. 
 
Fuente: autores, 2013 
 
La inspección visual se realiza por losas, por lo tanto se enumerarlas; la letra A 
corresponderá al carril izquierdo, la letra B al carril derecho, como se muestra en la 
imagen No.8.  
 
Imagen No.8. Nomenclatura de losas.   
Imagen No.9. Nomenclatura de losas adicionales.  
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Fuente: autores, 2013.                                      Fuente: autores, 2013.                 
En la mayoría de los casos, el ancho de la calzada está conformado por dos losas, si se 
encuentran calzadas con un número mayor, se asigna la letra C y así sucesivamente 
dependiendo de la cantidad de losas adicionales, para una mayor claridad se ilustra un 
ejemplo en la imagen No.9.  
 
8.1.3.1.1 Tipos de falla. Los tipos de fallas, nomenclatura  y severidades son los que 




Grietas de esquina (GE). 
Grietas Longitudinales (GL). 
Grietas transversales (GT). 
Grietas en pasadores o juntas (GP). 
Grieta en bloque (GB). 
Grietas en pozos y sumideros (GA). 
 
Daños en juntas. 
Separación de juntas longitudinales (SJ). 
Deterioro del sello (DST-DSL). 
 
Deterioro superficial 





Escalonamiento de juntas (EJL- EJT). 
Levantamiento localizado (LET- LEL). 
Parches (PCHA – PCHC). 
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Hundimientos o asentamientos (HU). 
Otros tipos de deterioro. 
Fisuración por retracción (FR). 
Fisuras ligeras de aparición temprana (FT). 
Fisuración por durabilidad (FD).. 
Bombeo (BOT – BOL).  
Ondulación (ON). 
Descenso de la berma (DB). 
Separación entre la berma y el pavimento (SB). 
 
8.1.3.1.2 Formatos de inspección. la información de campo se registra en formatos 
adaptados para llevar de manera controlada y precisa; que permitan ejecutar todos los 
análisis correspondientes. En la tabla No.8 se muestra un ejemplo que ilustra el formato y 
la manera adecuada de realizar el registro de los daños; solo se mencionan las losas que 
presentan algún tipo de deterioro.   




Fuente: autores, 2013. 
8.1.3.1.3 Esquema en planta del tramo. Como complemento se realizan esquemas 
en planta de la geometría de la vía con sus respectivas fallas en el pavimento, esto con la 
intención de visualizar su estado actual y facilitar la ubicación de las fallas a la hora de 
ejecutar las reparaciones. 
 
Durante el desarrollo de la inspección visual se realizó un esquema a mano alzada, 
posteriormente se procede a digitalizarlo, empleando el software AutoCAD Civil 3D; como 
se puede ver en la imagen No.10.  
 




Fuente: AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009. 
Como se puede observar en la imagen No. 11 a cada tipo de falla se le asigna una 
simbologia con la intención de facilitar el procedimiento de dibujo y la interpretación de los 
datos registrados. Los colores correspondientes a cada severeidad son: 
 






Fuente: autores 2013. 
8.1.3.1.4 Registro fotográfico. Durante la recopilación de información se tomaron 
fotografías  cada diez metros que permite observar una panorámica de la vía; se debe 
poner la abscisa a cada imagen  para evitar confusiones. Las  fotografías 1, 2, 3 y 4  son 
el ejemplo para  realizar el registro.  
 
Fotografía No. 1. Tramo en el K0+000. 
 
 
Fuente: autores, 2013. 
 




Fuente: autores, 2013. 
Fotografía No. 3. Tramo en el K0+020. 
 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
Fotografía No. 4. Tramo en el K0+030. 
 
 




8.1.3.1.5 Análisis de la información. Se realiza en base al número de losas que 
presentan algún tipo de falla y  las áreas afectadas, a las grietas se les asigna un ancho de 
0.6 m y para desportillamiento un ancho de 0.20 m como se indica en el Manual para la 
inspección visual de pavimentos rígidos del INVIAS. 
A continuación se explica el procedimiento que debe realizarse para el análisis en función 
de cantidad de losas afectadas y el área dañada. 
 
8.1.3.1.5.1 Por número de losas. En la tabla No.9 se procede a registrar por tramos el 
número de losas que lo conforman y las que presentaron algún tipo de falla, haciendo uso 
de los esquemas en planta que se realizaron y los formatos diligenciados en campo. Con 
esta información se podrá realizar un tipo de grafico que permite observar cual es el tramo 
que presenta una mayor afección como se muestra en el gráfico No.1. 
 





TOTAL DE PLACAS 
AFECTADAS 
% RESPECTO AL TOTAL 
DE PLACAS 
CONSTRUIDAS 
% RESPECTO AL TOTAL 
PLACAS CONSTRUIADAS 
EN EL  TRAMO 
1 CALLE 75 ENTRE CR34-36  70 56 7,02 80,00 
2 CALLE 75 ENTRE CR36-36F 44 44 5,51 100,00 
3 CALLE 75 ENTRE CR 36F-37 20 18 2,26 90,00 
4 CALLE 75 ENTRE CR 37-37B 45 35 4,39 77,78 
5 CALLE 75 ENTRE CR 37B-39 105 74 9,27 70,48 
6 CALLE 75 ENTRE CR 39-40 100 13 1,63 13,00 
7 CALLE 75 ENTRE CR 40-42 90 13 1,63 14,44 
8 CALLE 75 ENTRE CR 42-44 88 22 2,76 25,00 
9 CALLE 75 ENTRE CR34- 36A 83 20 2,51 24,10 
10  CALLE 75 ENTRE CR 36A-38 153 46 5,76 30,07 
TOTAL 798 341 
  
 





Gráfica No. 1. Porcentaje de daño por tramos respecto al total de placas construidas. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
8.1.3.1.5.2 Por área dañada. Se procede a calcular según la severidad y el tipo de falla 
como se muestra en la tabla No.10; es importante tener en cuenta que este procedimiento 
debe realizarse a cada uno de los tramos. 
 













% FRENTE AL 
TOTAL
GE 1,2 0,15 1,2 0,15 0 0
GL 10,38 1,32 22,74 2,89 0 0
GT 9,66 1,23 11,88 1,51 0 0
GP 0 0 0 0 0 0
GB 0 0 0 0 66,19 8,42
GA 0 0 0 0 0 0
SJ 0 0 0 0 0 0
DPT 0 0 0 0 0 0
DPL 0 0 0 0 0 0
DE 0 0 0 0 0 0
DI 0 0 290,78 36,98 0 0
BCH 0 0 0 0 0 0
PCHA 0 0 0 0 0 0
PCHC 2,17 0,28 0 0 0 0
HU 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23,41 2,98 326,6 41,54 66,185 8,42
PATOLOGÍAS DE SEVERIDAD 
MEDIA
PATOLOGÍAS DE SEVERIDAD 
ALTA
DETERIORO




Fuente: autores, 2013. 
Con los totales obtenidos se elabora el cuadro resumen y la grafica como se muestra en la 
tabla No. 11 y el gráfico No.2. 
 
Tabla No. 11. Cuadro resumen de patologías. 
TRAMO  
PORCENTAJE DE DANO  
BAJA MEDIA ALTO 
1 2,98 41,54 8,42 
2 26,04 10,72 3,99 
3 17,14 5,01 11,29 
4 21,11 9,11 7,27 
5 16,39 16,10 4,94 
6 16,39 1,46 0,19 
7 1,87 0,66 1,08 
8 3,91 0,43 0,00 
9 3,87 0,00 0,00 
10 3,80 0,77 0,48 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
Por último se presenta la tabla No. 12,  resumen donde se visualiza el número de losas 
que presentan los diferentes tipos de falla y sus severidades, con la cual se realiza la 











Gráfica No. 2. Porcentaje de daño por tramos vehiculares respecto al área dañada. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
Tabla No. 12. Cuadro resumen de tipo de fallas y sus severidades. 
 
GE GL GT GB DI PCHC BCHC
BAJA 1 7 7 0 23 1 0
MEDIA 1 10 8 0 0 0 0
ALTA 0 0 0 6 0 0 0
BAJA 0 17 8 0 9 1 0
MEDIA 0 19 6 0 0 0 0
ALTA 0 2 3 1 0 0 0
BAJA 0 7 3 0 4 0 1
MEDIA 0 3 3 0 0 0 0





TIPO DE FALLA 
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Fuente: autores, 2013. 
Gráfica No. 3. Número de losas afectadas según el tipo de falla y sus severidades.   
 
Fuente: autores, 2013. 
 
Con este gráfico se puede visualizar que tipo de falla es la más representativa del área en 
estudio.    
 
8.1.3.2 Tramo peatonal. Este tipo de tramos no se dividen en cuadras y esquinas, 
debido a que el comportamiento del tramo es igual en toda su longitud; la enumeración se 
puede hacer de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, debido a que los tramos no 








Imagen No. 12. Delimitación de tramos peatonales. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
8.1.3.2.1 Tipos de falla. Para la inspección visual de los tramos peatonales los tipos de 
falla que se tendrán en cuenta son los mismos que se utilizan en los tramos vehiculares.  
Consideraciones:  
 Solo se tienen en cuenta los tipos de deterioro mencionados, los que han sido excluidos 
es a razón de su ausencia en este tipo de vías. Los parches a pesar de presentarse con 
frecuencia no se tienen en cuenta en el análisis debido a que no afectan el estado del 
pavimento al no estar sometidos a cargas pesadas. 
 El tipo de falla desgaste (DES) no aparece descrito en el manual de inspección visual 
para pavimentos rígidos del INVIAS, este es común en tipos de vía peatonal, se 
caracteriza por afectar grandes áreas del pavimento y es básicamente la perdida 
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superficial de concreto dejando expuestos los agregados gruesos, generando una 
superficie algo resbalosa; sus posibles causas pueden ser deficiencia en los materiales 
utilizados para su construcción y durabilidad.  
Fotografía No. 5. Desgaste (DES) en tramos peatonales. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 Las fallas presentes en vías peatonales no se clasifican por severidad, esto es debido a 
que todas tienen un nivel similar en cuanto a este aspecto y el comportamiento en la 
totalidad del tramo es muy semejante. 
 En caso de presentarse una transposición de fallas, es decir, 2 fallas dentro de una 
misma área se tendrá en cuenta la de mayor magnitud, dado que de tomar ambas se 
estaría incrementando el área real afectada y para efectos de análisis se podría presentar 
casos en los que el porcentaje de daño supere el 100%. 
 
8.1.3.2.2 Formato de inspección. En la tabla No. 13 se ilustra un ejemplo del formato 







Tabla No. 13. Formato para inventario de vías peatonales. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
8.1.3.2.3 Registro fotográfico. Una foto por vía peatonal donde se obtenga una 
panorámica, como se aprecia en la fotografía No. 6.  




Fuente: autores, 2013. 
8.1.3.2.4 Análisis de la información. Comprende dos (2) aspectos, por área y tipo de 
falla.  
8.1.3.2.4.1 Análisis por área. Los tipos de grietas (GE, GL, GT y GP) se multiplican 
por un ancho de 0.3m, los demás tipos de deterioro se calculan según las dimensiones 
que presenten.   
 




Fuente: autores, 2013. 
 
Como se puede observar en la tabla No. 14, los tramos peatonales se les asigna un valor 
de severidad de manera general, este se obtiene a partir del porcentaje de daño, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:  
 
El análisis anterior permite realizar el gráfico No. 4. 
 
Gráfica No. 4. Porcentaje de daño en tramos peatonales respecto al área dañada. 
Severidad % Daño
Bajo <30





Fuente: autores, 2013. 
 
8.1.3.2.4.2 Análisis por tipo de falla. Para tener conocimiento de los tipos de fallas 










Fuente: autores, 2013. 
 
Gráfica No. 5.  Porcentaje de daño para cada tipo de falla respecto al total del área.  
 




8.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA EN EL SECTOR DE LOS 2500 LOTES 
CUBA. 
 
8.2.1 Tramos vehiculares y esquinas. En el sector en estudio se realizó la inspección 
visual a 47 tramos con sus respectivas esquinas que son en total 25, los cuales están 
conformados por pavimentos rígidos de un espesor aproximado de 17,5 centímetros según 
encuestas realizadas a las personas de la comunidad. Aunque la idea sería tomar 
extracciones de núcleo para definir su espesor, por limitaciones de tipo financiero no fue 
posible, conociendo los costos de un equipo de extracción, como de operador, transporte 
y demás gastos. En las tablas No. 17 y 18 se visualiza cada uno de los tramos vehiculares 
y esquinas con sus respectivas características.  
 













% DE DAÑOS 
EN EL TRAMO
1 CALLE 75 ENTRE CR34-36 113,3 6,2 SI 70 56 80,00
2 CALLE 75 ENTRE CR36-36F 87,5 6,2 NO 44 44 100,00
3 CALLE 75 ENTRE CR 36F-37 40 6,2 NO 20 18 90,00
4 CALLE 75 ENTRE CR 37-37B 64,8 6,2 SI 45 35 77,78
5 CALLE 75 ENTRE CR 37B-39 182,5 6,2 NO 105 74 70,48
6 CALLE 75 ENTRE CR 39-40 119,5 6,2 NO 100 13 13,00
7 CALLE 75 ENTRE CR 40-42 157,1 6,2 NO 90 13 14,44
8 CALLE 75 ENTRE CR 42-44 123,3 6,2 SI 88 22 25,00
9 CALLE 75 ENTRE CR34- 36A 140 6,2 SI 83 20 24,10
10  CALLE 75 ENTRE CR 36A-38 257,75 6,2 SI 153 46 30,07
11 CALLE 75 ENTRE CR 38-40 210,71 6,2 NO 114 46 40,35
12 CALLE 75 ENTRE CR 40-43 216,05 6,2 SI 120 14 11,67
13 CALLE 75 ENTRE CR 43-44 91,7 6,2 SI 58 5 8,62
14 CALLE 76 ENTRE CR 34A-36 350,95 4,75 NO 206 171 83,01
15 CALLE 76 ENTRE CR 36-36F 67,7 5,4 NO 40 36 90,00
16 CALLE 76 ENTRE CR 36F-37 60,25 5,4 NO 34 27 79,41
17 CALLE 76 ENTRE CR 37-39 184,3 5,4 NO 125 77 61,60
18 CALLE 76 ENTRE CR 39-42 323,2 5,4 NO 162 105 64,81
19 CALLE 76 ENTRE CR 42-43 46 5,4 NO 24 21 87,50
20 CALLE 76 ENTRE CR 43-44 238,4 5,3 NO 144 20 13,89
21 CARRERA 36 ENTRE CALLE 75-76 121,4 6,4 SI 104 26 25,00
22 CARRERA 36F ENTRE CALLE 75-76 70,7 5,7 NO 40 13 32,50
23 CARRERA 37 ENTRE CALLE 75-76 59,15 3,9 NO 40 9 22,50
24 CARRERA 37 A ENTRE CALLE 75-76 50,95 4 NO 13 7 53,85




Fuente: autores, 2013. 
 













% DE DAÑOS 
EN EL TRAMO
26 CARRERA 40A ENTRE CALLE 75-76 101,15 5,6 NO 64 17 26,56
27 CARRERA 42 ENTRE CALLE 75-76 132,65 6,2 NO 64 38 59,38
28 CALLE 74A ENTRE CR 34A-36A 181,5 5,4 NO 113 54 47,79
29 CALLE 74A ENTRE CR 36A -37 131,2 5,5 NO 82 21 25,61
30 CALLE 74A ENTRE CR 37-38 99,3 6,2 SI 97 37 38,14
31 CARRERA 37 ENTRE CALLE 73E-74A 250 6,9 NO 138 11 7,97
32 CARRERA 38 ENTRE CALLE 75-74A 80,1 6,4 NO 46 15 32,61
33 CARRERA 38 ENTRE CALLE 74A-74 39,45 6,4 SI 26 11 42,31
34 CALLE 74 ENTRE CR 38-39 76,25 6,2 SI 76 25 32,89
35 CALLE 74 ENTRE CR 39-40 136,66 7 NO 70 29 41,43
36 CALLE 74 ENTRE CR 40-43 251,5 6,8 SI 152 70 46,05
37 CARRERA 43 ENTRE CALLE 74-75 130,65 6,3 SI 94 13 13,83
38 CARRERA 44 ENTRE CALLES 73A-75 426,32 6 NO 240 8 3,33
39 CARRERA 36A ENTRE CALLES 74A-75 76,9 6,2 SI 58 24 41,38
40 CARRERA 40 ENTRE CALLES 75-74 121,8 7,2 NO 66 52 78,79
41 CARRERA 34A ENTRE CALLES 75-72 299,5 6,2 NO 164 38 23,17
42 CALLE 72 B ENTRE CR31A-30 60,3 4,2 NO 32 23 71,88
43 CALLE 72 B ENTRE CR30-35 157,8 6,6 NO 74 33 44,59
44 CARRERA 35 ENTRE CALLES 72B-73B 102,9 5,8 SI 61 25 40,98
45 CARRERA 35 ENTRE CALLES 72B-72 37,65 6,2 NO 18 15 83,33
46 CARRERA 31 ENTRE CALLES 72B-70 234,1 7,2 NO 116 41 35,34






% DE DAÑO EN EL 
TRAMO
1 CALLE 75 CON CARRERA 36 27 21 77,78
2 CALLE 75 CON CARRERA36C 6 6 100,00
3 CALLE 75 CON CARRERACR 37 4 4 100,00
4 CALLE75  CON CARRERA 37B 2 2 100,00
5 CALLE 75 CON CARRERA 39 12 2 16,67
6 CALLE 75 CON CARRERA 40A 9 4 44,44
7 CALLE 75 CON CARRERA 40 6 0 0,00
9 CALLE 75 CON CARRERA 36A 4 1 25,00
10 75 CON CARRERA 38 9 4 44,44
11 CALLE 75 CON CARRERA 40 4 0 0,00
12 CALLE 75 CON CARRERA 43 6 0 0,00




Fuente: autores, 2013.  
 
8.2.2 Tramos peatonales. Se realizó la inspección visual a 103 calles peatonales, las 
cuales están conformadas por pavimento rígido, tienen un ancho promedio de 2 metros 
con espesores aproximadamente de 15 centímetros, según encuestas realizadas a 
personas de la comunidad; al igual que en los tramos vehiculares no se pudo hacer 
extracción de núcleos por las mismas razones; en la tabla No. 19 se puede apreciar cada 
uno de los tramos peatonales y sus características.  
 







% DE DAÑO EN EL 
TRAMO
15 CALLE 76 CON CARRERA 36F 4 3 75,00
16 CALLE 76 CON CARRERA 37 4 2 50,00
17 CALLE 76 CON CARRERA 39 16 12 75,00
18 CALLE 76 CON CARRERA 42 5 4 80,00
19 CALLE 76 CON CARRERA 42 4 0 0,00
28 CALLE 74 CON CARRERA 36A 8 3 37,50
29 CALLE 74A CON CARRERA 37 14 5 35,71
32 CALLE 74 CON CARRERA 38 8 5 62,50
34 CALLE 74 CON CARRERA 39 8 0 0,00
35 CALLE 74 CON CARRERA 40 6 6 100,00
41 CALLE 72 CON CARRERA 34A 4 3 75,00
42 CALLE 72B CON CARRERA 30 4 2 50,00
47 CALLE 75 CON CARRERA 34 28 14 50,00
No. 1 CALLE 75A ENTRE CR. 31 Y 31B 23,00 2,80 64,40 1,59 2,5% BAJO
No.2 CALLE 75B ENTRE CR. 31 Y 31B 52,80 2,00 105,60 0 0,0% BAJO
No. 3 CALLE 76 ENTRE CR. 31 Y 31B 55,50 2,00 111,00 4,66 4,2% BAJO
No. 4 CALLE 77 ENTRE CR. 31 Y 31B 42,05 2,00 84,10 2,09 2,5% BAJO
No. 5 CALLE 77A ENTRE CR. 31 Y 31B 48,75 2,00 97,50 84 86,2% ALTO
No. 6 CALLE 77B ENTRE CR. 31 Y 31B 50,50 2,00 101,00 11,4 11,3% BAJO
No. 7 CALLE 78 ENTRE CR. 31 Y 31B 50,20 2,00 100,40 12 12,0% BAJO
No. 8 CALLE 78 ENTRE CR. 31B Y 32 51,90 2,00 103,80 1,24 1,2% BAJO
No. 9 CALLE 78A ENTRE CR. 31 Y 31B 50,00 2,00 100,00 34,9 34,9% MEDIO
No. 10 CALLE 78A ENTRE CR. 31B Y 32 49,70 2,00 99,40 0,45 0,5% BAJO
No. 11 CALLE 78B ENTRE CR. 31 Y 31B 50,00 2,00 100,00 1,35 1,4% BAJO
No. 12 CALLE 78B ENTRE CR. 31B Y 32 55,40 2,00 110,80 19,49 17,6% BAJO
No. 13 CALLE 79 ENTRE CR. 31 Y 32 116,00 2,00 232,00 79,35 34,2% MEDIO






No. 14 CR. 31B ENTRE CALLE 77 Y 79 168,20 3,00 504,60 84,84 16,8% BAJO
No. 15 CR. 34B ENTRE CALLE 75 Y 76 64,10 2,40 153,84 30,66 19,9% BAJO
No. 16 CR. 35 ENTRE CALLE 75 Y 76 64,10 2,20 141,02 55,57 39,4% MEDIO
No. 17 CR. 35B ENTRE CALLE 75 Y 76 61,50 1,80 110,70 91,92 83,0% ALTO
No. 18 CALLE 75B ENTRE CR. 34A Y 35B 79,00 2,60 205,40 0 0,0% BAJO
No. 19 CALLE 75C ENTRE CR. 34A Y 35B 49,00 1,90 93,10 2,98 3,2% BAJO
No. 20 CR. 35 ENTRE CALLE 75 Y 74C 29,50 1,70 50,15 0,57 1,1% BAJO
No. 21 CALLE 74C ENTRE CR 36A Y 35 110,00 2,20 242,00 1,95 0,8% BAJO
No. 22 CALLE 74C ENTRE CR 36A Y 36C 24,70 1,90 46,93 0 0,0% BAJO
No. 23 CR. 36C ENTRE CALLE 75 Y 74A 90,00 1,90 171,00 71,88 42,0% MEDIO
No. 24 CR. 36E ENTRE CALLE 75 Y 74B 74,80 2,00 149,60 149,6 100,0% ALTO
No. 25 CR. 36F ENTRE CALLE 75 Y 74B 65,70 2,00 131,40 131,4 100,0% ALTO
No. 26 CALLE 74C ENTRE CR 36C Y 37 119,00 2,00 238,00 68,96 29,0% BAJO
No. 27 CR. 37 ENTRE CALLE 75 Y 74A 74,50 1,80 134,10 0,96 0,7% BAJO
No. 28 CALLE 74C ENTRE CR. 37 Y 37A 44,00 2,20 96,80 45,98 47,5% MEDIO
No. 29 CR. 37A ENTRE CALLE 75 Y 74A 82,70 2,00 165,40 97,8 59,1% MEDIO
No. 30 CR. 37B ENTRE CALLE 75 Y 74A 82,70 2,00 165,40 146 88,3% ALTO
No. 31 CR. 37C ENTRE CALLE 75 Y 74B 51,00 2,00 102,00 1,47 1,4% BAJO
No. 32 CALLE 74B ENTRE CR. 37B Y 38 59,70 2,00 119,40 4,2 3,5% BAJO
No. 33 CALLE 74 ENTRE CR. 38 Y 39 83,30 2,00 166,60 107,35 64,4% ALTO
No. 34 CALLE 74C ENTRE CR. 38 Y 39 79,76 2,00 159,52 70,84 44,4% MEDIO
No. 35 CALLE 74A ENTRE CR. 38 Y 39 79,30 2,90 229,97 21,14 9,2% BAJO
No. 36 CALLE 74 ENTRE CR. 37 Y 38 84,50 2,90 245,05 174 71,0% ALTO
No. 37 CALLE 73F ENTRE CR. 37 Y 38 65,00 3,00 195,00 119,79 61,4% ALTO
No. 38 CR. 38 ENTRE CALLE 74 Y 73E 63,00 3,00 189,00 81,45 43,1% MEDIO
No. 39 CR. 38A ENTRE CALLE 74 Y 73E 58,00 1,80 104,40 0 0,0% BAJO
No. 40 CR. 38B ENTRE CALLE 74 Y 73E 52,90 2,00 105,80 1,84 1,7% BAJO
No. 41 CR. 39 ENTRE CALLE 74 Y 73E 54,60 2,00 109,20 16 14,7% BAJO
No. 42 CR. 39A ENTRE CALLE 74 Y 73E 61,30 2,00 122,60 14,3 11,7% BAJO
No. 43 CR. 39B ENTRE CALLE 74 Y 73E 48,60 1,80 87,48 1,2 1,4% BAJO
No. 44 CR. 39C ENTRE CALLE 74 Y 73E 34,50 1,80 62,10 1,8 2,9% BAJO
No. 45 CR. 40A ENTRE CALLE 74 Y 73E 37,50 2,00 75,00 8,32 11,1% BAJO
No. 46 CR. 40B ENTRE CALLE 74 Y 73E 57,10 2,20 125,62 4,95 3,9% BAJO
No. 47 CR. 40C ENTRE CALLE 74 Y 73E 58,00 2,00 116,00 30,6 26,4% BAJO
No. 48 CR. 40D ENTRE CALLE 74 Y 73E 39,50 2,20 86,90 4,86 5,6% BAJO
No. 49 CR. 41 ENTRE CALLE 74 Y 73E 30,00 2,00 60,00 37,64 62,7% ALTO
No. 50 CALLE 73E ENTRE CR. 41 Y 41A 42,00 2,10 88,20 42,39 48,1% MEDIO
No. 51 CR. 41A ENTRE CALLE 74 Y 73E 67,00 2,00 134,00 70 52,2% MEDIO
No. 52 CR. 42A ENTRE CALLE 74 Y 73E 81,00 2,00 162,00 4,05 2,5% BAJO
No. 53 CR. 42B ENTRE CALLE 74 Y 73E 101,20 2,00 202,40 1,38 0,7% BAJO
No. 54 CR. 43 ENTRE CALLE 73A Y 74 131,60 2,00 263,20 0 0,0% BAJO
No. 55 CR. 43 ENTRE CALLE 73A Y 73 98,60 2,00 197,20 1,2 0,6% BAJO
No. 56 CR. 39B ENTRE CALLE 74 Y 74A 55,80 1,80 100,44 0 0,0% BAJO
No. 57 CR. 39C ENTRE CALLE 74 Y 74A 55,50 3,20 177,60 0 0,0% BAJO
No. 58 CALLE 74A ENTRE CR. 39A Y 40 83,00 2,20 182,60 60,5 33,1% MEDIO
No. 59 CALLE 74C ENTRE CR. 39A Y 40 63,00 2,00 126,00 48 38,1% MEDIO
No. 60 CALLE 74A ENTRE CR. 40 Y 41 97,00 3,00 291,00 13,24 4,5% BAJO
No. 61 CALLE 74B ENTRE CR. 40 Y 41 97,00 3,00 291,00 0,48 0,2% BAJO
No. 62 CALLE 74C ENTRE CR. 40 Y 41 97,00 3,00 291,00 3 1,0% BAJO
No. 63 CR. 41 ENTRE CALLE 75 Y 74 126,00 2,00 252,00 164,9 65,4% ALTO
No. 64 CALLE 74A ENTRE CR. 41 Y 42 69,50 2,00 139,00 0,9 0,6% BAJO
No. 65 CALLE 74B ENTRE CR. 41 Y 42 69,50 2,00 139,00 1,8 1,3% BAJO
No. 66 CALLE 74C ENTRE CR. 41 Y 42 69,50 2,00 139,00 100,6 72,4% ALTO
No. 67 CR. 42 ENTRE CALLE 75 Y 74 126,00 2,00 252,00 33,8 13,4% BAJO
No. 68 CALLE 74A ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 0 0,0% BAJO
No. 69 CALLE 74B ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 54 44,3% MEDIO
No. 70 CALLE 74C ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 42,8 35,1% MEDIO






Fuente: autores, 2013.  
 
8.2.3 Análisis general del estado de los pavimentos en tramos vehiculares.      
A continuación se mostrara el análisis general en el cual se puede visualizar el estado de 
cada uno de los tramos respecto al total de losas y área afectada.    
 
8.2.3.1 Estado del pavimento respecto al total de losas afectadas.  Haciendo uso 
de la tabla No. 17 se puede realizar los gráficos No. 6 y 7 con ellos se puede observar el 
porcentaje de daño que presenta cada uno de los tramos.   
No. 72 CALLE 73D ENTRE CR. 43 Y 44 79,30 2,00 158,60 0,8 0,5% BAJO
No. 73 CALLE 73E ENTRE CR. 43 Y 44 91,20 2,00 182,40 0 0,0% BAJO
No. 74 CALLE 74 ENTRE CR. 43 Y 44 91,10 2,00 182,20 0,9 0,5% BAJO
No. 75 CALLE 74A ENTRE CR. 43 Y 44 91,20 2,00 182,40 34 18,6% BAJO
No. 76 CALLE 74B ENTRE CR. 43 Y 44 97,20 2,30 223,56 66,47 29,7% BAJO
No. 77 CALLE 74C ENTRE CR. 43 Y 44 95,10 2,00 190,20 80 42,1% MEDIO
No. 78 CR. 43A ENTRE CALLE 74 Y 73E 30,00 2,00 60,00 0 0,0% BAJO
No. 79 CALLE 75A ENTRE CR. 43 Y 44 89,50 1,90 170,05 3,27 1,9% BAJO
No. 80 CALLE 75B ENTRE CR. 43 Y 44 69,30 2,10 145,53 6,93 4,8% BAJO
No. 81 CALLE 75C ENTRE CR. 43 Y 44 69,30 1,80 124,74 67,62 54,2% MEDIO
No. 82 CALLE 75D ENTRE CR. 43 Y 44 69,30 2,00 138,60 0 0,0% BAJO
No. 83 CR. 43 ENTRE CALLE 75 Y 76 146,00 2,00 292,00 3 1,0% BAJO
No. 84 CALLE 75A ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 17,9 14,7% BAJO
No. 85 CALLE 75B ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 17,03 14,0% BAJO
No. 86 CR. 42 A ENTRE CALLE 75B Y 76 74,00 2,00 148,00 82,714 55,9% MEDIO
No. 87 CALLE 75A ENTRE CR. 40A Y 42 157,30 2,30 361,79 41,34 11,4% BAJO
No. 88 CALLE 75B ENTRE CR. 40A Y 42 185,00 1,70 314,50 27,24 8,7% BAJO
No. 89 CR. 41 ENTRE CALLE 75B Y 75 59,70 1,80 107,46 27,9 26,0% BAJO
No. 90 CR. 41B ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 2,00 146,00 48,36 33,1% MEDIO
No. 91 CR. 41A ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 1,90 138,70 10,29 7,4% BAJO
No. 92 CR. 41 ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 1,80 131,40 15,37 11,7% BAJO
No. 93 CR. 40B ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 1,90 138,70 26,59 19,2% BAJO
No. 94 CR. 40A ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 2,20 160,60 1,83 1,1% BAJO
No. 95 CALLE 75B ENTRE CR. 37B Y 39 137,60 2,00 275,20 2,67 1,0% BAJO
No. 96 CR. 38 ENTRE CALLE 75B Y 75 30,00 2,50 75,00 30 40,0% MEDIO
No. 97 CALLE 75B ENTRE CR. 36 Y 36F 115,00 1,80 207,00 17,25 8,3% BAJO
No. 98 CR. 36D ENTRE CALLE 75B Y 76 45,00 2,00 90,00 1,8 2,0% BAJO
No. 99 CR. 36B ENTRE CALLE 75B Y 76 45,00 2,00 90,00 16,94 18,8% BAJO
No. 100 CR. 36A ENTRE CALLE 73BY 72A 68,00 3,10 210,80 125,81 59,7% MEDIO
No. 101 CR. 35B ENTRE CALLE 73BY 72A 90,00 3,10 279,00 10,3 3,7% BAJO
No. 102 CALLE 73B ENTRE CR. 35 Y 36 44,00 2,20 96,80 42,75 44,2% MEDIO
No. 103 CR. 34C ENTRE CALLE 72B Y 73B 54,50 2,50 136,25 1,89 1,4% BAJO
No. 104 CALLE 73 BIS ENTRE CR. 34 Y 34C 115,30 2,70 311,31 3,24 1,0% BAJO
16.177,51  AREA TOTAL





Gráfica No. 6. Relacion del porcentaje de daño en los tramos 1 al 23. 
 


















































Gráfica No. 7. Relacion del porcentaje de daño en los tramos 24 al 47. 
 

















































8.2.3.2 Análisis general del estado del pavimento respecto al área dañada. 
Haciendo uso de los formatos donde se consigno la información de campo se puede 
realizar la tabla No. 20; ver anexos de los tramos vehiculares.  
 
Tabla No. 19. Análisis por área dañada respecto a cada una de sus severidades. 
 
                                         
Fuente: autores, 2013. 
 
 
En las gráficas No. 8 a la No. 12 se muestra el porcentaje de daño según el área en cada 
uno de los tramos vehiculares.  
BAJA MEDIA ALTO TOTAL
1 2,98 41,54 8,42 52,93
2 26,04 10,72 3,99 40,75
3 17,14 5,01 11,29 33,44
4 21,11 9,11 7,27 37,48
5 16,39 16,10 4,94 37,43
6 16,39 1,46 0,19 18,04
7 1,87 0,66 1,08 3,61
8 3,91 0,43 0,00 4,34
9 3,87 0,00 0,00 3,87
10 3,80 0,77 0,48 5,06
11 7,99 0,57 0,00 8,56
12 3,20 0,42 0,19 3,81
13 0,45 0,61 0,00 1,06
14 52,31 1,47 3,99 57,77
15 51,18 2,98 2,58 56,75
16 58,75 0,52 0,00 59,27
17 28,42 1,45 9,14 39,01
18 8,59 2,96 22,00 33,56
19 21,84 18,22 8,70 48,75
20 2,75 0,14 0,00 2,90
21 3,67 0,13 0,00 3,80
22 3,04 0,00 0,00 3,04
23 5,61 0,51 0,00 6,12
24 6,24 0,00 0,38 6,62
TRAMO 
PORCENTAJE DE DANO 
BAJA MEDIA ALTO TOTAL
25 6,48 0,17 1,97 8,62
26 2,39 4,89 0,29 7,57
27 10,43 0,81 8,99 20,23
28 6,19 0,64 13,87 20,70
29 5,11 1,33 2,02 8,46
30 6,58 0,18 2,36 9,13
31 0,97 0,00 0,14 1,11
32 1,17 2,73 0,00 3,90
33 5,65 0,00 0,00 5,65
34 5,93 0,75 0,00 6,68
35 4,99 1,05 0,17 6,20
36 8,18 0,13 1,78 10,09
37 2,16 0,00 0,00 2,16
38 0,45 0,00 0,00 0,45
39 4,17 2,29 0,37 6,83
40 6,17 7,31 8,93 22,42
41 1,42 0,80 0,90 3,11
42 8,42 8,87 16,62 33,90
43 4,82 2,58 0,00 7,40
44 4,37 3,29 7,64 15,30
45 15,13 9,53 7,65 32,31
46 3,26 5,10 4,84 13,20
47 12,33 16,81 12,86 42,01
TRAMO 
PORCENTAJE DE DANO 
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Gráfica No. 8. Porcentaje de daño respecto al área dañada en los tramos 1 al 10. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
Gráfica No. 9. Porcentaje de daño respecto al área dañada en los tramos 11 al 20. 
 
















































Gráfica No. 10. Porcentaje de daño respecto al área dañada en los tramos 21 al 30. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
Gráfica No. 11. Porcentaje de daño respecto al área dañada en los tramos 31 al 40. 
 















































Gráfica No. 12. Porcentaje de daño respecto al área dañada en los tramos 41 al 47. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
8.2.3.3 Análisis general del estado del pavimento respecto al tipo de falla. 
Utilizando los formatos de inspección (ver anexos) se realiza la tabla No. 21 la cual 
permite apreciar la magnitud en que se presenta cada tipo de falla y por ende realizar la 
grafica No. 13.   
 
Tabla No.20.  Resumen de fallas por número de losas. 
                
























BCH 22 6 6 34
DE 8 4 5 17
DI 230 8 0 238
DPL 3 4 3 10
DPT 4 6 3 13
GA 3 4 0 7
GB 0 0 147 147
GE 41 14 2 57




GL 296 182 81 559
GP 21 9 1 31
GT 360 145 30 535
HU 0 3 4 7
PCHA 38 47 18 103
PCHC 263 24 3 290
SJ 0 1 0 1





Gráfica No. 13. Tipos de falla respecto al número de losas afectadas y su severidad. 
 
Fuente: autores, 2013. 
 
8.2.4 Análisis general del estado de los pavimentos en tramos peatonales.      
Se realiza por área dañada basándose en la tabla No. 19 y por tipo de falla usando los 
formatos de inspección (ver anexos tramos peatonales) que permiten realizar la tabla No. 
22. A continuación se muestran las graficas No. 14 a la 19 en las cuales se visualiza el 










BCH DE DI DPL DPT GA GB GE GL GP GT HU PCHA PCHC SJ
BAJA 22 8 230 3 4 3 0 41 296 21 360 0 38 263 0
MEDIA 6 4 8 4 6 4 0 14 182 9 145 3 47 24 1













Gráfica No. 14. Porcentaje de daño para los tramos peatonales del 1 al 20. 
 





















Gráfica No. 15. Porcentaje de daño para los tramos peatonales del 21 al 40. 
 





















Gráfica No. 16. Porcentaje de daño para los tramos peatonales del 41 al 60. 
 





















Gráfica No. 17. Porcentaje de daño para los tramos peatonales del 61 al 80. 
 





















Gráfica No. 18. Porcentaje de daño para los tramos peatonales del 81 al 104. 
 




































































Tabla No. 21. Análisis por tipo de falla para tramos peatonales.  
 
No. 1 CALLE 75A ENTRE CR. 31 Y 31B 0 1,59 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No.2 CALLE 75B ENTRE CR. 31 Y 31B 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 3 CALLE 76 ENTRE CR. 31 Y 31B 0 0,33 0,33 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 4 CALLE 77 ENTRE CR. 31 Y 31B 0 1,2 0 0,25 0,00 0,64 0,00 0,00
No. 5 CALLE 77A ENTRE CR. 31 Y 31B 0 0 0 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00
No. 6 CALLE 77B ENTRE CR. 31 Y 31B 0 2,4 0 0,00 8,00 0,00 1,00 0,00
No. 7 CALLE 78 ENTRE CR. 31 Y 31B 0 6 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
No. 8 CALLE 78 ENTRE CR. 31B Y 32 0 0,6 0 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 9 CALLE 78A ENTRE CR. 31 Y 31B 0 0,9 0 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00
No. 10 CALLE 78A ENTRE CR. 31B Y 32 0,45 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 11 CALLE 78B ENTRE CR. 31 Y 31B 0 1,35 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 12 CALLE 78B ENTRE CR. 31B Y 32 0,39 2,1 0 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00
No. 13 CALLE 79 ENTRE CR. 31 Y 32 1,2 3,9 0 0,25 74,00 0,00 0,00 0,00
No. 14 CR. 31B ENTRE CALLE 77 Y 79 2,25 9,09 0 0,00 73,50 0,00 0,00 0,00
No. 15 CR. 34B ENTRE CALLE 75 Y 76 11,28 6,18 0 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00
No. 16 CR. 35 ENTRE CALLE 75 Y 76 0,6 2,94 0 0,00 0,00 0,00 1,87 50,16
No. 17 CR. 35B ENTRE CALLE 75 Y 76 0,3 1,62 0 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
No. 18 CALLE 75B ENTRE CR. 34A Y 35B 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 19 CALLE 75C ENTRE CR. 34A Y 35B 0 1,77 0,33 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00
No. 20 CR. 35 ENTRE CALLE 75 Y 74C 0 0,57 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 21 CALLE 74C ENTRE CR 36A Y 35 0,75 1,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 22 CALLE 74C ENTRE CR 36A Y 36C 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 23 CR. 36C ENTRE CALLE 75 Y 74A 0,75 4,59 0 0,00 0,00 0,00 0,04 66,50
No. 24 CR. 36E ENTRE CALLE 75 Y 74B 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 149,60
No. 25 CR. 36F ENTRE CALLE 75 Y 74B 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 131,40
No. 26 CALLE 74C ENTRE CR 36C Y 37 0,66 6,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00
No. 27 CR. 37 ENTRE CALLE 75 Y 74A 0 0,96 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 28 CALLE 74C ENTRE CR. 37 Y 37A 0 1,98 0 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
No. 29 CR. 37A ENTRE CALLE 75 Y 74A 0 1,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
No. 30 CR. 37B ENTRE CALLE 75 Y 74A 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00
No. 31 CR. 37C ENTRE CALLE 75 Y 74B 0 1,47 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 32 CALLE 74B ENTRE CR. 37B Y 38 0,3 3,9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 33 CALLE 74 ENTRE CR. 38 Y 39 0,45 6,9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
No. 34 CALLE 74C ENTRE CR. 38 Y 39 0 0,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
No. 35 CALLE 74A ENTRE CR. 38 Y 39 0 6 0 0,00 14,50 0,00 0,64 0,00
No. 36 CALLE 74 ENTRE CR. 37 Y 38 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00
No. 37 CALLE 73F ENTRE CR. 37 Y 38 0,45 2,34 0 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00
No. 38 CR. 38 ENTRE CALLE 74 Y 73E 1,05 2,4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00
No. 39 CR. 38A ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 40 CR. 38B ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0 0,24 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00
No. 41 CR. 39 ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 15,00
No. 42 CR. 39A ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
No. 43 CR. 39B ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 44 CR. 39C ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 1,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 45 CR. 40A ENTRE CALLE 74 Y 73E 2,76 1,56 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
No. 46 CR. 40B ENTRE CALLE 74 Y 73E 0,75 1,2 0 0,00 1,60 1,00 0,40 0,00
No. 47 CR. 40C ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
No. 48 CR. 40D ENTRE CALLE 74 Y 73E 1,8 3,06 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 49 CR. 41 ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0 0 0,00 0,00 0,64 0,00 37,00
No. 50 CALLE 73E ENTRE CR. 41 Y 41A 0 0,3 0 0,00 0,00 0,09 0,00 42,00
No. 51 CR. 41A ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00




Fuente: autores, 2013. 
No. 52 CR. 42A ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 4,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 53 CR. 42B ENTRE CALLE 74 Y 73E 0,54 0,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 54 CR. 43 ENTRE CALLE 73A Y 74 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 55 CR. 43 ENTRE CALLE 73A Y 73 0 1,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 56 CR. 39B ENTRE CALLE 74 Y 74A 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 57 CR. 39C ENTRE CALLE 74 Y 74A 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 58 CALLE 74A ENTRE CR. 39A Y 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 60,50
No. 59 CALLE 74C ENTRE CR. 39A Y 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
No. 60 CALLE 74A ENTRE CR. 40 Y 41 0 6 0,6 0,00 6,00 0,00 0,64 0,00
No. 61 CALLE 74B ENTRE CR. 40 Y 41 0 0,48 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 62 CALLE 74C ENTRE CR. 40 Y 41 0 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 63 CR. 41 ENTRE CALLE 75 Y 74 0 0,9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00
No. 64 CALLE 74A ENTRE CR. 41 Y 42 0,45 0,45 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 65 CALLE 74B ENTRE CR. 41 Y 42 0 0,3 0 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00
No. 66 CALLE 74C ENTRE CR. 41 Y 42 0 0 0 0,00 0,00 4,00 0,00 96,60
No. 67 CR. 42 ENTRE CALLE 75 Y 74 0 1,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
No. 68 CALLE 74A ENTRE CR. 42 Y 43 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 69 CALLE 74B ENTRE CR. 42 Y 43 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
No. 70 CALLE 74C ENTRE CR. 42 Y 43 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80
No. 72 CALLE 73D ENTRE CR. 43 Y 44 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
No. 73 CALLE 73E ENTRE CR. 43 Y 44 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 74 CALLE 74 ENTRE CR. 43 Y 44 0 0,9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 75 CALLE 74A ENTRE CR. 43 Y 44 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
No. 76 CALLE 74B ENTRE CR. 43 Y 44 0 2,07 0 0,00 0,00 0,00 0,00 64,40
No. 77 CALLE 74C ENTRE CR. 43 Y 44 0 1,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 78,20
No. 78 CR. 43A ENTRE CALLE 74 Y 73E 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 79 CALLE 75A ENTRE CR. 43 Y 44 0 3,03 0 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00
No. 80 CALLE 75B ENTRE CR. 43 Y 44 0 0,63 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30
No. 81 CALLE 75C ENTRE CR. 43 Y 44 0 1,74 0 0,00 0,00 0,00 0,00 65,88
No. 82 CALLE 75D ENTRE CR. 43 Y 44 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 83 CR. 43 ENTRE CALLE 75 Y 76 0 1,8 0 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00
No. 84 CALLE 75A ENTRE CR. 42 Y 43 0 3,9 0 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
No. 85 CALLE 75B ENTRE CR. 42 Y 43 0 2,43 0 0,00 4,60 0,00 0,00 10,00
No. 86 CR. 42 A ENTRE CALLE 75B Y 76 0 2,334 0 0,00 0,08 0,00 0,00 80,30
No. 87 CALLE 75A ENTRE CR. 40A Y 42 0,27 3,42 0 0,00 0,00 3,15 0,00 34,50
No. 88 CALLE 75B ENTRE CR. 40A Y 42 1,8 5,04 0 0,00 6,80 0,00 0,00 13,60
No. 89 CR. 41 ENTRE CALLE 75B Y 75 0 2,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20
No. 90 CR. 41B ENTRE CALLE 75B Y 76 0 3,36 0 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
No. 91 CR. 41A ENTRE CALLE 75B Y 76 0 3,78 0 0,00 0,81 0,00 0,00 5,70
No. 92 CR. 41 ENTRE CALLE 75B Y 76 0 2,73 0 0,00 0,00 1,80 0,04 10,80
No. 93 CR. 40B ENTRE CALLE 75B Y 76 0 4,89 0 0,00 0,80 0,00 0,00 20,90
No. 94 CR. 40A ENTRE CALLE 75B Y 76 0 1,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 95 CALLE 75B ENTRE CR. 37B Y 39 0,39 2,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 96 CR. 38 ENTRE CALLE 75B Y 75 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
No. 97 CALLE 75B ENTRE CR. 36 Y 36F 0 2,85 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40
No. 98 CR. 36D ENTRE CALLE 75B Y 76 0 1,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 99 CR. 36B ENTRE CALLE 75B Y 76 0 2,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
No. 100 CR. 36A ENTRE CALLE 73BY 72A 1,65 6,36 0 0,00 117,80 0,00 0,00 0,00
No. 101 CR. 35B ENTRE CALLE 73BY 72A 0,96 1,8 0 0,00 7,54 0,00 0,00 0,00
No. 102 CALLE 73B ENTRE CR. 35 Y 36 0 3,15 0 0,00 39,60 0,00 0,00 0,00
No. 103 CR. 34C ENTRE CALLE 72B Y 73B 0,81 1,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No. 104 CALLE 73 BIS ENTRE CR. 34 Y 34C 1,65 1,59 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34,71 183,894 2,1 5,14 515,63 29,70 4,87 2634,54
0,21 1,14 0,01 0,03 3,19 0,18 0,03 16,29
AREA TOTAL DAÑOS
% FRENTE AL AREA TOTAL
GB DE BCH DESPeatonal GL GT GP GAUbicación
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La tabla No. 22 facilita la elaboración de la gráfica No.19  permitiendo conocer cual es el 
tipo de falla que se presenta con más frecuencia en los tramos peatonales existentes 
dentro del sector de los 2500 lotes.   
 
Gráfica No. 19 Porcentaje de daño según el tipo de falla en tramos peatonales  
 
Fuente: autores, 2013.  
 
8.2.5 Redes de servicios públicos y sistemas de drenajes. Resulta importante 
considerar este aspecto puesto que estas influencian el comportamiento del pavimento de 
manera directa; al ser una zona completamente urbanizada su presencia es evidente.  
En cuanto a la red de acueductos y alcantarillados su influencia sobre el estado de los 
pavimentos a la hora de realizar instalaciones o reparaciones es bastante importante ya 
que incluye demolición y sustitución de materiales; debido a que el procedimiento 
realizado en la investigación es meramente visual, no es posible determinar el estado y 
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presume que se encuentran en buen estado puesto que a la comunidad se le están 
prestando los servicios públicos. 
La red de energía no influye directamente en los pavimentos del sector ya que se 
encuentra instalada de forma aérea, cabe anotar que existen zonas dentro de la ciudad 
donde se instalan vía terrestre para estos casos seria importante considerar su influencia 
sobre el estado de los pavimentos.   
Actualmente en los diferentes sectores de la ciudad se instalan redes de gas, este 
procedimiento consiste en realizar sobre el pavimento existente brechas que permitan la 
instalación de las tuberías que brindan este servicio luego estas brechas se subsanan 
generando reparaciones sobre los pavimentos; en el caso del sector estudiado los parches 
en concreto (PCHC) se encuentran analizados dentro de la inspección visual y los 
resultados indican que su comportamiento es bueno presentando deterioros minimos. 
El tipo de falla grietas en pozos y sumideros nos brinda una idea de como es el 
comportamiento de los sumideros y la influencia sobre el estado de los pavimentos, pero 
igual que en las redes de acueductos y alcantarillados por la complejidad de su inspección 
no se hace posible dentro de esta investigación determinar el estado y funcionamiento 
interno.   
Los pavimentos del sector cuentan con aproximadamente 6700 metros de cuneta los 
cuales se encuentran en buen estado puesto que no presentan algun tipo de deterioro 
esto debido a que por estas zonas no circula ningun tipo de vehículo.  
8.2.6 Esquemas en planta de tramos vehiculares y esquinas. Para tener una idea 
mas cercana a la realidad del estado de los pavimentos y visualizar la ubicación de las 
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9.1 Presupuestos de valoración para tramos vehiculares y esquinas. 
Tabla No. 22. Presupuestos de valoración tramos vehiculares del 1 al 4. 
 
CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         786.30  $        1,839,942 542.50  $        1,269,450 248.00  $         580,320 505.70  $      1,183,338 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         242.08  $        1,433,120 187.41  $        1,109,444 92.41  $         547,085 131.31  $         777,367 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 45  $      3,601,845 45  $      3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $            686,440 1  $            686,440 1  $         686,440 1  $         686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       275.205  $        5,297,696 189.875  $        3,655,094 86.8  $      1,670,900 176.995  $      3,407,154 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    157.26  $      19,717,259 108.5  $      13,603,730 49.6  $      6,218,848 101.14  $   12,680,933 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       786.3  $      74,973,705 542.5  $      51,727,375 248  $   23,646,800 505.7  $   48,218,495 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       15.726  $            293,604 10.85  $            202,570 4.96  $            92,603 10.114  $         188,828 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       357.7665  $        4,955,066 246.8375  $        3,418,699 112.84  $      1,562,834 230.0935  $      3,186,795 
4.3 Aseo General M2 1,707$         786.3  $        1,342,356 542.5  $            926,145 248  $         423,381 505.7  $         863,321 
 $   114,141,033  $      80,200,791  $   39,031,056  $   74,794,516 
15%  $      17,121,155  $      12,030,119  $      5,854,658  $   11,219,177 
10%  $      11,414,103  $        8,020,079  $      3,903,106  $      7,479,452 
5%  $        5,707,052  $        4,010,040  $      1,951,553  $      3,739,726 
16%  $            913,128  $            641,606  $         312,248  $         598,356 


















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         1230.61  $        2,879,627 970.20  $        2,270,268 1010.68  $        2,364,991 993.54  $        2,324,884 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         391.23  $        2,316,058 267.46  $        1,583,363 332.88  $        1,970,667 269.22  $        1,593,771 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $            686,440 1  $            686,440 1  $            686,440 1  $            686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       430.7135  $        8,291,235 339.57  $        6,536,723 353.738  $        6,809,457 347.739  $        6,693,976 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    246.122  $      30,858,776 194.04  $      24,328,735 202.136  $      25,343,812 198.708  $      24,914,009 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       1230.61  $   117,338,664 970.2  $      92,508,570 1010.68  $      96,368,338 993.54  $      94,734,039 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       24.6122  $            459,510 19.404  $            362,273 20.2136  $            377,388 19.8708  $            370,988 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       559.92755  $        7,754,997 441.441  $        6,113,958 459.8594  $        6,369,053 452.0607  $        6,261,041 
4.3 Aseo General M2 1,707$         1230.61  $        2,100,873 970.2  $        1,656,306 1010.68  $        1,725,413 993.54  $        1,696,152 
 $   176,288,024  $   139,648,480  $   145,617,403  $   142,877,143 
15%  $      26,443,204  $      20,947,272  $      21,842,610  $      21,431,571 
10%  $      17,628,802  $      13,964,848  $      14,561,740  $      14,287,714 
5%  $        8,814,401  $        6,982,424  $        7,280,870  $        7,143,857 
16%  $        1,410,304  $        1,117,188  $        1,164,939  $        1,143,017 










TRAMO 5 TRAMO 6 TRAMO 7 TRAMO 8
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         969.50  $        2,268,630 1699.25  $        3,976,245 1306.34  $        3,056,836 1385.10  $        3,241,134 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         294.82  $        1,745,328 531.44  $        3,146,148 433.84  $        2,568,327 448.51  $        2,655,197 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $            686,440 1  $            686,440 1  $            686,440 1  $            686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       339.325  $        6,532,006 594.7375  $      11,448,697 457.219  $        8,801,466 484.785  $        9,332,111 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    193.9  $      24,311,182 339.85  $      42,610,393 261.268  $      32,757,782 277.02  $      34,732,768 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       969.5  $      92,441,825 1699.25  $   162,023,488 1306.34  $   124,559,519 1385.1  $   132,069,285 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       19.39  $            362,011 33.985  $            634,500 26.1268  $            487,787 27.702  $            517,196 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       441.1225  $        6,109,547 773.15875  $      10,708,249 594.3847  $        8,232,228 630.2205  $        8,728,554 
4.3 Aseo General M2 1,707$         969.5  $        1,655,111 1699.25  $        2,900,926 1306.34  $        2,230,158 1385.1  $        2,364,615 
 $   139,713,926  $   241,736,930  $   186,982,387  $   197,929,145 
15%  $      20,957,089  $      36,260,540  $      28,047,358  $      29,689,372 
10%  $      13,971,393  $      24,173,693  $      18,698,239  $      19,792,915 
5%  $        6,985,696  $      12,086,847  $        9,349,119  $        9,896,457 
16%  $        1,117,711  $        1,933,895  $        1,495,859  $        1,583,433 










TRAMO 9 TRAMO 10 TRAMO 11 TRAMO 12
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         620.34  $        1,451,596 1676.31  $        3,922,565 365.58  $         855,457 325.25  $         761,085 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         196.83  $        1,165,204 712.06  $        4,215,413 146.21  $         865,581 131.31  $         777,367 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $        3,601,845 45  $        3,601,845 45  $      3,601,845 45  $      3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $            686,440 1  $            686,440 1  $         686,440 1  $         686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       217.119  $        4,179,541 586.7085  $      11,294,139 127.953  $      2,463,095 113.8375  $      2,191,372 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    124.068  $      15,555,646 335.262  $      42,035,150 73.116  $      9,167,284 65.05  $      8,155,969 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       620.34  $      59,149,419 1676.31  $   159,836,159 365.58  $   34,858,053 325.25  $   31,012,588 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       12.4068  $            231,635 33.5262  $            625,934 7.3116  $         136,508 6.505  $         121,448 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       282.2547  $        3,909,228 762.72105  $      10,563,687 166.3389  $      2,303,794 147.98875  $      2,049,644 
4.3 Aseo General M2 1,707$         620.34  $        1,059,032 1676.31  $        2,861,763 365.58  $         624,111 325.25  $         555,260 
 $      90,989,585  $   239,643,094  $   55,562,168  $   49,913,018 
15%  $      13,648,438  $      35,946,464  $      8,334,325  $      7,486,953 
10%  $        9,098,958  $      23,964,309  $      5,556,217  $      4,991,302 
5%  $        4,549,479  $      11,982,155  $      2,778,108  $      2,495,651 
16%  $            727,917  $        1,917,145  $         444,497  $         399,304 
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         947.64  $         2,217,478 1737.18  $         4,065,001 248.40  $           581,256 1367.63  $         3,200,254 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         379.40  $         2,246,048 657.20  $         3,890,624 102.80  $           608,576 487.80  $         2,887,776 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $       3,601,845 45  $         3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $             686,440 1  $             686,440 1  $           686,440 1  $             686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       331.674  $         6,384,725 608.013  $       11,704,250 86.94  $       1,673,595 478.6705  $         9,214,407 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    189.528  $       23,763,021 347.436  $       43,561,526 49.68  $       6,228,878 273.526  $       34,294,690 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       947.64  $       90,357,474 1737.18  $     165,640,113 248.4  $     23,684,940 1367.63  $     130,403,521 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       18.9528  $             353,849 34.7436  $             648,663 4.968  $             92,753 27.3526  $             510,673 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       431.1762  $         5,971,790 790.4169  $       10,947,274 113.022  $       1,565,355 622.27165  $         8,618,462 
4.3 Aseo General M2 1,707$         947.64  $         1,617,792 1737.18  $         2,965,679 248.4  $           424,064 1367.63  $         2,334,791 
 $     137,200,461  $     247,711,415  $     39,147,701  $     195,752,859 
15%  $       20,580,069  $       37,156,712  $       5,872,155  $       29,362,929 
10%  $       13,720,046  $       24,771,142  $       3,914,770  $       19,575,286 
5%  $         6,860,023  $       12,385,571  $       1,957,385  $         9,787,643 
16%  $         1,097,604  $         1,981,691  $           313,182  $         1,566,023 
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         961.45  $         2,249,793 399.95  $           935,883 229.83  $           537,802 202.87  $           474,716 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         263.71  $         1,561,163 152.80  $           904,576 126.10  $           746,512 109.90  $           650,608 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $         3,601,845 45  $       3,601,845 45  $       3,601,845 45  $       3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $             686,440 1  $           686,440 1  $           686,440 1  $           686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       336.5075  $         6,477,769 139.9825  $       2,694,663 80.4405  $       1,548,480 71.0045  $       1,366,837 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    192.29  $       24,109,320 79.99  $     10,029,146 45.966  $       5,763,217 40.574  $       5,087,168 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       961.45  $       91,674,258 399.95  $     38,135,233 229.83  $     21,914,291 202.87  $     19,343,655 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       19.229  $             359,005 7.999  $           149,341 4.5966  $             85,819 4.0574  $             75,752 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       437.45975  $         6,058,818 181.97725  $       2,520,385 104.57265  $       1,448,331 92.30585  $       1,278,436 
4.3 Aseo General M2 1,707$         961.45  $         1,641,368 399.95  $           682,787 229.83  $           392,361 202.87  $           346,336 
 $     138,419,779  $     60,340,299  $     36,725,097  $     32,911,791 
15%  $       20,762,967  $       9,051,045  $       5,508,765  $       4,936,769 
10%  $       13,841,978  $       6,034,030  $       3,672,510  $       3,291,179 
5%  $         6,920,989  $       3,017,015  $       1,836,255  $       1,645,590 
16%  $         1,107,358  $           482,722  $           293,801  $           263,294 










TRAMO 21 TRAMO 22 TRAMO 23 TRAMO 24
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         589.61  $         1,379,687 640.35  $         1,498,419 822.45  $         1,924,533 1050.08  $         2,457,187 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         136.60  $             808,672 254.90  $         1,509,008 277.70  $         1,643,984 379.50  $         2,246,640 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $             686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       206.3635  $         3,972,497 224.1225  $         4,314,358 287.8575  $         5,541,257 367.528  $         7,074,914 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    117.922  $       14,785,060 128.07  $       16,057,417 164.49  $       20,623,756 210.016  $       26,331,806 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       589.61  $       56,219,314 640.35  $       61,057,373 822.45  $       78,420,608 1050.08  $     100,125,128 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       11.7922  $             220,160 12.807  $             239,107 16.449  $             307,103 21.0016  $             392,100 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       268.27255  $         3,715,575 291.35925  $         4,035,326 374.21475  $         5,182,874 477.7864  $         6,617,342 
4.3 Aseo General M2 1,707$         589.61  $         1,006,570 640.35  $         1,093,193 822.45  $         1,404,070 1050.08  $         1,792,676 
 $       86,395,821  $       94,092,484  $     119,336,470  $     151,326,077 
15%  $       12,959,373  $       14,113,873  $       17,900,470  $       22,698,912 
10%  $         8,639,582  $         9,409,248  $       11,933,647  $       15,132,608 
5%  $         4,319,791  $         4,704,624  $         5,966,823  $         7,566,304 
16%  $             691,167  $             752,740  $             954,692  $         1,210,609 










TRAMO 25 TRAMO 26 TRAMO 27 TRAMO 28
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2,340$         721.60  $         1,688,544 836.54  $         1,957,504 1504.10  $         3,519,594 512.64  $       1,199,578 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$         273.40  $         1,618,528 219.80  $         1,301,216 514.20  $         3,044,064 173.00  $       1,024,160 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$       45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $       3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $             686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 1  $           686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$       252.56  $         4,861,780 292.789  $         5,636,188 526.435  $       10,133,874 179.424  $       3,453,912 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    144.32  $       18,094,842 167.308  $       20,977,077 300.82  $       37,716,812 102.528  $     12,854,961 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$       721.6  $       68,804,560 836.54  $       79,764,089 1504.1  $     143,415,935 512.64  $     48,880,224 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$       14.432  $             269,445 16.7308  $             312,364 30.082  $             561,631 10.2528  $           191,420 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$       328.328  $         4,547,343 380.6257  $         5,271,666 684.3655  $         9,478,462 233.2512  $       3,230,529 
4.3 Aseo General M2 1,707$         721.6  $         1,231,901 836.54  $         1,428,124 1504.1  $         2,567,769 512.64  $           875,169 
 $     105,405,228  $     120,936,513  $     214,726,426  $     75,998,237 
15%  $       15,810,784  $       18,140,477  $       32,208,964  $     11,399,736 
10%  $       10,540,523  $       12,093,651  $       21,472,643  $       7,599,824 
5%  $         5,270,261  $         6,046,826  $       10,736,321  $       3,799,912 
16%  $             843,242  $             967,492  $         1,717,811  $           607,986 










TRAMO 29 TRAMO 30 TRAMO 31 TRAMO 32
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías 
(3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        377.11  $           882,437 805.15  $         1,884,051 956.62  $         2,238,491 1970.55  $         4,611,087 1135.60  $         2,657,304 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$        99.84  $           591,053 176.10  $         1,042,512 287.52  $         1,702,118 528.60  $         3,129,312 284.86  $         1,686,371 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$      45  $       3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $           686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$      131.9885  $       2,540,779 281.8025  $         5,424,698 334.817  $         6,445,227 689.6925  $       13,276,581 397.46  $         7,651,105 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    75.422  $       9,456,410 161.03  $       20,189,941 191.324  $       23,988,203 394.11  $       49,413,512 227.12  $       28,476,306 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye 
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$      377.11  $     35,957,439 805.15  $       76,771,053 956.62  $       91,213,717 1970.55  $     187,891,943 1135.6  $     108,279,460 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      7.5422  $           140,813 16.103  $             300,643 19.1324  $             357,202 39.411  $             735,803 22.712  $             424,033 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$      171.58505  $       2,376,453 366.34325  $         5,073,854 435.2621  $         6,028,380 896.60025  $       12,417,913 516.698  $         7,156,267 
4.3 Aseo General M2 1,707$        377.11  $           643,795 805.15  $         1,374,536 956.62  $         1,633,123 1970.55  $         3,364,084 1135.6  $         1,938,674 
 $     56,877,463  $     116,349,573  $     137,894,746  $     279,128,519  $     162,557,805 
15%  $       8,531,619  $       17,452,436  $       20,684,212  $       41,869,278  $       24,383,671 
10%  $       5,687,746  $       11,634,957  $       13,789,475  $       27,912,852  $       16,255,780 
5%  $       2,843,873  $         5,817,479  $         6,894,737  $       13,956,426  $         8,127,890 
16%  $           455,020  $             930,797  $         1,103,158  $         2,233,028  $         1,300,462 










TRAMO 33 TRAMO 34 TRAMO 35 TRAMO 36 TRAMO 37
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías 
(3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        2557.92  $         5,985,533 643.78  $         1,506,445 876.96  $         2,052,086 1856.90  $         4,345,146 253.26  $           592,628 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$        864.64  $         5,118,669 176.20  $         1,043,104 258.00  $         1,527,360 611.40  $         3,619,488 129.00  $           763,680 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$      45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $       3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $             686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 1  $           686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$      895.272  $       17,233,986 225.323  $         4,337,468 306.936  $         5,908,518 649.915  $       12,510,864 88.641  $       1,706,339 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    511.584  $       64,142,402 128.756  $       16,143,427 175.392  $       21,990,649 371.38  $       46,563,624 50.652  $       6,350,748 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye 
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$      2557.92  $     243,897,672 643.78  $       61,384,423 876.96  $       83,618,136 1856.9  $     177,055,415 253.26  $     24,148,341 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      51.1584  $             955,127 12.8756  $             240,387 17.5392  $             327,457 37.138  $             693,366 5.0652  $             94,567 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$      1163.8536  $       16,119,372 292.9199  $         4,056,941 399.0168  $         5,526,383 844.8895  $       11,701,720 115.2333  $       1,595,981 
4.3 Aseo General M2 1,707$        2557.92  $         4,366,830 643.78  $         1,099,048 876.96  $         1,497,129 1856.9  $         3,170,063 253.26  $           432,360 
 $     362,107,876  $       94,099,529  $     126,736,002  $     263,947,971  $     39,972,930 
15%  $       54,316,181  $       14,114,929  $       19,010,400  $       39,592,196  $       5,995,940 
10%  $       36,210,788  $         9,409,953  $       12,673,600  $       26,394,797  $       3,997,293 
5%  $       18,105,394  $         4,704,976  $         6,336,800  $       13,197,399  $       1,998,647 
16%  $         2,896,863  $             752,796  $         1,013,888  $         2,111,584  $           319,783 










TRAMO 38 TRAMO 39 TRAMO 40 TRAMO 41 TRAMO 42
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de vías 
(3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        1041.48  $         2,437,063 635.15  $         1,486,251 234.98  $           549,853 1685.52  $         3,944,117 2127.24  $         4,977,742 
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
M 5,920$        328.80  $         1,946,496 219.80  $         1,301,216 89.78  $           531,498 482.60  $         2,856,992 605.30  $         3,583,376 
1.3  CAMPAM ESTERILLA +TEJA Zn+PISO M
2 80,041$      45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 45  $       3,601,845 45  $         3,601,845 45  $         3,601,845 
1.4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686,440$    1  $             686,440 1  $             686,440 1  $           686,440 1  $             686,440 1  $             686,440 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$      364.518  $         7,016,972 222.3025  $         4,279,323 82.243  $       1,583,178 589.932  $       11,356,191 744.534  $       14,332,280 
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    208.296  $       26,116,152 127.03  $       15,927,021 46.996  $       5,892,358 337.104  $       42,266,100 425.448  $       53,342,670 
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye 
refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$      1041.48  $       99,305,118 635.15  $       60,561,553 234.98  $     22,405,343 1685.52  $     160,714,332 2127.24  $     202,832,334 
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      20.8296  $             388,889 12.703  $             237,165 4.6996  $             87,742 33.7104  $             629,373 42.5448  $             794,311 
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$      473.8734  $         6,563,147 288.99325  $         4,002,557 106.9159  $       1,480,785 766.9116  $       10,621,726 967.8942  $       13,405,335 
4.3 Aseo General M2 1,707$        1041.48  $         1,777,994 635.15  $         1,084,315 234.98  $           401,153 1685.52  $         2,877,486 2127.24  $         3,631,582 
 $     149,840,115  $       93,167,686  $     37,220,195  $     239,554,601  $     301,187,914 
15%  $       22,476,017  $       13,975,153  $       5,583,029  $       35,933,190  $       45,178,187 
10%  $       14,984,012  $         9,316,769  $       3,722,019  $       23,955,460  $       30,118,791 
5%  $         7,492,006  $         4,658,384  $       1,861,010  $       11,977,730  $       15,059,396 
16%  $         1,198,721  $             745,341  $           297,762  $         1,916,437  $         2,409,503 
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        316.14 739,768$        74.40 174,096$        49.60 116,064$      46.50 108,810$      108.00 252,720$        
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        90 448,200$        36.4 181,272$        28.4 141,432$      27.4 136,452$      42 209,160$        
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$     94.842 1,825,709$     22.32 429,660$        14.88 286,440$      13.95 268,538$      32.4 623,700$        
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m 
Incluye compactacion
M3 125,380$   63.228 7,927,527$     14.88 1,865,654$     9.92 1,243,770$  9.3 1,166,034$  21.6 2,708,208$     
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m,
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$     316.14 30,143,949$  74.40 7,094,040$     49.60 4,729,360$  46.50 4,433,775$  108.00 10,297,800$  
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$     6.3228 118,047$        1.488 27,781$           0.992 18,521$        0.93 17,363$        2.16 40,327$           
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$     123.2946 1,707,630$     29.016 401,872$        19.344 267,914$      18.135 251,170$      42.12 583,362$        
4.3 Aseo General M2 1,707$        316.14 539,708$        74.40 127,014$        49.60 84,676$        46.50 79,384$        108.00 184,375$        
43,450,537$  10,301,389$  6,888,177$  6,461,525$  14,899,653$  
15% 6,517,580$     1,545,208$     1,033,227$  969,229$      2,234,948$     
10% 4,345,054$     1,030,139$     688,818$      646,153$      1,489,965$     
5% 2,172,527$     515,069$        344,409$      323,076$      744,983$        
16% 347,604$        82,411$           55,105$        51,692$        119,197$        





















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        77.40 181,116$        63.36 148,262$        49.60 116,064$      88.14 206,248$        47.12 110,261$      
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        35.2 175,296$        32 159,360$        28.4 141,432$      37.35 186,003$        27.6 137,448$      
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$     23.22 446,985$        19.008 365,904$        14.88 286,440$      26.442 509,009$        14.136 272,118$      
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m 
Incluye compactacion
M3 125,380$   15.48 1,940,882$     12.672 1,588,815$     9.92 1,243,770$  17.628 2,210,199$     9.424 1,181,581$  
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m,
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$     77.40 7,380,090$     63.36 6,041,376$     49.60 4,729,360$  88.14 8,404,149$     47.12 4,492,892$  
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$     1.548 28,901$           1.2672 23,659$           0.992 18,521$        1.7628 32,911$           0.9424 17,595$        
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$     30.186 418,076$        24.7104 342,239$        19.344 267,914$      34.3746 476,088$        18.3768 254,519$      
4.3 Aseo General M2 1,707$        77.40 132,136$        63.36 108,167$        49.60 84,676$        88.14 150,471$        47.12 80,442$        
10,703,482$  8,777,782$     6,888,177$  12,175,077$  6,546,856$  
15% 1,605,522$     1,316,667$     1,033,227$  1,826,262$     982,028$      
10% 1,070,348$     877,778$        688,818$      1,217,508$     654,686$      
5% 535,174$        438,889$        344,409$      608,754$        327,343$      
16% 85,628$           70,222$           55,105$        97,401$           52,375$        




















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        67.50 157,950$        43.74 102,352$      49.68 116,251$      39.15 91,611$        138.40 323,856$        
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        34.2 170,316$        27 134,460$      29.2 145,416$      25.3 125,994$      49.81 248,054$        
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$     20.25 389,813$        13.122 252,599$      14.904 286,902$      11.745 226,091$      41.52 799,260$        
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m 
Incluye compactacion
M3 125,380$   13.5 1,692,630$     8.748 1,096,824$  9.936 1,245,776$  7.83 981,725$      27.68 3,470,518$     
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m,
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$     67.50 6,436,125$     43.74 4,170,609$  49.68 4,736,988$  39.15 3,732,953$  138.40 13,196,440$  
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$     1.35 25,205$           0.8748 16,333$        0.9936 18,551$        0.783 14,619$        2.768 51,679$           
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$     26.325 364,601$        17.0586 236,262$      19.3752 268,347$      15.2685 211,469$      53.976 747,568$        
4.3 Aseo General M2 1,707$        67.50 115,235$        43.74 74,672$        49.68 84,813$        39.15 66,836$        138.40 236,274$        
9,351,874$     6,084,110$  6,903,043$  5,451,298$  19,073,648$  
15% 1,402,781$     912,616$      1,035,456$  817,695$      2,861,047$     
10% 935,187$        608,411$      690,304$      545,130$      1,907,365$     
5% 467,594$        304,205$      345,152$      272,565$      953,682$        
16% 74,815$           48,673$        55,224$        43,610$        152,589$        




















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        54.54 127,624$      36.75 85,995$        67.50 157,950$        136.47 319,340$        83.84 196,186$        
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        31 154,380$      24.5 122,010$      35.8 178,284$        49.4 246,012$        39 194,220$        
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$     16.362 314,969$      11.025 212,231$      20.25 389,813$        40.941 788,114$        25.152 484,176$        
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m 
Incluye compactacion
M3 125,380$   10.908 1,367,645$  7.35 921,543$      13.5 1,692,630$     27.294 3,422,122$     16.768 2,102,372$     
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m,
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$     54.54 5,200,389$  36.75 3,504,113$  67.50 6,436,125$     136.47 13,012,415$  83.84 7,994,144$     
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$     1.0908 20,365$        0.735 13,722$        1.35 25,205$           2.7294 50,958$           1.6768 31,306$           
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$     21.2706 294,598$      14.3325 198,505$      26.325 364,601$        53.2233 737,143$        32.6976 452,862$        
4.3 Aseo General M2 1,707$        54.54 93,110$        36.75 62,739$        67.50 115,235$        136.47 232,979$        83.84 143,130$        
7,573,079$  5,120,858$  9,359,842$     18,809,082$  11,598,395$  
15% 1,135,962$  768,129$      1,403,976$     2,821,362$     1,739,759$     
10% 757,308$      512,086$      935,984$        1,880,908$     1,159,840$     
5% 378,654$      256,043$      467,992$        940,454$        579,920$        
16% 60,585$        40,967$        74,879$           150,473$        92,787$           




















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2,340$        64.90 151,866$        81.55 190,827$        38.44 89,950$        26.04 60,934$        332.81 778,775$        
1.2
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        34.6 172,308$        37.5 186,750$        24.8 123,504$      20.8 103,584$      80.66 401,687$        
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19,250$     19.47 374,798$        24.465 470,951$        11.532 221,991$      7.812 150,381$      99.843 1,921,978$     
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m 
Incluye compactacion
M3 125,380$   12.98 1,627,432$     16.31 2,044,948$     7.688 963,921$      5.208 652,979$      66.562 8,345,544$     
3.0 CONCRETO
3.2
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175 m,
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M2 95,350$     64.90 6,188,215$     81.55 7,775,793$     38.44 3,665,254$  26.04 2,482,914$  332.81 31,733,434$  
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$     1.298 24,234$           1.631 30,451$           0.7688 14,353$        0.5208 9,723$           6.6562 124,271$        
4.2 Retiro de tierra M3 13,850$     25.311 350,557$        31.8045 440,492$        14.9916 207,634$      10.1556 140,655$      129.7959 1,797,673$     
4.3 Aseo General M2 1,707$        64.90 110,796$        81.55 139,221$        38.44 65,624$        26.04 44,455$        332.81 568,167$        
9,000,206$     11,279,432$  5,352,231$  3,645,625$  45,671,528$  
15% 1,350,031$     1,691,915$     802,835$      546,844$      6,850,729$     
10% 900,021$        1,127,943$     535,223$      364,563$      4,567,153$     
5% 450,010$        563,972$        267,612$      182,281$      2,283,576$     
16% 72,002$           90,235$           42,818$        29,165$        365,372$        















9.2 Presupuestos de valoración para tramos peatonales.  
 
Tabla No. 38. Presupuestos de valoración tramos peatonales del 1 al 5. 
 
 
CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       64,40 150.696$        105,60 247.104$        111,00 259.740$        84,10 196.794$        97,50 228.150$         
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       51,6 256.968$        109,6 545.808$        115 572.700$        88,1 438.738$        101,5 505.470$         
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$         
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     16,1 309.925$        26,4 508.200$        27,75 534.188$        21,025 404.731$        24,375 469.219$         
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  6,44 807.447$        10,56 1.324.013$     11,1 1.391.718$     8,41 1.054.446$     9,75 1.222.455$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     64,40 5.320.728$     105,60 8.724.672$     111,00 9.170.820$     84,10 6.948.342$     97,50 8.055.450$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     0,644 12.023$           1,056 19.716$           1,11 20.724$           0,841 15.701$           0,975 18.203$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     20,93 289.881$        34,32 475.332$        36,075 499.639$        27,3325 378.555$        31,6875 438.872$         
4,3 Aseo General M2 1.707$       64,40 109.942$        105,60 180.278$        111,00 189.497$        84,10 143.574$        97,50 166.450$         
11.870.851$  16.638.363$  17.252.265$  14.194.121$  15.717.509$   
15% 1.780.628$     2.495.754$     2.587.840$     2.129.118$     2.357.626$     
10% 1.187.085$     1.663.836$     1.725.226$     1.419.412$     1.571.751$     
5% 5.935.425$     8.319.181$     8.626.132$     7.097.061$     7.858.754$     
16% 949.668$        1.331.069$     1.380.181$     1.135.530$     1.257.401$     










PEATONAL 1 PEATONAL 2 PEATONAL 3 PEATONAL 4 PEATONAL 5
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       101,00 236.340$        100,40 234.936$        103,80 242.892$        100,00 234.000$        99,40 232.596$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       105 522.900$        104,4 519.912$        107,8 536.844$        104 517.920$        103,4 514.932$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     25,25 486.063$        25,1 483.175$        25,95 499.538$        25 481.250$        24,85 478.363$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  10,1 1.266.338$     10,04 1.258.815$     10,38 1.301.444$     10 1.253.800$     9,94 1.246.277$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     101,00 8.344.620$     100,40 8.295.048$     103,80 8.575.956$     100,00 8.262.000$     99,40 8.212.428$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,01 18.857$           1,004 18.745$           1,038 19.379$           1 18.670$           0,994 18.558$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     32,825 454.626$        32,63 451.926$        33,735 467.230$        32,5 450.125$        32,305 447.424$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       101,00 172.425$        100,40 171.401$        103,80 177.205$        100,00 170.718$        99,40 169.694$        
16.115.409$  16.047.197$  16.433.728$  16.001.723$  15.933.512$  
15% 2.417.311$     2.407.080$     2.465.059$     2.400.258$     2.390.027$     
10% 1.611.541$     1.604.720$     1.643.373$     1.600.172$     1.593.351$     
5% 8.057.704$     8.023.599$     8.216.864$     8.000.862$     7.966.756$     
16% 1.289.233$     1.283.776$     1.314.698$     1.280.138$     1.274.681$     











PEATONAL 6 PEATONAL 7 PEATONAL 8 PEATONAL 9
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       100,00 234.000$        110,80 259.272$        232,00 542.880$        504,60 1.180.764$       153,84 359.986$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       104 517.920$        114,8 571.704$        236 1.175.280$     342,4 1.705.152$       133 662.340$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$       40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$           1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     25 481.250$        27,7 533.225$        58 1.116.500$     126,15 2.428.388$       38,46 740.355$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  10 1.253.800$     11,08 1.389.210$     23,2 2.908.816$     50,46 6.326.675$       15,384 1.928.846$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     100,00 8.262.000$     110,80 9.154.296$     232,00 19.167.840$  504,60 41.690.052$     153,84 12.710.261$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1 18.670$           1,108 20.686$           2,32 43.314$           5,046 94.209$             1,5384 28.722$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     32,5 450.125$        36,01 498.739$        75,4 1.044.290$     163,995 2.271.331$       49,998 692.472$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       100,00 170.718$        110,80 189.156$        232,00 396.066$        504,60 861.443$           153,84 262.633$        
16.001.723$  17.229.528$  31.008.226$  61.171.253$     21.998.854$  
15% 2.400.258$     2.584.429$     4.651.234$     9.175.688$       3.299.828$     
10% 1.600.172$     1.722.953$     3.100.823$     6.117.125$       2.199.885$     
5% 8.000.862$     8.614.764$     15.504.113$  30.585.626$     10.999.427$  
16% 1.280.138$     1.378.362$     2.480.658$     4.893.700$       1.759.908$     











PEATONAL 13 PEATONAL 14 PEATONAL 15
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       141,02 329.987$        110,70 259.038$        205,40 480.636$        93,10 217.854$        50,15 117.351$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       132,6 660.348$        126,6 630.468$        163,2 812.736$        101,8 506.964$        62,4 310.752$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     35,255 678.659$        27,675 532.744$        51,35 988.488$        23,275 448.044$        12,5375 241.347$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  14,102 1.768.109$     11,07 1.387.957$     20,54 2.575.305$     9,31 1.167.288$     5,015 628.781$        
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     141,02 11.651.072$  110,70 9.146.034$     205,40 16.970.148$  93,10 7.691.922$     50,15 4.143.393$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,4102 26.328$           1,107 20.668$           2,054 38.348$           0,931 17.382$           0,5015 9.363$             
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     45,8315 634.766$        35,9775 498.288$        66,755 924.557$        30,2575 419.066$        16,29875 225.738$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       141,02 240.747$        110,70 188.985$        205,40 350.655$        93,10 158.938$        50,15 85.615$           
20.603.256$  17.277.421$  27.754.112$  15.240.698$  10.375.579$  
15% 3.090.488$     2.591.613$     4.163.117$     2.286.105$     1.556.337$     
10% 2.060.326$     1.727.742$     2.775.411$     1.524.070$     1.037.558$     
5% 10.301.628$  8.638.711$     13.877.056$  7.620.349$     5.187.790$     
16% 1.648.260$     1.382.194$     2.220.329$     1.219.256$     830.046$        










PEATONAL 18 PEATONAL 19 PEATONAL 20PEATONAL 16 PEATONAL 17
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       242,00 566.280$        46,93 109.816$        171,00 400.140$        149,60 350.064$        131,40 307.476$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       224,4 1.117.512$     53,2 264.936$        183,8 915.324$        153,6 764.928$        135,4 674.292$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     60,5 1.164.625$     11,7325 225.851$        42,75 822.938$        37,4 719.950$        32,85 632.363$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  24,2 3.034.196$     4,693 588.408$        17,1 2.143.998$     14,96 1.875.685$     13,14 1.647.493$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     242,00 19.994.040$  46,93 3.877.357$     171,00 14.128.020$  149,60 12.359.952$  131,40 10.856.268$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     2,42 45.181$           0,4693 8.762$             1,71 31.926$           1,496 27.930$           1,314 24.532$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     78,65 1.089.303$     15,25225 211.244$        55,575 769.714$        48,62 673.387$        42,705 591.464$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       242,00 413.138$        46,93 80.118$           171,00 291.928$        149,60 255.394$        131,40 224.323$        
32.037.514$  9.979.731$     24.117.227$  21.640.530$  19.571.452$  
15% 4.805.627$     1.496.960$     3.617.584$     3.246.080$     2.935.718$     
10% 3.203.751$     997.973$        2.411.723$     2.164.053$     1.957.145$     
5% 16.018.757$  4.989.866$     12.058.613$  10.820.265$  9.785.726$     
16% 2.563.001$     798.378$        1.929.378$     1.731.242$     1.565.716$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       238,00 556.920$        134,10 313.794$        96,80 226.512$        165,40 387.036$        165,40 387.036$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       242 1.205.160$     152,6 759.948$        92,4 460.152$        169,4 843.612$        169,4 843.612$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     59,5 1.145.375$     33,525 645.356$        24,2 465.850$        41,35 795.988$        41,35 795.988$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  23,8 2.984.044$     13,41 1.681.346$     9,68 1.213.678$     16,54 2.073.785$     16,54 2.073.785$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     238,00 19.663.560$  134,10 11.079.342$  96,80 7.997.616$     165,40 13.665.348$  165,40 13.665.348$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     2,38 44.435$           1,341 25.036$           0,968 18.073$           1,654 30.880$           1,654 30.880$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     77,35 1.071.298$     43,5825 603.618$        31,46 435.721$        53,755 744.507$        53,755 744.507$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       238,00 406.309$        134,10 228.933$        96,80 165.255$        165,40 282.368$        165,40 282.368$        
31.690.340$  19.950.613$  15.596.097$  23.436.763$  23.436.763$  
15% 4.753.551$     2.992.592$     2.339.415$     3.515.514$     3.515.514$     
10% 3.169.034$     1.995.061$     1.559.610$     2.343.676$     2.343.676$     
5% 15.845.170$  9.975.306$     7.798.048$     11.718.382$  11.718.382$  
16% 2.535.227$     1.596.049$     1.247.688$     1.874.941$     1.874.941$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       102,00 238.680$        119,40 279.396$        166,60 389.844$        159,52 373.277$        229,97 538.130$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       106 527.880$        123,4 614.532$        170,6 849.588$        163,52 814.330$        164,4 818.712$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     25,5 490.875$        29,85 574.613$        41,65 801.763$        39,88 767.690$        57,4925 1.106.731$     
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  10,2 1.278.876$     11,94 1.497.037$     16,66 2.088.831$     15,952 2.000.062$     22,997 2.883.364$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     102,00 8.427.240$     119,40 9.864.828$     166,60 13.764.492$  159,52 13.179.542$  229,97 19.000.121$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,02 19.043$           1,194 22.292$           1,666 31.104$           1,5952 29.782$           2,2997 42.935$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     33,15 459.128$        38,805 537.449$        54,145 749.908$        51,844 718.039$        74,74025 1.035.152$     
4,3 Aseo General M2 1.707$       102,00 174.132$        119,40 203.837$        166,60 284.416$        159,52 272.329$        229,97 392.600$        
16.229.094$  18.207.224$  23.573.186$  22.768.292$  30.430.986$  
15% 2.434.364$     2.731.084$     3.535.978$     3.415.244$     4.564.648$     
10% 1.622.909$     1.820.722$     2.357.319$     2.276.829$     3.043.099$     
5% 8.114.547$     9.103.612$     11.786.593$  11.384.146$  15.215.493$  
16% 1.298.328$     1.456.578$     1.885.855$     1.821.463$     2.434.479$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       245,05 573.417$        195,00 456.300$        189,00 442.260$        104,40 244.296$        105,80 247.572$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       174,8 870.504$        136 677.280$        132 657.360$        119,6 595.608$        109,8 546.804$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     61,2625 1.179.303$     48,75 938.438$        47,25 909.563$        26,1 502.425$        26,45 509.163$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  24,505 3.072.437$     19,5 2.444.910$     18,9 2.369.682$     10,44 1.308.967$     10,58 1.326.520$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     245,05 20.246.031$  195,00 16.110.900$  189,00 15.615.180$  104,40 8.625.528$     105,80 8.741.196$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     2,4505 45.751$           1,95 36.407$           1,89 35.286$           1,044 19.491$           1,058 19.753$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     79,64125 1.103.031$     63,375 877.744$        61,425 850.736$        33,93 469.931$        34,385 476.232$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       245,05 418.344$        195,00 332.900$        189,00 322.657$        104,40 178.230$        105,80 180.620$        
32.122.059$  26.488.118$  25.815.964$  16.557.716$  16.661.100$  
15% 4.818.309$     3.973.218$     3.872.395$     2.483.657$     2.499.165$     
10% 3.212.206$     2.648.812$     2.581.596$     1.655.772$     1.666.110$     
5% 16.061.029$  13.244.059$  12.907.982$  8.278.858$     8.330.550$     
16% 2.569.765$     2.119.049$     2.065.277$     1.324.617$     1.332.888$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       109,20 255.528$        122,60 286.884$        87,48 204.703$        62,10 145.314$        75,00 175.500$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       113,2 563.736$        126,6 630.468$        100,8 501.984$        72,6 361.548$        79 393.420$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     27,3 525.525$        30,65 590.013$        21,87 420.998$        15,525 298.856$        18,75 360.938$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  10,92 1.369.150$     12,26 1.537.159$     8,748 1.096.824$     6,21 778.610$        7,5 940.350$        
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     109,20 9.022.104$     122,60 10.129.212$  87,48 7.227.598$     62,10 5.130.702$     75,00 6.196.500$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,092 20.388$           1,226 22.889$           0,8748 16.333$           0,621 11.594$           0,75 14.003$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     35,49 491.537$        39,845 551.853$        28,431 393.769$        20,1825 279.528$        24,375 337.594$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       109,20 186.424$        122,60 209.300$        87,48 149.344$        62,10 106.016$        75,00 128.039$        
17.047.631$  18.571.018$  14.624.793$  11.725.408$  13.159.582$  
15% 2.557.145$     2.785.653$     2.193.719$     1.758.811$     1.973.937$     
10% 1.704.763$     1.857.102$     1.462.479$     1.172.541$     1.315.958$     
5% 8.523.815$     9.285.509$     7.312.396$     5.862.704$     6.579.791$     
16% 1.363.810$     1.485.681$     1.169.983$     938.033$        1.052.767$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       125,62 293.951$        116,00 271.440$        86,90 203.346$        60,00 140.400$        88,20 206.388$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       118,6 590.628$        120 597.600$        83,4 415.332$        64 318.720$        88,2 439.236$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     31,405 604.546$        29 558.250$        21,725 418.206$        15 288.750$        22,05 424.463$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  12,562 1.575.024$     11,6 1.454.408$     8,69 1.089.552$     6 752.280$        8,82 1.105.852$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     125,62 10.378.724$  116,00 9.583.920$     86,90 7.179.678$     60,00 4.957.200$     88,20 7.287.084$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,2562 23.453$           1,16 21.657$           0,869 16.224$           0,6 11.202$           0,882 16.467$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     40,8265 565.447$        37,7 522.145$        28,2425 391.159$        19,5 270.075$        28,665 397.010$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       125,62 214.456$        116,00 198.033$        86,90 148.354$        60,00 102.431$        88,20 150.573$        
18.859.469$  17.820.693$  14.475.091$  11.454.298$  14.640.313$  
15% 2.828.920$     2.673.104$     2.171.264$     1.718.145$     2.196.047$     
10% 1.885.947$     1.782.069$     1.447.509$     1.145.430$     1.464.031$     
5% 9.429.735$     8.910.347$     7.237.546$     5.727.149$     7.320.156$     
16% 1.508.758$     1.425.655$     1.158.007$     916.344$        1.171.225$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       134,00 313.560$        162,00 379.080$        202,40 473.616$        263,20 615.888$        197,20 461.448$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       138 687.240$        166 826.680$        206,4 1.027.872$     267,2 1.330.656$     201,2 1.001.976$     
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     33,5 644.875$        40,5 779.625$        50,6 974.050$        65,8 1.266.650$     49,3 949.025$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  13,4 1.680.092$     16,2 2.031.156$     20,24 2.537.691$     26,32 3.300.002$     19,72 2.472.494$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     134,00 11.071.080$  162,00 13.384.440$  202,40 16.722.288$  263,20 21.745.584$  197,20 16.292.664$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,34 25.018$           1,62 30.245$           2,024 37.788$           2,632 49.139$           1,972 36.817$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     43,55 603.168$        52,65 729.203$        65,78 911.053$        85,54 1.184.729$     64,09 887.647$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       134,00 228.762$        162,00 276.563$        202,40 345.533$        263,20 449.330$        197,20 336.656$        
19.867.034$  23.050.232$  27.643.132$  34.555.218$  27.051.966$  
15% 2.980.055$     3.457.535$     4.146.470$     5.183.283$     4.057.795$     
10% 1.986.703$     2.305.023$     2.764.313$     3.455.522$     2.705.197$     
5% 9.933.517$     11.525.116$  13.821.566$  17.277.609$  13.525.983$  
16% 1.589.363$     1.844.019$     2.211.451$     2.764.417$     2.164.157$     


















CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       100,44 235.030$        177,60 415.584$        182,60 427.284$         126,00 294.840$        291,00 680.940$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       115,2 573.696$        117,4 584.652$        170,4 848.592$         130 647.400$        200 996.000$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$         1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     25,11 483.368$        44,4 854.700$        45,65 878.763$         31,5 606.375$        72,75 1.400.438$     
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  10,044 1.259.317$     17,76 2.226.749$     18,26 2.289.439$     12,6 1.579.788$     29,1 3.648.558$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     100,44 8.298.353$     177,60 14.673.312$  182,60 15.086.412$   126,00 10.410.120$  291,00 24.042.420$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,0044 18.752$           1,776 33.158$           1,826 34.091$           1,26 23.524$           2,91 54.330$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     32,643 452.106$        57,72 799.422$        59,345 821.928$         40,95 567.158$        94,575 1.309.864$     
4,3 Aseo General M2 1.707$       100,44 171.469$        177,60 303.195$        182,60 311.731$         126,00 215.105$        291,00 496.789$        
16.105.329$  24.504.012$  25.311.480$   18.957.549$  37.242.578$  
15% 2.415.799$     3.675.602$     3.796.722$     2.843.632$     5.586.387$     
10% 1.610.533$     2.450.401$     2.531.148$     1.895.755$     3.724.258$     
5% 8.052.665$     12.252.006$  12.655.740$   9.478.775$     18.621.289$  
16% 1.288.426$     1.960.321$     2.024.918$     1.516.604$     2.979.406$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       291,00 680.940$        291,00 680.940$        252,00 589.680$        139,00 325.260$        139,00 325.260$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       200 996.000$        200 996.000$        256 1.274.880$     143 712.140$        143 712.140$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     72,75 1.400.438$     72,75 1.400.438$     63 1.212.750$     34,75 668.938$        34,75 668.938$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  29,1 3.648.558$     29,1 3.648.558$     25,2 3.159.576$     13,9 1.742.782$     13,9 1.742.782$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     291,00 24.042.420$  291,00 24.042.420$  252,00 20.820.240$  139,00 11.484.180$  139,00 11.484.180$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     2,91 54.330$           2,91 54.330$           2,52 47.048$           1,39 25.951$           1,39 25.951$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     94,575 1.309.864$     94,575 1.309.864$     81,9 1.134.315$     45,175 625.674$        45,175 625.674$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       291,00 496.789$        291,00 496.789$        252,00 430.209$        139,00 237.298$        139,00 237.298$        
37.242.578$  37.242.578$  33.281.939$  20.435.463$  20.435.463$  
15% 5.586.387$     5.586.387$     4.992.291$     3.065.319$     3.065.319$     
10% 3.724.258$     3.724.258$     3.328.194$     2.043.546$     2.043.546$     
5% 18.621.289$  18.621.289$  16.640.969$  10.217.731$  10.217.731$  
16% 2.979.406$     2.979.406$     2.662.555$     1.634.837$     1.634.837$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       139,00 325.260$        252,00 589.680$        122,00 285.480$        122,00 285.480$        122,00 285.480$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       143 712.140$        256 1.274.880$     126 627.480$        126 627.480$        126 627.480$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     34,75 668.938$        63 1.212.750$     30,5 587.125$        30,5 587.125$        30,5 587.125$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  13,9 1.742.782$     25,2 3.159.576$     12,2 1.529.636$     12,2 1.529.636$     12,2 1.529.636$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     139,00 11.484.180$  252,00 20.820.240$  122,00 10.079.640$  122,00 10.079.640$  122,00 10.079.640$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,39 25.951$           2,52 47.048$           1,22 22.777$           1,22 22.777$           1,22 22.777$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     45,175 625.674$        81,9 1.134.315$     39,65 549.153$        39,65 549.153$        39,65 549.153$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       139,00 237.298$        252,00 430.209$        122,00 208.276$        122,00 208.276$        122,00 208.276$        
20.435.463$  33.281.939$  18.502.807$  18.502.807$  18.502.807$  
15% 3.065.319$     4.992.291$     2.775.421$     2.775.421$     2.775.421$     
10% 2.043.546$     3.328.194$     1.850.281$     1.850.281$     1.850.281$     
5% 10.217.731$  16.640.969$  9.251.403$     9.251.403$     9.251.403$     
16% 1.634.837$     2.662.555$     1.480.225$     1.480.225$     1.480.225$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       158,60 371.124$        182,40 426.816$        182,20 426.348$         182,40 426.816$        223,56 523.130$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       162,6 809.748$        186,4 928.272$        186,2 927.276$         186,4 928.272$        199 991.020$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$         1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     39,65 763.263$        45,6 877.800$        45,55 876.838$         45,6 877.800$        55,89 1.075.883$     
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  15,86 1.988.527$     18,24 2.286.931$     18,22 2.284.424$     18,24 2.286.931$     22,356 2.802.995$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     158,60 13.103.532$  182,40 15.069.888$  182,20 15.053.364$   182,40 15.069.888$  223,56 18.470.527$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,586 29.611$           1,824 34.054$           1,822 34.017$           1,824 34.054$           2,2356 41.739$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     51,545 713.898$        59,28 821.028$        59,215 820.128$         59,28 821.028$        72,657 1.006.299$     
4,3 Aseo General M2 1.707$       158,60 270.759$        182,40 311.390$        182,20 311.048$         182,40 311.390$        223,56 381.657$        
22.663.701$  25.369.419$  25.346.682$   25.369.419$  29.906.491$  
15% 3.399.555$     3.805.413$     3.802.002$     3.805.413$     4.485.974$     
10% 2.266.370$     2.536.942$     2.534.668$     2.536.942$     2.990.649$     
5% 11.331.850$  12.684.709$  12.673.341$   12.684.709$  14.953.245$  
16% 1.813.096$     2.029.554$     2.027.735$     2.029.554$     2.392.519$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       190,20 445.068$        60,00 140.400$        170,05 397.917$        145,53 340.540$        124,74 291.892$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       194,2 967.116$        64 318.720$        182,8 910.344$        142,8 711.144$        142,2 708.156$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     47,55 915.338$        15 288.750$        42,5125 818.366$        36,3825 700.363$        31,185 600.311$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  19,02 2.384.728$     6 752.280$        17,005 2.132.087$     14,553 1.824.655$     12,474 1.563.990$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     190,20 15.714.324$  60,00 4.957.200$     170,05 14.049.531$  145,53 12.023.689$  124,74 10.306.019$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,902 35.510$           0,6 11.202$           1,7005 31.748$           1,4553 27.170$           1,2474 23.289$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     61,815 856.138$        19,5 270.075$        55,26625 765.438$        47,29725 655.067$        40,5405 561.486$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       190,20 324.706$        60,00 102.431$        170,05 290.306$        145,53 248.446$        124,74 212.954$        
26.256.167$  11.454.298$  24.008.976$  21.144.314$  18.881.336$  
15% 3.938.425$     1.718.145$     3.601.346$     3.171.647$     2.832.200$     
10% 2.625.617$     1.145.430$     2.400.898$     2.114.431$     1.888.134$     
5% 13.128.083$  5.727.149$     12.004.488$  10.572.157$  9.440.668$     
16% 2.100.493$     916.344$        1.920.718$     1.691.545$     1.510.507$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       138,60 324.324$        292,00 683.280$        122,00 285.480$        122,00 285.480$        148,00 346.320$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       142,6 710.148$        296 1.474.080$     126 627.480$        126 627.480$        152 756.960$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     34,65 667.013$        73 1.405.250$     30,5 587.125$        30,5 587.125$        37 712.250$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  13,86 1.737.767$     29,2 3.661.096$     12,2 1.529.636$     12,2 1.529.636$     14,8 1.855.624$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     138,60 11.451.132$  292,00 24.125.040$  122,00 10.079.640$  122,00 10.079.640$  148,00 12.227.760$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,386 25.877$           2,92 54.516$           1,22 22.777$           1,22 22.777$           1,48 27.632$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     45,045 623.873$        94,9 1.314.365$     39,65 549.153$        39,65 549.153$        48,1 666.185$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       138,60 236.615$        292,00 498.497$        122,00 208.276$        122,00 208.276$        148,00 252.663$        
20.389.988$  37.829.364$  18.502.807$  18.502.807$  21.458.633$  
15% 3.058.498$     5.674.405$     2.775.421$     2.775.421$     3.218.795$     
10% 2.038.999$     3.782.936$     1.850.281$     1.850.281$     2.145.863$     
5% 10.194.994$  18.914.682$  9.251.403$     9.251.403$     10.729.317$  
16% 1.631.199$     3.026.349$     1.480.225$     1.480.225$     1.716.691$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       361,79 846.589$        314,50 735.930$        107,46 251.456$        146,00 341.640$        138,70 324.558$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       319,2 1.589.616$     373,4 1.859.532$     123 612.540$        150 747.000$        149,8 746.004$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     90,4475 1.741.114$     78,625 1.513.531$     26,865 517.151$        36,5 702.625$        34,675 667.494$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  36,179 4.536.123$     31,45 3.943.201$     10,746 1.347.333$     14,6 1.830.548$     13,87 1.739.021$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     361,79 29.891.090$  314,50 25.983.990$  107,46 8.878.345$     146,00 12.062.520$  138,70 11.459.394$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     3,6179 67.546$           3,145 58.717$           1,0746 20.063$           1,46 27.258$           1,387 25.895$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     117,58175 1.628.507$     102,2125 1.415.643$     34,9245 483.704$        47,45 657.183$        45,0775 624.323$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       361,79 617.641$        314,50 536.908$        107,46 183.454$        146,00 249.248$        138,70 236.786$        
45.531.466$  40.660.693$  16.907.287$  21.231.262$  20.436.715$  
15% 6.829.720$     6.099.104$     2.536.093$     3.184.689$     3.065.507$     
10% 4.553.147$     4.066.069$     1.690.729$     2.123.126$     2.043.671$     
5% 22.765.733$  20.330.346$  8.453.643$     10.615.631$  10.218.357$  
16% 3.642.517$     3.252.855$     1.352.583$     1.698.501$     1.634.937$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       131,40 307.476$        138,70 324.558$        160,60 375.804$        275,20 643.968$        75,00 175.500$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       149,6 745.008$        149,8 746.004$        150,4 748.992$        279,2 1.390.416$     65 323.700$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     32,85 632.363$        34,675 667.494$        40,15 772.888$        68,8 1.324.400$     18,75 360.938$        
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  13,14 1.647.493$     13,87 1.739.021$     16,06 2.013.603$     27,52 3.450.458$     7,5 940.350$        
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     131,40 10.856.268$  138,70 11.459.394$  160,60 13.268.772$  275,20 22.737.024$  75,00 6.196.500$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     1,314 24.532$           1,387 25.895$           1,606 29.984$           2,752 51.380$           0,75 14.003$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     42,705 591.464$        45,0775 624.323$        52,195 722.901$        89,44 1.238.744$     24,375 337.594$        
4,3 Aseo General M2 1.707$       131,40 224.323$        138,70 236.786$        160,60 274.173$        275,20 469.816$        75,00 128.039$        
19.642.168$  20.436.715$  22.820.356$  35.919.445$  13.089.862$  
15% 2.946.325$     3.065.507$     3.423.053$     5.387.917$     1.963.479$     
10% 1.964.217$     2.043.671$     2.282.036$     3.591.945$     1.308.986$     
5% 9.821.084$     10.218.357$  11.410.178$  17.959.723$  6.544.931$     
16% 1.571.373$     1.634.937$     1.825.628$     2.873.556$     1.047.189$     
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CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       207,00 484.380$        90,00 210.600$        90,00 210.600$        210,80 493.272$        279,00 652.860$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       233,6 1.163.328$     94 468.120$        94 468.120$        142,2 708.156$        186,2 927.276$        
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     51,75 996.188$        22,5 433.125$        22,5 433.125$        52,7 1.014.475$     69,75 1.342.688$     
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  20,7 2.595.366$     9 1.128.420$     9 1.128.420$     21,08 2.643.010$     27,9 3.498.102$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     207,00 17.102.340$  90,00 7.435.800$     90,00 7.435.800$     210,80 17.416.296$  279,00 23.050.980$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     2,07 38.647$           0,9 16.803$           0,9 16.803$           2,108 39.356$           2,79 52.089$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     67,275 931.759$        29,25 405.113$        29,25 405.113$        68,51 948.864$        90,675 1.255.849$     
4,3 Aseo General M2 1.707$       207,00 353.386$        90,00 153.646$        90,00 153.646$        210,80 359.874$        279,00 476.303$        
28.278.633$  14.864.867$  14.864.867$  28.236.543$  35.869.387$  
15% 4.241.795$     2.229.730$     2.229.730$     4.235.481$     5.380.408$     
10% 2.827.863$     1.486.487$     1.486.487$     2.823.654$     3.586.939$     
5% 14.139.317$  7.432.433$     7.432.433$     14.118.271$  17.934.693$  
16% 2.262.291$     1.189.189$     1.189.189$     2.258.923$     2.869.551$     
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Tabla No. 58. Presupuestos de valoración tramos peatonales del 102 al 104. 
 
 
CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias)
M2 2.340$       96,80 226.512$        136,25 318.825$        311,31 728.465$        
1,2 Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M 4.980$       92,4 460.152$        114 567.720$        236 1.175.280$     
1,3
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 
2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     40 3.926.800$     
1,4 Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 UN 686.440$  1 686.440$        1 686.440$        1 686.440$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 Excavación en material común (tierra y conglomerado) M3 19.250$     24,2 465.850$        34,0625 655.703$        77,8275 1.498.179$     
2,2
Sub-base para conformación de vía e=0,10m Incluye 
compactacion
M3 125.380$  9,68 1.213.678$     13,625 1.708.303$     31,131 3.903.205$     
3,0 CONCRETO
3,2
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15 m, incluye refuerzo
y juntas en asfalto
M2 82.620$     96,80 7.997.616$     136,25 11.256.975$  311,31 25.720.432$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$     0,968 18.073$           1,3625 25.438$           3,1131 58.122$           
4,2 Retiro de tierra M3 13.850$     31,46 435.721$        44,28125 613.295$        101,17575 1.401.284$     
4,3 Aseo General M2 1.707$       96,80 165.255$        136,25 232.603$        311,31 531.462$        
15.596.097$  19.992.102$  39.629.670$  
15% 2.339.415$     2.998.815$     5.944.450$     
10% 1.559.610$     1.999.210$     3.962.967$     
5% 7.798.048$     9.996.051$     19.814.835$  
16% 1.247.688$     1.599.368$     3.170.374$     
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9.3 Presupuestos de reparación para tramos vehiculares y esquinas.  
 
Tabla No. 59. Presupuestos de reparación tramos vehiculares del 1 al 4. 
 
 
CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        50 249,000$             40 199,200$             40 199,200$         60 298,800$             
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      66.185 675,682.67$       19.02 194,175.18$       26.14 266,863.26$   51.39 524,640.51$       
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      13.237 294,523.25$       3.804 84,639.00$         5.228 116,323.00$   10.278 228,685.50$       
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    13.237 1,659,655.06$   3.804 476,945.52$       5.228 655,486.64$   10.278 1,288,655.64$   
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        -$                      10 46,400$               15.3 70,992$           10.5 48,720$               
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        91.9 626,574.20$       152.92 1,042,608.56$   52.2 355,899.60$   143.95 981,451.10$       
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    66.185 7,703,934$         19.02 2,213,928$         26.14 3,042,696$     51.39 5,981,796$         
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      11.58 216,242.94$       3.33 62,143.10$         4.57 85,405.92$     8.99 167,903.98$       
11,425,612$       4,320,039$         4,792,866$     9,520,653$         
15% 1,713,842$         648,006$             718,930$         1,428,098$         
10% 1,142,561$         432,004$             479,287$         952,065$             
5% 571,281$             216,002$             239,643$         476,033$             
16% 91,405$               34,560$               38,343$           76,165$               
14,944,701$       5,650,611$         6,269,069$     12,453,014$       

















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        50 249,000$             50 249,000$         50 249,000$         10 49,800$           
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      166.79 1,702,759.11$   1.86 18,988.74$     11.47 117,097.23$   0 -$                  
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      33.358 742,215.50$       0.372 8,277.00$        2.294 51,041.50$     0 -$                  
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    33.358 4,182,426.04$   0.372 46,641.36$     2.294 287,621.72$   0 -$                  
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        31.8 147,552$             7.4 34,336$           44.9 208,336$         0 -$                  
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        216.4 1,475,415.20$   24.6 167,722.80$   11.7 79,770.60$     24.4 166,359.20$   
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    166.79 19,414,356$       1.86 216,504$         11.47 1,335,108$     0 -$                  
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      29.19 544,944.63$       0.33 6,077.09$        2.01 37,475.36$     0.00 -$                  
28,458,668$       747,547$         2,365,450$     216,159$         
15% 4,268,800$         112,132$         354,818$         32,424$           
10% 2,845,867$         74,755$           236,545$         21,616$           
5% 1,422,933$         37,377$           118,273$         10,808$           
16% 227,669$             5,980$              18,924$           1,729$              
37,223,938$       977,791$         3,094,009$     282,736$         

















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        10 49,800$         15 74,700$           15 74,700$           15 74,700$           
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      0 -$               19.41 198,156.69$   10.45 106,684.05$   2.7 27,564.30$     
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      0 -$               3.882 86,374.50$     2.09 46,502.50$     0.54 12,015.00$     
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    0 -$               3.882 486,725.16$   2.09 262,044.20$   0.54 67,705.20$     
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        0 -$               18.2 84,448$           11.2 51,968$           7.7 35,728$           
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        2.5 17,045.00$   8 54,544.00$     17.9 122,042.20$   17.3 117,951.40$   
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    0 -$               19.41 2,259,324$     10.45 1,216,380$     2.7 314,280$         
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0.00 -$               3.40 63,417.32$     1.83 34,142.76$     0.47 8,821.58$        
66,845$         3,307,690$     1,914,464$     658,765$         
15% 10,027$         496,153$         287,170$         98,815$           
10% 6,685$           330,769$         191,446$         65,877$           
5% 3,342$           165,384$         95,723$           32,938$           
16% 535$               26,462$           15,316$           5,270$              
87,433$         4,326,458$     2,504,119$     861,665$         

















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        15 74,700$         50 249,000$             15 74,700$           15 74,700$         
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      0 -$               75.8 773,842.20$       9.45 96,475.05$     0 -$               
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      0 -$               15.16 337,310.00$       1.89 42,052.50$     0 -$               
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    0 -$               15.16 1,900,760.80$   1.89 236,968.20$   0 -$               
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        0 -$               31.2 144,768$             0 -$                  0 -$               
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        11 74,998.00$   158.93 1,083,584.74$   46.18 314,855.24$   12.8 87,270.40$   
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    0 -$               75.8 8,823,120$         9.45 1,099,980$     0 -$               
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0.00 -$               13.27 247,657.55$       1.65 30,875.51$     0.00 -$               
149,698$      13,560,043$       1,895,907$     161,970$      
15% 22,455$         2,034,006$         284,386$         24,296$         
10% 14,970$         1,356,004$         189,591$         16,197$         
5% 7,485$           678,002$             94,795$           8,099$           
16% 1,198$           108,480$             15,167$           1,296$           
195,805$      17,736,537$       2,479,846$     211,857$      

















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        97.3 484,554$         739.6 3,683,208$         124.9 622,002$             65.95 328,431$         
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      26.82 273,805.38$   397.95 4,062,671.55$   65.24 666,035.16$       0.25 2,552.25$        
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      5.06 112,585.00$   79.43 1,767,317.50$   13.05 290,362.50$       0.05 1,112.50$        
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    
5.06
634,422.80$   
79.43
9,958,933.40$   
13.05
1,636,209.00$   
0.05
6,269.00$        
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        108.6 503,904$         93.2 432,448$             81.4 377,696$             2 9,280$              
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        
89.1
607,483.80$   
172.4
1,175,423.20$   
30.1
205,221.80$       
63.95
436,011.10$   
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    
26.82
3,121,848$     
397.95
46,321,380$       
65.24
7,593,936$         
0.25
29,100$           
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      4.69 87,627.65$     69.64 1,300,202.14$   11.42 213,155.39$       0.04 816.81$           
5,826,231$     68,701,584$       11,604,618$       813,573$         
15% 873,935$         10,305,238$       1,740,693$         122,036$         
10% 582,623$         6,870,158$         1,160,462$         81,357$           
5% 291,312$         3,435,079$         580,231$             40,679$           
16% 46,610$           549,613$             92,837$               6,509$              
7,620,710$     89,861,672$       15,178,840$       1,064,153$     

















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        31.27 155,725$         17.1 85,158$           14 69,720$         16.6 82,668$         
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      1.04 10,617.36$     0 -$                  0 -$               0.77 7,860.93$     
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      0.21 4,672.50$        0 -$                  0 -$               0.154 3,426.50$     
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    
0.21
26,329.80$     
0
-$                  
0
-$               
0.154
19,308.52$   
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        4.16 19,302$           0 -$                  0 -$               3.6 16,704$         
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        
27.11
184,835.98$   
17.1
116,587.80$   
14
95,452.00$   
13
88,634.00$   
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    
1.04
121,056$         
0
-$                  
0
-$               
0.77
89,628$         
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0.18 3,397.94$        0.00 -$                  0.00 -$               0.13 2,515.78$     
525,937$         201,746$         165,172$      310,746$      
15% 78,890$           30,262$           24,776$         46,612$         
10% 52,594$           20,175$           16,517$         31,075$         
5% 26,297$           10,087$           8,259$           15,537$         
16% 4,207$              1,614$              1,321$           2,486$           
687,925$         263,884$         216,045$      406,455$      

















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        89.2 444,216$         58.3 290,334$         125.1 622,998$             305.75 1,522,635$         
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      12.6 128,633.40$   6.06 61,866.54$     73.93 754,751.37$       146.87 1,499,395.83$   
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      2.52 56,070.00$     0.35 7,787.50$        14.79 329,077.50$       29.32 652,370.00$       
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    
2.52
315,957.60$   
0.35
43,883.00$     
14.79
1,854,370.20$   
29.32
3,676,141.60$   
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        40.2 186,528$         8.4 38,976$           8.8 40,832$               208.8 968,832$             
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        
49
334,082.00$   
40.9
278,856.20$   
35.4
241,357.20$       
96.95
661,005.10$       
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    
12.6
1,466,640$     
6.06
705,384$         
73.93
8,605,452$         
146.87
17,095,668$       
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      2.21 41,167.35$     1.06 19,799.54$     12.94 241,547.79$       25.70 479,861.01$       
2,973,294$     1,446,887$     12,690,386$       26,555,909$       
15% 445,994$         217,033$         1,903,558$         3,983,386$         
10% 297,329$         144,689$         1,269,039$         2,655,591$         
5% 148,665$         72,344$           634,519$             1,327,795$         
16% 23,786$           11,575$           101,523$             212,447$             
3,889,069$     1,892,528$     16,599,025$       34,735,128$       

















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        87.2 434,256$         88.35 439,983$         23.55 117,279$         52.55 261,699$         
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      16.96 173,144.64$   20.18 206,017.62$   2.07 21,132.63$     9.35 95,454.15$     
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      2.92 64,970.00$     3.96 88,110.00$     0.4 8,900.00$        1.77 39,382.50$     
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    
2.92
366,109.60$   
3.96
496,504.80$   
0.4
50,152.00$     
1.77
221,922.60$   
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        58.2 270,048$         2.8 12,992$           8.1 37,584$           39 180,960$         
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        
22.8
155,450.40$   
52.45
357,604.10$   
15.45
105,338.10$   
10.75
73,293.50$     
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    
16.96
1,974,144$     
20.18
2,348,952$     
2.07
240,948$         
9.35
1,088,340$     
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      2.97 55,412.56$     3.53 65,933.11$     0.36 6,763.21$        1.64 30,548.79$     
3,493,535$     4,016,097$     588,097$         1,991,601$     
15% 524,030$         602,414$         88,215$           298,740$         
10% 349,354$         401,610$         58,810$           199,160$         
5% 174,677$         200,805$         29,405$           99,580$           
16% 27,948$           32,129$           4,705$              15,933$           
4,569,544$     5,253,054$     769,231$         2,605,014$     



















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        18.6 92,628$           42 209,160$         81.7 406,866$         289.6 1,442,208$         20.3 101,094$         
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      0 -$                  1 10,209.00$     4.4 44,919.60$     35.15 358,846.35$       0 -$                  
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      0 -$                  0 -$                  0.88 19,580.00$     7.03 156,417.50$       0 -$                  
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    0 -$                  0 -$                  0.88 110,334.40$   7.03 881,421.40$       0 -$                  
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        0 -$                  0 -$                  14.2 65,888$           58.5 271,440$             0 -$                  
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        18.6 126,814.80$   42 286,356.00$   67.5 460,215.00$   231.1 1,575,639.80$   20.3 138,405.40$   
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    0 -$                  1 116,400$         4.4 512,160$         35.15 4,091,460$         0 -$                  
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0.00 -$                  0.18 3,267.25$        0.77 14,375.90$     6.15 114,843.84$       0.00 -$                  
219,443$         625,392$         1,634,339$     8,892,277$         239,499$         
15% 32,916$           93,809$           245,151$         1,333,842$         35,925$           
10% 21,944$           62,539$           163,434$         889,228$             23,950$           
5% 10,972$           31,270$           81,717$           444,614$             11,975$           
16% 1,756$              5,003$              13,075$           71,138$               1,916$              
287,031$         818,013$         2,137,715$     11,631,098$       313,265$         



















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        16 79,680$           80.9 402,882$         365.9 1,822,182$         138 687,240$         150.1 747,498$             
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      0 -$                  5.68 57,987.12$     83.94 856,943.46$       26.87 274,315.83$   56.92 581,096.28$       
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      0 -$                  1.136 25,276.00$     14.1 313,725.00$       4.6160 102,706.00$   9.12 202,920.00$       
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    0 -$                  1.136 142,431.68$   14.1 1,767,858.00$   4.616 578,754.08$   9.12 1,143,465.60$   
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        0 -$                  19.8 91,872$           184.8 857,472$             93.4 433,376$         117.2 543,808$             
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        16 109,088.00$   56.9 387,944.20$   178.9 1,219,740.20$   44.6 304,082.80$   23.3 158,859.40$       
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    0 -$                  5.68 661,152$         83.94 9,770,616$         26.87 3,127,668$     56.92 6,625,488$         
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0.00 -$                  0.99 18,557.98$     14.69 274,252.97$       4.70 87,791.01$     9.96 185,971.87$       
188,768$         1,788,103$     16,882,790$       5,595,934$     10,189,107$       
15% 28,315$           268,215$         2,532,418$         839,390$         1,528,366$         
10% 18,877$           178,810$         1,688,279$         559,593$         1,018,911$         
5% 9,438$              89,405$           844,139$             279,797$         509,455$             
16% 1,510$              14,305$           135,062$             44,767$           81,513$               
246,909$         2,338,839$     22,082,689$       7,319,481$     13,327,352$       



















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con señalizador y cinta de 
seguridad
M 4,980$        143.5 714,630$         149 742,020$             97.5 485,550$         270.7 1,348,086$         1042.44 5,191,351$           
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      9.64 98,414.76$     67 684,003.00$       27.66 282,380.94$   53.16 542,710.44$       529.9 5,409,749.10$     
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de pavimento existente, incluye
retiro
M3 22,250$      1.7 37,825.00$     12.6 280,350.00$       5.532 123,087.00$   10.60 235,850.00$       99.6 2,216,100.00$     
2.2
Sub-base para conformación de vía e=0,20m Incluye 
compactacion
M3 125,380$    1.7 213,146.00$   12.6 1,579,788.00$   5.532 693,602.16$   10.6 1,329,028.00$   99.6 12,487,848.00$   
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        33 153,120$         100.7 467,248$             46.8 217,152$         142 658,880$             818.14 3,796,170$           
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento
M 6,818$        110.5 753,389.00$   48.3 329,309.40$       50.7 345,672.60$   128.7 877,476.60$       224.3 1,529,277.40$     
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos
M2 116,400$    9.64 1,122,096$     67 7,798,800$         27.66 3,219,624$     53.16 6,187,824$         529.9 61,680,360$         
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      1.69 31,496.29$     11.73 218,905.75$       4.84 90,372.14$     9.30 173,687.01$       92.73 1,731,315.78$     
3,124,117$     12,100,424$       5,457,441$     11,353,542$       94,042,171$         
15% 468,618$         1,815,064$         818,616$         1,703,031$         14,106,326$         
10% 312,412$         1,210,042$         545,744$         1,135,354$         9,404,217$           
5% 156,206$         605,021$             272,872$         567,677$             4,702,109$           
16% 24,993$           96,803$               43,660$           90,828$               752,337$               
4,086,345$     15,827,355$       7,138,333$     14,850,433$       123,007,160$       
















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4,980$        10 49,800$           10 49,800$         10 49,800$       10 49,800$       0 -$             
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      57.56 587,630$         27.72 282,993$       0 -$             0 -$             0 -$             
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22,250$      1.1512 25,614$           0.5544 12,335$         0 -$             0 -$             0 -$             
2.2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,20m Incluye compactacion
M3 125,380$    1.1512 144,337$         0.5544 69,511$         0 -$             0 -$             0 -$             
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        12.4 57,536$           8$               35,264$         -$           -$             -$           -$             -$           -$             
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6,818$        25.3 172,495$         12.9 87,952$         17.9 122,042$    10.7 72,953$       0 -$             
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 
4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M2 116,400$    57.56 6,699,984$     27.72 3,226,608$   0 -$             0 -$             0 -$             
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      57.56 1,074,645$     27.72 517,532$       0 -$             0 -$             0 -$             
8,812,042$     4,281,996$   171,842$    122,753$    -$             
15% 1,321,806$     642,299$       25,776$       18,413$       -$             
10% 881,204$         428,200$       17,184$       12,275$       -$             
5% 440,602$         214,100$       8,592$         6,138$         -$             
16% 70,496$           34,256$         1,375$         982$             -$             
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4,980$        5 24,900$       0 -$             5 24,900$       5 24,900$       0 -$             
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22,250$      0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
2.2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,20m Incluye compactacion
M3 125,380$    0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        -$           -$             -$           -$             0 -$             0 -$             0 -$             
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6,818$        6.1 41,590$       0 -$             2.8 19,090$       8.4 57,271$       0 -$             
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 
4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M2 116,400$    0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
66,490$       -$             43,990$       82,171$       -$             
15% 9,973$         -$             6,599$         12,326$       -$             
10% 6,649$         -$             4,399$         8,217$         -$             
5% 3,324$         -$             2,200$         4,109$         -$             
16% 532$             -$             352$             657$             -$             
86,969$       -$             57,539$       107,480$    -$             
SUB-TOTAL 
TOTAL
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4,980$        0 -$             5 24,900$       5 24,900$         5 24,900$       70.8 352,584$       
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      0 -$             0 -$             4.86 49,616$         0 -$             35.85 365,993$       
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22,250$      0 -$             0 -$             0.0972 2,163$           0 -$             0.717 15,953$         
2.2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,20m Incluye compactacion
M3 125,380$    0 -$             0 -$             0.0972 12,187$         0 -$             0.717 89,897$         
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        0 -$             0 -$             9 41,760$         0 -$             58.8 272,832$       
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6,818$        0 -$             2.8 19,090$       6.5 44,317$         5.2 35,454$       12 81,816$         
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 
4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M2 116,400$    0 -$             0 -$             4.86 565,704$       0 -$             35.85 4,172,940$   
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0 -$             0 -$             4.86 90,736$         0 -$             35.85 669,320$       
-$             43,990$       831,383$       60,354$       6,021,335$   
15% -$             6,599$         124,707$       9,053$         903,200$       
10% -$             4,399$         83,138$         6,035$         602,133$       
5% -$             2,200$         41,569$         3,018$         301,067$       
16% -$             352$             6,651$           483$             48,171$         
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CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4,980$        17.5 87,150$       0 -$             3.5 17,430$       11.5 57,270$       0 -$             
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      1 10,209$       0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22,250$      0.02 445$             0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
2.2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,20m Incluye compactacion
M3 125,380$    0.02 2,508$         0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        4 18,560$       0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6,818$        13.5 92,043$       0 -$             3.5 23,863$       11.5 78,407$       0 -$             
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 
4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M2 116,400$    1 116,400$    0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      1 18,670$       0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
345,985$    -$             41,293$       135,677$    -$             
15% 51,898$       -$             6,194$         20,352$       -$             
10% 34,598$       -$             4,129$         13,568$       -$             
5% 17,299$       -$             2,065$         6,784$         -$             
16% 2,768$         -$             330$             1,085$         -$             
452,548$    -$             54,011$       177,466$    -$             
SUB-TOTAL 
TOTAL















CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL CANTIDAD VR PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4,980$        0 -$             31.8 158,364$       2.5 12,450$       21.6 107,568$       105.0 522,900$         
1.2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10,209$      0 -$             28.4 290,344$       0 -$             10 102,090$       44.4 453,280$         
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22,250$      0 -$             0.6 12,656$         0 -$             0.2 4,450$           0.9 19,758$           
2.2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,20m Incluye compactacion
M3 125,380$    0 -$             0.6 71,316$         0 -$             0.2 25,076$         0.9 111,337$         
3.0 REPARACIONES
3.1 Corte con disco pavimento rígido M 4,640$        0 -$             21.4 99,296$         0 -$             21.6 100,224$       68.8 319,232$         
3.2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6,818$        0 -$             10.4 70,907$         2.5 17,045$       0 -$                36.2 246,812$         
3.3
Pavimento en concreto premezclado de 
4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M2 116,400$    0 -$             28.4 3,310,416$   0 -$             10 1,164,000$   44.4 5,168,160$     
4.0 LIMPIEZA
4.1 Retiro de escombros M3 18,670$      0 -$             28.4 530,975$       0 -$             10 186,700$       44.4 828,948$         
-$             4,544,274$   29,495$       1,690,108$   7,670,427$     
15% -$             681,641$       4,424$         253,516$       1,150,564$     
10% -$             454,427$       2,950$         169,011$       767,043$         
5% -$             227,214$       1,475$         84,505$         383,521$         
16% -$             36,354$         236$             13,521$         61,363$           
-$             5,943,910$   38,579$       2,210,661$   10,032,918$   
SUB-TOTAL 
TOTAL










9.4 Presupuestos de reparación para tramos peatonales.  
 
Tabla No. 75. Presupuestos de reparación tramos peatonales del 1 al 5. 
 
 
CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       5 24.900$       0 -$             5 24.900$       5 24.900$       88 438.240$        
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0 -$             0 -$             4 40.836$       0,25 2.552$         84 857.556$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0 -$             0 -$             0,08 1.780$         0,005 111$             1,68 37.380$           
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  0 -$             0 -$             0,08 10.030$       0,005 627$             1,68 210.638$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       -$             -$             8 37.120$       2 9.280$         0 -$                 
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       5,3 36.135$       0 -$             2,2 15.000$       4 27.272$       0 -$                 
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0 -$             0 -$             4 330.348$    0,25 20.647$       84 6.937.308$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0 -$             0 -$             4 74.680$       0,25 4.668$         84 1.568.280$     
61.035$       -$             534.694$    90.057$       10.049.402$  
15% 9.155$         -$             80.204$       13.508$       1.507.410$     
10% 6.104$         -$             53.469$       9.006$         1.004.940$     
5% 3.052$         -$             26.735$       4.503$         502.470$        
16% 488$             -$             4.278$         720$             80.395$           












PEATONAL 3 PEATONAL 4 PEATONAL 5
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       10 49.800$        10 49.800$        5 24.900$       20 99.600$        4 19.920$       
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    9 91.881$        6 61.254$        0,64 6.534$         34 347.106$      0 -$             
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0,18 4.005$           0,12 2.670$           0,0128 285$             0,68 15.130$        0 -$             
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  0,18 22.568$        0,12 15.046$        0,0128 1.605$         0,68 85.258$        0 -$             
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       12 55.680$        10 46.400$        3,2 14.848$       38 176.320$      0 -$             
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       8 54.544$        20 136.360$      2 13.636$       3 20.454$        1,5 10.227$       
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    9 743.283$      6 495.522$      0,64 52.856$       34 2.807.958$  0 -$             
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    9 168.030$      6 112.020$      0,64 11.949$       34 634.780$      0 -$             
1.189.791$  919.072$      126.612$    4.186.606$  30.147$       
15% 178.469$      137.861$      18.992$       627.991$      4.522$         
10% 118.979$      91.907$        12.661$       418.661$      3.015$         
5% 59.490$        45.954$        6.331$         209.330$      1.507$         
16% 9.518$           7.353$           1.013$         33.493$        241$             
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       4 19.920$       10 49.800$        20 99.600$           20 99.600$           10 49.800$       
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0 -$             17 173.553$      74,25 758.018$        73,5 750.362$        0 -$             
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0 -$             0,34 7.565$           1,485 33.041$           1,47 32.708$           0 -$             
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  0 -$             0,34 42.629$        1,485 186.189$        1,47 184.309$        0 -$             
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       0 -$             21 97.440$        78 361.920$        55 255.200$        0 -$             
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       4,5 30.681$       7 47.726$        17 115.906$        37,5 255.675$        58,2 396.808$    
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0 -$             17 1.403.979$  74,25 6.132.085$     73,5 6.070.145$     0 -$             
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0 -$             17 317.390$      74,25 1.386.248$     73,5 1.372.245$     0 -$             
50.601$       2.140.082$  9.073.007$     9.020.242$     446.608$    
15% 7.590$         321.012$      1.360.951$     1.353.036$     66.991$       
10% 5.060$         214.008$      907.301$        902.024$        44.661$       
5% 2.530$         107.004$      453.650$        451.012$        22.330$       
16% 405$             17.121$        72.584$           72.162$           3.573$         



















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       40 199.200$      40 199.200$        0 -$                 5 24.900$       5 24.900$       
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    52,03 531.174$      90 918.810$        0 -$                 0 -$             0 -$             
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    1,0406 23.153$        1,8 40.050$           0 -$                 0 -$             0 -$             
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  1,0406 130.470$      1,8 225.684$        0 -$                 0 -$             0 -$             
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       56,1 260.304$      103,6 480.704$        0 -$                 0 -$             0 -$             
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       11,8 80.452$        6,4 43.635$           0 -$                 8 54.544$       1,9 12.954$       
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    52,03 4.297.002$  90 7.432.830$     0 -$                 0 -$             0 -$             
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    52,03 971.400$      90 1.680.300$     0 -$                 0 -$             0 -$             
6.493.156$  11.021.213$  -$                 79.444$       37.854$       
15% 973.973$      1.653.182$     -$                 11.917$       5.678$         
10% 649.316$      1.102.121$     -$                 7.944$         3.785$         
5% 324.658$      551.061$        -$                 3.972$         1.893$         
16% 51.945$        88.170$           -$                 636$             303$             



















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       5 24.900$       0 -$             40 199.200$        40 199.200$        40 199.200$        
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0 -$             0 -$             66,54 679.307$        149,6 1.527.266$     131,4 1.341.463$     
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0 -$             0 -$             1,3308 29.610$           2,992 66.572$           2,628 58.473$           
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  0 -$             0 -$             1,3308 166.856$        2,992 375.137$        2,628 329.499$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       0 -$             0 -$             91,8 425.952$        153,6 712.704$        135,4 628.256$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       6,5 44.317$       0 -$             17,8 121.360$        0 -$                 0 -$                 
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0 -$             0 -$             66,54 5.495.339$     149,6 12.355.015$  131,4 10.851.932$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0 -$             0 -$             66,54 1.242.302$     149,6 2.793.032$     131,4 2.453.238$     
69.217$       -$             8.359.926$     18.028.927$  15.862.060$  
15% 10.383$       -$             1.253.989$     2.704.339$     2.379.309$     
10% 6.922$         -$             835.993$        1.802.893$     1.586.206$     
5% 3.461$         -$             417.996$        901.446$        793.103$        
16% 554$             -$             66.879$           144.231$        126.896$        



















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       50 249.000$        5 24.900$       10 49.800$        50 249.000$        60 298.800$        
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    62 632.958$        0 -$             44 449.196$      96 980.064$        146 1.490.514$     
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    1,24 27.590$           0 -$             0,88 19.580$        1,92 42.720$           2,92 64.970$           
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  1,24 155.471$        0 -$             0,88 110.334$      1,92 240.730$        2,92 366.110$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       66 306.240$        0 -$             48,4 224.576$      100 464.000$        150 696.000$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       23,2 158.178$        3,2 21.818$       6 40.908$        6 40.908$           0 -$                 
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    62 5.120.394$     0 -$             44 3.633.828$  96 7.928.352$     146 12.057.702$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    62 1.157.540$     0 -$             44 821.480$      96 1.792.320$     146 2.725.820$     
7.807.371$     46.718$       5.349.702$  11.738.094$  17.699.916$  
15% 1.171.106$     7.008$         802.455$      1.760.714$     2.654.987$     
10% 780.737$        4.672$         534.970$      1.173.809$     1.769.992$     
5% 390.369$        2.336$         267.485$      586.905$        884.996$        
16% 62.459$           374$             42.798$        93.905$           141.599$        


















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       5 24.900$       5 24.900$       5 24.900$           5 24.900$           
39 194.220$      
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0 -$             0 -$             100 1.020.900$     70 714.630$        15,14 154.564$      
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0 -$             0 -$             2 44.500$           1,4 31.150$           1,51 33.598$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  0 -$             0 -$             2 250.760$        1,4 175.532$        
1,51 189.324$      
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       0 -$             0 -$             104 482.560$        74 343.360$        19 88.160$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       4,9 33.408$       14 95.452$       24,5 167.041$        2,8 19.090$           
20 136.360$      
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0 -$             0 -$             100 8.258.700$     70 5.781.090$     15,14 1.250.367$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0 -$             0 -$             100 1.867.000$     70 1.306.900$     2,27 42.381$        
58.308$       120.352$    12.116.361$  8.396.652$     2.088.974$  
15% 8.746$         18.053$       1.817.454$     1.259.498$     313.346$      
10% 5.831$         12.035$       1.211.636$     839.665$        208.897$      
5% 2.915$         6.018$         605.818$        419.833$        104.449$      
16% 466$             963$             96.931$           67.173$           16.712$        





PEATONAL 33 PEATONAL 34
I.V.A SOBRE UTILIDAD
TOTAL












CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       
125,8 626.484$        92,7 461.646$        95,5 475.590$        0 -$              6 29.880$       
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    174 1.776.366$     117 1.194.453$     78 796.302$        0 -$              1,6 16.334$       
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    17,4 387.150$        11,7 260.325$        7,8 173.550$        0 -$              0 -$             
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  
17,4 2.181.612$     11,7 1.466.946$     7,8 977.964$        0 -$              0 -$             
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       125,8 583.712$        84 389.760$        84 389.760$        0 -$              5,2 24.128$       
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       
0 -$                 8,7 59.317$           11,5 78.407$           0 -$              0,8 5.454$         
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    174 14.370.138$  117 9.662.679$     78 6.441.786$     0 -$              1,6 132.139$    
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    26,1 487.287$        17,55 327.659$        11,7 218.439$        0 -$              0,24 4.481$         
20.412.749$  13.822.784$  9.551.798$     -$              212.417$    
15% 3.061.912$     2.073.418$     1.432.770$     -$              31.863$       
10% 2.041.275$     1.382.278$     955.180$        -$              21.242$       
5% 1.020.637$     691.139$        477.590$        -$              10.621$       
16% 163.302$        110.582$        76.414$           -$              1.699$         
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       
36 179.280$      57 283.860$      4 19.920$       6 29.880$       22,4 111.552$    
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    16 163.344$      14 142.926$      0 -$             0 -$             4 40.836$       
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    1,6 35.600$        1,4 31.150$        0 -$             0 -$             0,1 2.225$         
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  
1,6 200.608$      1,4 175.532$      0 -$             0 -$             0,4 50.152$       
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       36 167.040$      56 259.840$      0 -$             0 -$             8 37.120$       
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       
0 -$               1 6.818$           4 27.272$       6 40.908$       14,4 98.179$       
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    16 1.321.392$  14 1.156.218$  0 -$             0 -$             4 330.348$    
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    2,4 44.808$        2,1 39.207$        0 -$             0 -$             0,6 11.202$       
2.112.072$  2.095.551$  47.192$       70.788$       681.614$    
15% 316.811$      314.333$      7.079$         10.618$       102.242$    
10% 211.207$      209.555$      4.719$         7.079$         68.161$       
5% 105.604$      104.778$      2.360$         3.539$         34.081$       
16% 16.897$        16.764$        378$             566$             5.453$         

















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       
18,7 93.126$       36 179.280$      16,2 80.676$       44,2 220.116$      46,4 231.072$      
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    3 30.627$       30 306.270$      0 -$             37,64 384.267$      42,09 429.697$      
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0,3 6.675$         3 66.750$        0 -$             3,7 82.325$        4,2 93.450$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  
0,3 37.614$       3 376.140$      0 -$             3,7 463.906$      4,2 526.596$      
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       12,2 56.608$       34 157.760$      0 -$             44,2 205.088$      45,4 210.656$      
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       
6,5 44.317$       2 13.636$        16,2 110.452$    0 -$               1 6.818$           
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    3 247.761$    30 2.477.610$  0 -$             37,64 3.108.575$  42,09 3.476.087$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0,45 8.402$         4,5 84.015$        0 -$             5,65 105.486$      6,31 117.808$      
525.130$    3.661.461$  191.128$    4.569.762$  5.092.183$  
15% 78.769$       549.219$      28.669$       685.464$      763.828$      
10% 52.513$       366.146$      19.113$       456.976$      509.218$      
5% 26.256$       183.073$      9.556$         228.488$      254.609$      
16% 4.201$         29.292$        1.529$         36.558$        40.737$        
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       
74 368.520$        13,5 67.230$       4,6 22.908$       0 -$             4 19.920$       
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    70 714.630$        0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    7 155.750$        0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  
7 877.660$        0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       74 343.360$        0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       
0 -$                 13,5 92.043$       4,6 31.363$       0 -$             4 27.272$       
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    70 5.781.090$     0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    10,5 196.035$        0 -$             0 -$             0 -$             0 -$             
8.437.045$     159.273$    54.271$       -$             47.192$       
15% 1.265.557$     23.891$       8.141$         -$             7.079$         
10% 843.705$        15.927$       5.427$         -$             4.719$         
5% 421.852$        7.964$         2.714$         -$             2.360$         
16% 67.496$           1.274$         434$             -$             378$             
11.035.655$  208.329$    70.986$       -$             61.727$       

















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       
0 -$             0 -$             59,4 295.812$      52 258.960$      35,2 175.296$      
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0 -$             0 -$             60,5 617.645$      48 490.032$      6,64 67.788$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0 -$             0 -$             6,05 134.613$      4,8 106.800$      0,664 14.774$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  
0 -$             0 -$             6,05 758.549$      4,8 601.824$      0,664 83.252$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       0 -$             0 -$             59,4 275.616$      52 241.280$      13,2 61.248$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       
0 -$             0 -$             0 -$               -$               22 149.996$      
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0 -$             0 -$             60,5 4.996.514$  48 3.964.176$  6,64 548.378$      
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0 -$             0 -$             9,08 169.524$      7,2 134.424$      0,996 18.595$        
-$             -$             7.248.271$  5.797.496$  1.119.327$  
15% -$             -$             1.087.241$  869.624$      167.899$      
10% -$             -$             724.827$      579.750$      111.933$      
5% -$             -$             362.414$      289.875$      55.966$        
16% -$             -$             57.986$        46.380$        8.955$           
-$             -$             9.480.739$  7.583.125$  1.464.080$  

















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       
1,6 7.968$         10 49.800$       171 851.580$        3 14.940$       6 29.880$       
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0 -$             0 -$             164 1.674.276$     0 -$             1,5 15.314$       
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0 -$             0 -$             16,4 364.900$        0 -$             -$             
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  
0 -$             0 -$             16,4 2.056.232$     0 -$             -$             
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       0 -$             0 -$             168 779.520$        0 -$             5 23.200$       
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       
1,6 10.909$       10 68.180$       3 20.454$           3 20.454$       1 6.818$         
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0 -$             0 -$             164 13.544.268$  0 -$             1,5 123.881$    
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0 -$             0 -$             24,6 459.282$        0 -$             0,23 4.294$         
18.877$       117.980$    19.750.512$  35.394$       203.386$    
15% 2.832$         17.697$       2.962.577$     5.309$         30.508$       
10% 1.888$         11.798$       1.975.051$     3.539$         20.339$       
5% 944$             5.899$         987.526$        1.770$         10.169$       
16% 151$             944$             158.004$        283$             1.627$         
24.691$       154.318$    25.833.670$  46.295$       266.029$    
















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       
108,6 540.828$        42 209.160$      0 -$             
58 288.840$      46,8 233.064$      
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    100,6 1.027.025$     32 326.688$      0 -$             54 551.286$      42,8 436.945$      
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    9,66 214.935$        3,2 71.200$        -$             5,4 120.150$      4,28 95.230$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  
9,66 1.211.171$     3,2 401.216$      0 -$             
5,4 677.052$      4,28 536.626$      
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       108,6 503.904$        36 167.040$      0 -$             58 269.120$      46,8 217.152$      
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       
0 -$                 6 40.908$        0 -$             
-$               0 -$               
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    100,6 8.308.252$     32 2.642.784$  0 -$             54 4.459.698$  42,8 3.534.724$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    15,09 281.730$        4,8 89.616$        0 -$             8,1 151.227$      6,42 119.861$      
12.087.846$  3.948.612$  -$             6.517.373$  5.173.603$  
15% 1.813.177$     592.292$      -$             977.606$      776.040$      
10% 1.208.785$     394.861$      -$             651.737$      517.360$      
5% 604.392$        197.431$      -$             325.869$      258.680$      
16% 96.703$           31.589$        -$             52.139$        41.389$        
15.810.902$  5.164.784$  -$             8.524.724$  6.767.072$  

















CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       3,6 17.928$       0 -$             3 14.940$       38 189.240$      60,6 301.788$        
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0,8 8.167$         -$             0 -$             34 347.106$      68,54 699.725$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0,08 1.780$         0 -$             0 -$             3,4 75.650$        6,854 152.502$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  0,08 10.030$       0 -$             0 -$             3,4 426.292$      6,854 859.355$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       3,6 16.704$       0 -$             0 -$             38 176.320$      60,6 281.184$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       -$             0 -$             3 20.454$       -$               0 -$                 
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0,8 66.070$       0 -$             0 -$             34 2.807.958$  68,54 5.660.513$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0,12 2.240$         0 -$             0 -$             5,1 95.217$        10,281 191.946$        
122.920$    -$             35.394$       4.117.783$  8.147.012$     
15% 18.438$       -$             5.309$         617.667$      1.222.052$     
10% 12.292$       -$             3.539$         411.778$      814.701$        
5% 6.146$         -$             1.770$         205.889$      407.351$        
16% 983$             -$             283$             32.942$        65.176$           
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       88,2 439.236$        0 -$             12,1 60.258$       12,3 61.254$        82,6 411.348$        
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    78,2 798.344$        0 -$             0,24 2.450$         6,3 64.317$        65,88 672.569$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    7,82 173.995$        0 -$             0,024 534$             0,63 14.018$        6,588 146.583$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  7,82 980.472$        0 -$             0,024 3.009$         0,63 78.989$        6,588 826.003$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       82,2 381.408$        0 -$             -$             10,1 46.864$        5,8 26.912$           
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       6 40.908$           0 -$             10,1 68.862$       2,1 14.318$        76,8 523.622$        
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    78,2 6.458.303$     0 -$             0,24 19.821$       6,3 520.298$      65,88 5.440.832$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    11,73 218.999$        0 -$             0,036 672$             0,945 17.643$        9,882 184.497$        
9.491.665$     -$             155.606$    817.701$      8.232.366$     
15% 1.423.750$     -$             23.341$       122.655$      1.234.855$     
10% 949.166$        -$             15.561$       81.770$        823.237$        
5% 474.583$        -$             7.780$         40.885$        411.618$        
16% 75.933$           -$             1.245$         6.542$           65.859$           
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       0 -$             10,6 52.788$       31 154.380$      30,7 152.886$      93,88 467.522$        
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    0 -$             1,2 12.251$       14 142.926$      14,6 149.051$      80,38 820.599$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    0 -$             0,12 2.670$         1,4 31.150$        1,46 32.485$        8,038 178.846$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  0 -$             0,12 15.046$       1,4 175.532$      1,46 183.055$      8,038 1.007.804$     
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       0 -$             4,6 21.344$       18 83.520$        22,6 104.864$      86,1 399.504$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       0 -$             6 40.908$       13 88.634$        8,1 55.226$        7,78 53.044$           
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    0 -$             1,2 99.104$       14 1.156.218$  14,6 1.205.770$  80,38 6.638.343$     
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    0 -$             0,18 3.361$         2,1 39.207$        2,19 40.887$        12,057 225.104$        
-$             247.471$    1.871.567$  1.924.225$  9.790.767$     
15% -$             37.121$       280.735$      288.634$      1.468.615$     
10% -$             24.747$       187.157$      192.422$      979.077$        
5% -$             12.374$       93.578$        96.211$        489.538$        
16% -$             1.980$         14.973$        15.394$        78.326$           










PEATONAL 82 PEATONAL 83 PEATONAL 84 PEATONAL 85 PEATONAL 86
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       55,7 277.386$      58,6 291.828$      40,6 202.188$      60,2 299.796$      26 129.480$      
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    37,65 384.369$      21,84 222.965$      25,2 257.267$      45 459.405$      5,71 58.293$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    3,765 83.771$        2,184 48.594$        2,52 56.070$        4,5 100.125$      0,571 12.705$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  3,765 472.056$      2,184 273.830$      2,52 315.958$      4,5 564.210$      0,571 71.592$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       43,4 201.376$      36,6 169.824$      31,6 146.624$      49 227.360$      13,4 62.176$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       12,3 83.861$        22 149.996$      9 61.362$        11,2 76.362$        12,6 85.907$        
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    37,65 3.109.401$  21,84 1.803.700$  25,2 2.081.192$  45 3.716.415$  5,71 471.572$      
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    5,6475 105.439$      3,276 61.163$        3,78 70.573$        6,75 126.023$      0,8565 15.991$        
4.717.659$  3.021.899$  3.191.233$  5.569.695$  907.716$      
15% 707.649$      453.285$      478.685$      835.454$      136.157$      
10% 471.766$      302.190$      319.123$      556.970$      90.772$        
5% 235.883$      151.095$      159.562$      278.485$      45.386$        
16% 37.741$        24.175$        25.530$        44.558$        7.262$           










PEATONAL 87 PEATONAL 88 PEATONAL 89 PEATONAL 90 PEATONAL 91
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       31,3 155.874$      45,7 227.586$      6,1 30.378$       8,9 44.322$       29 144.420$      
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    12,64 129.042$      21,7 221.535$      -$             -$             30 306.270$      
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    1,264 28.124$        2,17 48.283$        0 -$             0 -$             3 66.750$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  1,264 158.480$      2,17 272.075$      0 -$             0 -$             3 376.140$      
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       22,2 103.008$      29,4 136.416$      -$             -$             29 134.560$      
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       9,1 62.044$        16,3 111.133$      6,1 41.590$       8,9 60.680$       0 -$               
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    12,64 1.043.900$  21,7 1.792.138$  0 -$             0 -$             30 2.477.610$  
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    1,896 35.398$        3,255 60.771$        0 -$             0 -$             4,5 84.015$        
1.715.870$  2.869.937$  71.968$       105.002$    3.589.765$  
15% 257.380$      430.490$      10.795$       15.750$       538.465$      
10% 171.587$      286.994$      7.197$         10.500$       358.977$      
5% 85.793$        143.497$      3.598$         5.250$         179.488$      
16% 13.727$        22.959$        576$             840$             28.718$        










PEATONAL 92 PEATONAL 93 PEATONAL 94 PEATONAL 95 PEATONAL 96
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       29,1 144.918$      6 29.880$       27,8 138.444$      108,9 542.322$        23,4 116.532$      
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    14,4 147.010$      -$             14 142.926$      117,8 1.202.620$     7,54 76.976$        
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    1,44 32.040$        0 -$             1,4 31.150$        11,78 262.105$        0,754 16.777$        
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  1,44 180.547$      0 -$             1,4 175.532$      11,78 1.476.976$     0,754 94.537$        
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       19,6 90.944$        -$             18 83.520$        82,2 381.408$        14,2 65.888$        
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       9,5 64.771$        6 40.908$       9,8 66.816$        26,7 182.041$        9,2 62.726$        
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    14,4 1.189.253$  0 -$             14 1.156.218$  117,8 9.728.749$     7,54 622.706$      
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    2,16 40.327$        0 -$             2,1 39.207$        17,67 329.899$        1,131 21.116$        
1.889.810$  70.788$       1.833.813$  14.106.120$  1.077.256$  
15% 283.471$      10.618$       275.072$      2.115.918$     161.588$      
10% 188.981$      7.079$         183.381$      1.410.612$     107.726$      
5% 94.490$        3.539$         91.691$        705.306$        53.863$        
16% 15.118$        566$             14.671$        112.849$        8.618$           










PEATONAL 97 PEATONAL 98 PEATONAL 99 PEATONAL 100 PEATONAL 101
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CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL CANT. VR PARCIAL
1,0 PRELIMINARES
1,1
Cerramiento provisional con 
señalizador y cinta de seguridad
M 4.980$       50,9 253.482$      6,3 31.374$       10,8 53.784$       
1,2 Demolicion pavimento rigido  E<0.21m M2 10.209$    39,6 404.276$      0 -$             0 -$             
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1
Excavación para reparación de
pavimento existente, incluye  retiro
M3 22.250$    3,96 88.110$        0 -$             0 -$             
2,2
Sub-base para conformación de vía 
e=0,10m Incluye compactacion
M3 125.380$  3,96 496.505$      0 -$             0 -$             
3,0 REPARACIONES
3,1 Corte con disco pavimento rígido M 4.640$       40,4 187.456$      0 -$             0 -$             
3,2
Sellamiento de junta con Sikaflex- 
15LM SL o similar para pavimento
M 6.818$       10,5 71.589$        6,3 42.953$       10,8 73.634$       
3,3
Pavimento en concreto de 3,000 psi e =
0,15 m, incluye refuerzo 
M2 82.587$    39,6 3.270.445$  0 -$             0 -$             
4,0 LIMPIEZA
4,1 Retiro de escombros M3 18.670$    5,94 110.900$      0 -$             0 -$             
4.882.763$  74.327$       127.418$    
15% 732.414$      11.149$       19.113$       
10% 488.276$      7.433$         12.742$       
5% 244.138$      3.716$         6.371$         
16% 39.062$        595$             1.019$         










PEATONAL 103 PEATONAL 104PEATONAL 102
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10. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRÁNSITO. 
 
El tránsito es uno de los factores principales en el funcionamiento y la durabilidad de los 
pavimentos, por ello se decidió realizar un estudio con la intención de determinar la 
influencia del tránsito en los pavimentos del sector; este estudio está conformado por una 
serie de conteos  que se realizaron en 4 puntos de interés. 
El primer punto está ubicado en la calle 75 entre carreras 34-36, se realizaron conteos en 
ambos sentidos por ser una vía colectora de doble calzada; se seleccionaron 3 horarios en 
los cuales se presume hay mayor flujo vehicular, estos fueron los siguientes:  
 
6:30am - 8:30am 
11:30am - 1:30pm 
5:30pm – 7:30pm 
 
Con la información recolectada durante esta jornada se determino que la hora de mayor 
flujo vehicular en el sector es de 5:30pm a 6:30pm. 
En base a lo anterior se realizaron 3 conteos en la hora de mayor flujo vehicular 2 de ellos 
en vías locales y 1 en la vía colectora, los siguientes puntos de conteo se seleccionaron en 
base a la observación realizada en campo y donde se presume existe un flujo vehicular 
considerable que permita realizar análisis. 
Punto No. 2 carrera 40 entre calles 75-74. 
Punto No. 3 calle 76 entre carreras 39-42. 






Imagen No. 13. Ubicación de los puntos de conteos de transito.  
 
Fuente: Google Earth. 
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Con los conteos realizados se obtuvieron los datos necesarios para calcular el tránsito 
promedio diario (TPD) de cada uno de los puntos, esto con la intención de observar cual 
es la influencia del tráfico en el estado de los pavimentos en el sector estudiado, como se 
muestra en la tabla No. 97.   
 
Tabla No. 98. TPD vs. Porcentaje de daño.  
 
Fuente: autores, 2013.  
 
En la tabla No. 97 se pueden observar tramos en los cuales el tránsito es muy bajo, pero 
los porcentajes de daño son considerables y viceversa, lo cual indica que los deterioros 
presentes en los pavimentos del sector no son causados por la acción del tránsito. 
 
Por lo tanto las causas de los deterioros en las vías del sector pueden atribuirse a otros 
factores, como la ubicación junto a laderas donde se hace evidente la ausencia de obras 
de estabilización de taludes; además procesos constructivos inadecuados, dado que 









BAJA MEDIA ALTO TOTAL
1 CALLE 75 ENTRE CR34-36 W-E 236 1967 2.98 41.54 8.42 52.93
1 CALLE 75 ENTRE CR34- 36A E-W 228 1900 3.87 0.00 0.00 3.87
2 CARRERA 40 ENTRE CALLES 75-74 N-S 43 358 6.17 7.31 8.93 22.42
3 CALLE 76 ENTRE CR 39-42 W-E 33 275 8.59 2.96 22.00 33.56
4 CALLE 75 ENTRE CR 42-44 W-E 103 858 3.91 0.43 0.00 4.34
4 CALLE 75 ENTRE CR 43-44 E-W 146 1217 0.45 0.61 0.00 1.06
PORCENTAJE DE DANO 





 De un total de 4071 losasen los 47 tramos 1681 presentan algún tipo de deterioro lo 
que equivale a un 41.29% de daño. 
 Del total de losas inspeccionadas solo  132 losas es decir el 3.2%  necesitan reposición 
completa; es decir, el pavimento presenta una vida útil de diseño que es 
aproximadamente entre 20 y 30 años. 
 Las grietas longitudinales se presentaron en 559 losas, las posibles causas de la 
incidencia frecuente de este tipo de deterioro son asentamiento en la base o la sub-
rasante dado que existen zonas que se encuentran ubicadas sobre laderas, donde se 
aprecia el asentamiento y se presume alabeo térmico debido a que los pavimentos son 
relativamente antiguos y al presentarse a diario este fenómeno el pavimento sufre fatiga.  
 Las grietas transversales se presentaron en 535 losas, las causas más probables son 
espesor de losas insuficiente; se presume un espesor de 17.5 centímetros pero al no tener 
una referencia clara que especifique el espesor, existe una probabilidad que con el 
aumento del tráfico vehicular este sea insuficiente, al recibir las cargas y sumado  el 
alabeo térmico sufre fatiga. 
 Grietas en bloque hay presentes en 147 losas, la causa más probable es la evolución 
final del proceso de fisuración, debido a la falta de mantenimiento. Según INVIAS la grieta 
en bloque es la unión de grietas longitudinales y transversales, pero se puede observar 
esta situación con grietas que pueden ser perfectamente reparadas lo que evidencia que 
al presentarse las “GB” es por ausencia de intervención. 
 La desintegración es una de las patologías más encontradas en los pavimentos de la 
zona, según informes de los habitantes del sector  se presentaron desde sus inicios, lo que 
puede atribuirse al esquema empleado que es autoconstrucción, desde un principio se 
observaba perdida del material que conforma el pavimento lo que indica que el proceso 
constructivo no fue el más adecuado en cuanto a control de calidad.   
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 El pavimento rígido está constituido por losas, de dimensiones muy variables, con 
longitudes que van desde los 1.80 metros hasta los 7.00 metros lo cual genera de manera 
inminente grietas que disminuyen la funcionalidad de los pavimentos ante la ubicación 
dispersa de las juntas.  
 Los parches en concreto no presentan un alto índice de deterioro, no obstante existen 
casos en los cuales estos parches generan algún tipo de grieta al resto de la losa. 
 Las cámaras de inspección y sumideros donde se presenta el tipo de falla “GA” es poco 
frecuente en el sector, la gran mayoría de posos presentan buen estado, pero estos 
pueden generar daños en el resto de la losa.  
 Muchas de las vías peatonales fueron ejecutadas por autoconstrucción, la mayoría no 
cuentan con juntas transversales y por tal motivo se hace evidente una alta presencia de 
grietas en este sentido. 
 La construcción de los tramos vehiculares le corresponde un valor aproximado de 
$8.413.236.876 y para las esquina el valor aproximado de su construcción es de 
$394.187.911. 
 Para peatonales el valor obtenido es de $4.228.762.723 para un total de 103 
peatonales. 
 En total las reparaciones en los tramos vehiculares tendrían un costo aproximado de 
$520.323.884, lo que hace viable realizar dichas reparaciones. 
 En total las reparaciones en las esquinas tendrían un costo aproximado de 
$45.774.250, lo que hace viable realizar dichas reparaciones. 
 En total las reparaciones en los tramos peatonales tendrían un costo aproximado de 
$512.517.306, lo que hace viable realizar dichas reparaciones. 
 Basándose en los resultados obtenidos en el conteo de tránsito en la calle 75 en ambos 
sentidos, en la ciudad están circulando un número de motocicletas superior a los 





 Realizar estudios de transito complementarios que incluya señalización. Al estos facilitar 
el análisis que permite conocer la influencia que genera en el deterioro de los pavimentos 
y el comportamiento del flujo vehicular.  
 Implementar el uso de herramientas tecnológicas de manera que facilite la inspección 
visual; basándose en las técnicas que se utilizan en países como México y España. 
 Tener en cuenta que los presupuestos realizados son con el fin de brindar un estimativo 
que permita dimensionar el costo del patrimonio y sus reparaciones por tal motivo si se 
van a ejecutar las obras, se hace necesario realizar presupuestos actualizados con el fin de 
tener una mayor apreciación.  
 Para futuras investigaciones realizar análisis completo que incluya ensayos como 
extracciones de núcleo, viga benkelman, penetración de cono dinámico, apiques, entre 
otros, ya que permiten conocer el comportamiento estructural del pavimento;  además de 
estudios que incluyan inspección y valoración de redes de servicios públicos y sistemas de 
drenajes. En la presente investigación que es la línea base no fue posible realizarlos por 
cuestiones económicas.  
 Ejecutar las labores de mantenimiento de forma oportuna, esto permite preservar los 
pavimentos en buen estado; disminuyendo extra costos. 
 Realizar sello de juntas ya que se observa un deterioro muy rápido de estas lo que 
permite el ingreso de agua a la estructura del pavimento causando daños. 
 Se recomienda realizar reparación prioritariamente a los tramos vehiculares No. 1, 2, 
14, 15, 16, 19, y 47 puesto que presentan un porcentaje de área dañada considerable. 
 Tener en cuenta si se van a realizar las respectivas intervenciones en el pavimento la 


























Formato de inspección tramo No.1. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4,3 3,1 DI B 4,3 3,1 4,3 3,1
1 B 4,3 3,1 DI B 4,3 3,1 4,3 3,1
2 A 3,7 3,1 DI B 4,3 3,1 4,3 3,1
2 B 3,7 3,1 DI B 4,3 3,1 4,3 3,1
3 A 3,9 3,1 DI B 3,9 3,1 3,9 3,1
3 B 3,9 3,1 DI B 3,9 3,1 3,9 3,1
4 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
4 B 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
5 B 4 3,1 GE B 2 2 0,6
6 B 1,85 3,1 GB A 1,85 3,1 1,85 3,1
7 A 3,9 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
7 B 3,9 3,1 GB A 3,9 3,1 3,9 3,1
8 B 3,9 3,1 GL B 3,9 3,9 0,6
9 A 3,9 3,1 GT B 1 1 0,6
9 B 3,9 3,1 GL M 3,9 3,9 0,6
10 A 4,2 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
10 B 4,2 3,1 GB A 4,2 3,1 4,2 3,1
11 B 3,9 3,1 GT M 3,2 3,2 0,6
11 B 3,9 3,1 GL B 2,6 2,6 0,6
11 C 3,9 1,9 GT B 1,9 1,9 0,6
12 A 3,9 3,1 GL M 3,9 3,9 0,6
13 A 3,9 3,1 GL M 3,9 3,9 0,6
13 A 3,9 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
13 B 3,9 3,1 GT M 1,7 1,7 0,6
13 B 3,9 3,1 GL M 3,9 3,9 0,6
13 C 3,9 1,9 GT B 1,9 1,9 0,6
14 A 3,3 3,1 GB A 3,3 3,1 3,3 3,1










LOSA UBICADA EN BAHIA 





# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
15 A 4,2 3,1 GL B 4,2 4,2 0,6
15 A 4,2 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
15 A 4,2 3,1 PCHC B 0,7 3,1 0,7 3,1
15 B 4,2 3,1 GL M 5,4 5,4 0,6
15 B 4,2 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
16 A 3,75 3,1 GT M 0,5 0,5 0,6
16 A 3,75 3,1 GE M 2 2 0,6
16 B 3,75 3,1 GL B 1,5 1,5 0,6
17 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
17 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
17 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
18 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
18 B 4 3,1 GL B 2,6 2,6 0,6
18 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
19 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
19 B 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
20 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
20 B 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
21 A 4 3,1 GL B 0,5 0,5 0,6
22 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
22 B 4 3,1 GB A 4 3,1 4 3,1
23 A 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
23 B 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
24 A 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
24 B 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
25 A 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
25 B 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
26 A 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
26 B 4,1 3,1 DI B 4,1 3,1 4,1 3,1
27 A 4,1 3,1 GB A 4,1 3,1 4,1 3,1
27 B 4,1 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
27 B 4,1 3,1 GL B 2 2 0,6
28 A 4,1 3,1 GL M 4,1 4,1 0,6
28 A 4,1 3,1 GT M 2 2 0,6
28 B 4,1 3,1 GL M 3,2 3,2 0,6











Formato de inspección tramo No. 2. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,46 3,1 DI B 3,05 3,1 3,1 3,1
1 A 3,46 3,1 GT B 2,6 2,6 0,6
1 B 3,46 3,1 DI B 3,05 3,1 3,1 3,1
2 A 4 3,1 GL B 3,7 3,7 0,6
2 A 4 3,1 GT B 1 1 0,6
2 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
3 A 4 3,1 GL B 0,5 0,5 0,6
3 A 4 3,1 GT A 3,1 3,1 0,6
3 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
3 B 4 3,1 GB A 4 3,1 4 3
4 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
4 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
5 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
5 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
6 A 4 3,1 GL B 3,1 3,1 0,6
6 B 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
7 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
7 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
8 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
8 A 4 3,1 GT A 1,9 1,9 0,6
8 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
9 A 4 3,1 GL A 4,3 4,3 0,6
9 B 4 3,1 GL A 2,9 2,9 0,6
9 B 4 3,1 GA B 0,5 1
10 A 4 3,1 GL M 6 6 0,6
10 B 4 3,1 GL M 10 10 0,6
10 B 4 3,1 GA B 0,5 1
11 A 4 3,1 GL M 4,1 4 0,6
11 A 4 3,1 GT M 1,5 1,5 0,6













# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
11 B 4 3,1 GT M 3,2 3,2 0,6
12 A 4 3,1 GL B 8 8 0,6
12 A 4 3,1 GT M 2 2,0 0,6
12 B 4 3,1 GL B 3,2 3,2 0,6
12 B 4 3,1 DI B 0,5 0,5 0,5 0,5
13 A 4 3,1 GL M 4,1 4 0,6
13 B 4 3,1 GL B 4,1 4,1 0,6
14 A 4 3,1 GL B 4,1 4,1 0,6
14 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
14 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
14 B 4 3,1 GL B 1,9 1,9 0,6
15 A 4 3,1 GL B 8 8 0,6
15 A 4 3,1 GT B 3,2 3,2 0,6
15 B 4 3,1 GT M 0,5 0,5 0,6
16 A 4 3,1 GL M 4,2 4 0,6
16 A 4 3,1 GT M 1,6 1,6 0,6
16 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
16 B 4 3,1 GT A 3,2 3,2 0,6
16 B 4 3,1 GL B 1,5 1,5 0,6
17 A 4 3,1 GL B 4,3 4,3 0,6
17 B 4 3,1 GL B 4,2 4,2 0,6
18 A 4 3,1 GL M 4,2 4 0,6
18 A 4 3,1 GT B 1,2 1,2 0,6
18 B 4 3,1 GL B 4,1 4,1 0,6
19 A 4 3,1 GL M 4,1 4 0,6
19 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
19 B 4 3,1 GL M 4,1 4 0,6
20 A 4 3,1 GL M 4,15 4 0,6
20 A 4 3,1 GT B 1,5 1,5 0,6
20 B 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
21 A 4 3,1 GL B 2 2 0,6
21 A 4 3,1 GT B 1,5 1,5 0,6
21 B 4 3,1 GL M 4,05 4 0,6
22 A 4 3,1 GL M 3,6 4 0,6
22 A 4 3,1 GT B 1,5 1,5 0,6
22 A 4 3,1 PCHC B 1 1,1 1 1,1
22 B 4 3,1 GL M 4,2 4 0,6










Formato de inspección tramo No. 3. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3,1 DI B 0,8 0,8 0,8 0,8
1 A 4 3,1 GT A 3,1 3,1 0,6
1 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
1 B 4 3,1 GL M 1,2 1,2 0,6
2 B 4 3,1 GT M 3,2 3,2 0,6
2 B 4 3,1 GL B 4,1 4,1 0,6
3 A 4 3,1 GL B 3 3 0,6
3 B 4 3,1 GB A 4 1,5 4 1,5
4 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
4 B 4 3,1 GB A 4 3,1 4 3,1
5 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
5 B 4 3,1 GL B 8 8 0,6
5 B 4 3,1 GT B 3 3 0,6
6 A 4 3,1 GT B 0,5 0,5 0,6
6 B 4 3,1 GT M 5,1 5,1 0,6
7 B 4 3,1 DI B 0,4 0,4 0,4 0,4
8 A 4 3,1 GT A 3,4 3,4 0,6
8 A 4 3,1 GL B 1,9 1,9 0,6
8 B 4 3,1 GT A 3,1 3,1 0,6
8 B 4 3,1 GL B 1 1 0,6
9 A 4 3,1 GL B 3 3 0,6
9 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
9 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
10 A 4 3,1 GT A 3,2 3,2 0,6
10 A 4 3,1 GL B 0,5 0,5 0,6
10 A 4 3,1 BCH B 0,2 0,2 0,2 0,2
10 B 4 3,1 GL M 4,1 4,1 0,6








FECHA: 14/07/2012 LOCALIZACION: CALLE 75 ENTRE CR 36F-37
SEVER
DAÑO REPARACION
SE OBSERVA UNA DOVELA A UNA 
PROF DE 2.5 CM 
SE OBSERVA LA DOVELA 
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Formato de inspección tramo No. 4. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
1 A 4 3,1 GP M 3,1 3,1 0,6
1 B 4 3,1 GL B 8 8 0,6
1 B 4 3,1 GP A 3,1 3,1 0,6
2 A 4 3,1 GL M 6 6 0,6
2 A 4 3,1 GT M 4 4 0,6
2 B 4 3,1 GL B 4,1 4,1 0,6
3 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
3 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
4 A 3,6 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
4 A 3,6 3,1 GL M 2,5 2,5 0,6
4 B 3,6 3,1 GL M 3,6 3,6 0,6
4 B 3,6 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
4 B 3,6 3,1 DI B 3,6 3,1 3,6 3,1
4 C 2,7 1,8 BCH A 0,8 0,8 0,8 0,8
5 B 3,75 1,1 GL B 3,75 3,75 0,6
6 A 4,5 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
6 A 4,5 3,1 GL B 1,5 1,5 0,6
6 B 4,5 3,1 GL M 4,5 4,5 0,6
6 B 4,5 3,1 DI B 4,5 3,1 4,5 3,1
6 C 4,5 1,9 GT B 4 4 0,6
7 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
7 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
7 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
7 B 4 3,1 GL B 4,1 4,1 0,6
8 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
8 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
8 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6



















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
9 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
9 A 4 3,1 GT B 1,6 1,6 0,6
9 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
10 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
10 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
10 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
10 C 4 1,9 GT M 1,9 1,9 0,6
11 A 4 3,1 GT B 3 3 0,6
11 B 4 3,1 GL B 3 3 0,6
11 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
11 C 4 1,9 BCH A 2 1 2 1
12 A 4 3,1 GL B 1,5 1,5 0,6
12 A 4 3,1 GT M 6,2 6,2 0,6
12 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
12 C 4 1,9 GT M 1,9 1,9 0,6
13 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
13 A 4 3,1 GT A 3,1 3,1 0,6
13 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4 3,1
13 B 4 3,1 GL M 2,3 2,3 0,6
13 B 4 3,1 GT M 1,5 1,5 0,6
14 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
14 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
14 B 4 3,1 PCHA A 3,8 3,1 3,8 3,1
15 A 4 3,1 GB A 2 3,1 2 3,1
15 B 4 3,1 PCHA B 4 3,1 4,0 3,1
16 A 4 3,1 GB A 4 3,1 4 3,1











Formato de inspección tramo No. 5. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
1 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
1 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
2 A 4 3,1 GL M 1,5 1,5 0,6
2 A 4 3,1 PCHA B 1,5 0,8 1,5 0,8
2 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
2 B 4 3,1 GT M 2 2,0 0,6
3 A 4 3,1 GL M 4 4 0,6
3 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
3 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
4 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
4 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
4 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
5 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
5 B 4 3,1 GT A 3,1 3,1 0,6
6 A 3,9 3,1 DI M 4 3,1 4 3,1
7 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
7 A 4 3,1 DI B 4 3,1 4,0 3,1
7 B 3,1 3,1 DI B 3,1 3,1 3,1 3,1
8 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
8 B 4 3,1 DI M 4 3,1 4 3,1
9 A 6,3 3,1 GL A 6,3 6,3 0,6
9 A 6,3 3,1 DPT A 3,1 3,1 0,2
9 B 6,3 3,1 GL B 6,3 6,3 0,6
10 A 3 3,1 GB A 3 3,1 3 3,1
10 B 3 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
10 B 3 3,1 DI B 3 3,1 3,0 3,1
11 A 3,7 3,1 GL M 3,7 3,7 0,6
SE PUEDEN OBSERVAS LAS DOVEAS












11 A 3,7 3,1 DI B 3,7 3,1 3,7 3,1
12 A 5,1 3,1 GL M 5,1 5,1 0,6
12 A 5,1 3,1 DI B 5,1 3,1 5,1 3,1
13 A 4 3,15 PCHA M 3 3,1 3 3,1
13 B 4 3,15 GL B 2 2 0,6
14 B 3,8 3,1 PCHA M 3,8 3,1 3,8 3,1
14 C 3,8 3,1 GL B 3,8 3,8 0,6
15 A 6,4 3,1 PCHA M 6,4 3,1 6,4 3,1
15 B 6,4 3,1 GL M 6,4 6,4 0,6
15 B 6,4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
16 A 4 3,1 PCHA M 4 3,1 4 3,1
16 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
17 A 4 3,1 PCHA M 4 3,1 4 3,1
18 A 4 3,1 PCHA M 4 3,1 4 3,1
18 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
19 A 4 3,1 GT B 2 2 0,6
20 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
20 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
21 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
21 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
22 A 4 3,1 DPT M 3,1 3,1 0,2
23 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
24 A 4 3,1 GB A 4 3,1 4 3,1
24 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
24 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
25 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
25 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
25 B 4 3,1 GL B 2 2 0,6
25 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
26 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
26 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
26 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
27 A 4 3,1 GL B 1,5 1,5 0,6
27 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
27 A 4 3,1 PCHA M 1 3,1 1 3,1
27 B 4 3,1 GB A 3 3,1 3 3,1
27 B 4 3,1 PCHA A 1 3,1 1 3,1
28 A 4 3,1 PCHA B 4 3,1 4 3,1
28 B 4 3,1 PCHA B 4 3,1 4 3,1

















29 B 4 3,1 GT M 5 5,0 0,6
30 A 2,1 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
30 B 2,1 3,1 GB A 2,1 3,1 2,1 3,1
31 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
31 B 4 3,1 BCH A 1,5 1 1,5 1
32 A 4 3,1 GL B 1,5 1,5 0,6
32 B 4 3,1 GT B 2 2 0,6
33 A 4 3,1 GL B 4 4 0,6
33 A 4 3,1 GT B 4 4 0,6
34 A 4 3,1 PCHA M 4 3,1 4 3,1
34 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
34 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
35 A 4 3,1 PCHA B 4 3,1 4 3,1
36 B 4 3,1 GL M 4 4 0,6
36 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
37 A 4 3,1 PCHA B 4 3,1 4 3,1
38 B 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
39 A 4 3,1 PCHA M 4 3,1 4 3,1
40 A 4 3,1 PCHA B 2 3,1 2 3,1
40 B 4 3,1 GL B 4 4 0,6
40 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
41 A 4 3,1 GB A 4 3,1 4 3,1
41 B 4 3,1 GL B 2 2 0,6
41 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
42 A 2,3 3,1 GL M 2 2 0,6
42 B 2,3 3,1 GL M 2,3 2,3 0,6
43 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
44 B 1,9 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3 3,1 PCHA B 3 1,5 3 1,5
2 A 3 3,1 PCHA B 3 1,5 3 1,5
3 A 3 3,1 PCHA B 3 1,5 3 1,5
7 A 3,5 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
9 A 3,5 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
10 A 3,5 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
11 A 3,5 3,1 GT M 1 1 0,6
13 A 3,5 3,1 GT M 4 4 0,6
25 A 3,5 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
25 B 3,5 3,1 GT A 3,1 3,1 0,6
26 A 3,5 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
28 A 3,5 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
30 B 3,5 3,1 GT B 1 1 0,6




















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
2 A 3,8 3,1 GL A 3,8 3,8 0,6
3 A 3,8 3,1 GL A 3,8 3,8 0,6
4 A 3,8 3,1 GL A 3,8 3,8 0,6
5 A 3,8 3,1 GL M 2 2 0,6
7 A 3,8 3,1 PCHA B 3 3,1 3 3,1
7 B 3,8 3,1 PCHA B 3 3,1 3 3,1
8 A 3,6 3,1 GT A 2,95 2,95 0,6
15 A 4 3,1 GL M 3,8 3,8 0,6
15 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
15 B 4 3,1 GL M 2 2 0,6
16 B 2,6 3,1 BCH A 0,5 0,8 1 1
23 A 3,6 3,1 GT A 3,1 3,1 0,6
32 A 3,6 3,1 DPL M 0,8 0,8 0,2
33 A 3,6 3,1 DI B 1 0,3 1 0,3















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
12 A 2,1 3,1 GE B 1 0,6 1 0,6
12 B 2,1 3,1 PCHA B 1 1 1 1
13 B 3,8 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
13 C 3,8 1,9 GT B 1,9 1,9 0,6
15 B 3,8 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
16 A 3,8 3,1 GL M 1 1 0,6
16 A 3,8 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
16 B 3,8 3,1 PCHC B 0,9 3,1 1 3,1
18 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
19 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
20 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
21 B 3,6 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
21 B 3,6 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
22 B 3,6 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
23 A 3,6 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
24 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
25 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
26 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
27 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
28 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
29 B 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
30 B 3,6 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
30 B 3,6 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
31 B 3,6 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5









FECHA: 16/07/2012 LOCALIZACION: CALLE 75 ENTRE CR 42-44
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
2 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
3 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
4 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
5 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
6 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
7 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
8 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
9 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
10 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
11 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
12 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
13 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
14 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
15 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
16 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
17 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
18 A 4 3,1 GL B 1,3 1,3 0,6
19 BAHIA 4 2 GT B 1,2 1,2 0,6
20 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5











Formato de inspección tramo No. 10. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3,1 GB A 4 1,5 4 1,5
2 A 4 3,1 GB A 0,8 2,8 0,8 2,8
3 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
5 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
5 A 3,8 3,1 GT B 0,5 0,5 0,6
6 A 3,8 3,1 GT B 0,8 0,8 0,6
6 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
7 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
8 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
9 A 3,8 3,1 PCHC M 3,8 0,5 3,8 0,5
10 A 2,8 3,1 PCHC B 2,8 0,5 2,8 0,5
11 A 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
12 A 3,45 3,1 PCHC M 3,45 0,5 3,45 0,5
13 A 3,8 3,1 PCHC M 3,8 0,5 3,8 0,5
14 A 3,8 3,1 PCHC M 3,8 0,5 3,8 0,5
15 A 3,8 3,1 PCHC M 3,8 0,5 3,8 0,5
16 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
17 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 1,5 3,8 1,5
18 A 3,35 3,1 PCHC B 3,35 0,5 3,35 0,5
19 A 3,35 3,1 PCHC B 3,35 0,5 3,35 0,5
20 A 3,35 3,1 PCHC B 3,35 0,5 3,35 0,5
21 A 3,35 3,1 GL B 1 1 0,6
21 A 3,35 3,1 PCHC B 3,35 0,5 3,35 0,5
22 A 3,35 3,1 PCHC B 3,35 0,5 3,35 0,5
23 A 3,35 3,1 PCHC B 3,35 0,5 3,35 0,5
24 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5





















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
26 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
27 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
27 B 3,7 3,1 PCHC B 3,7 1 3,7 1
28 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
28 B 3,7 3,1 PCHC B 1,6 1 1,6 1
29 A 4,8 3,1 GT B 1,5 1,5 0,6
30 A 3,8 3,1 GT M 2 2 0,6
32 A 3,8 3,1 PCHC B 3,9 0,5 3,9 0,5
37 A 3,8 3,1 GT M 0,5 0,5 0,6
38 A 3,8 3,1 GT M 0,8 0,8 0,6
45 A 3,8 3,1 PCHC B 1 0,5 1 0,5
53 A 4,2 3,1 DI B 1 2 1 2
60 A 3,5 3,1 DI B 1 1 1 1
62 A 3,7 3,1 PCHC B 1,6 0,5 1,6 0,5
63 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
64 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
65 A 3,7 3,1 GT B 1 1 0,6
66 A 3,7 3,1 PCHC M 3,7 0,5 3,7 0,5
67 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
68 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
69 A 4 3,1 DI B 1 0,5 1 0,5











Formato de inspección tramo No. 11. 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,7 3,1 GT B 1,2 1,2 0,6
1 A 3,7 3,1 PCHC B 1,6 0,5 1,6 0,5
2 A 3,7 3,1 GT B 0,8 0,8 0,6
2 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
3 A 3,7 3,1 GL B 2 2 0,6
3 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
3 B 3,7 3,1 GT B 0,8 0,8 0,6
4 A 3,7 3,1 PCHC M 3,7 0,5 3,7 0,5
5 A 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
6 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
6 B 4 3,1 GT B 3,2 3,2 0,6
7 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
8 A 4 3,1 DI B 0,5 1,5 0,5 1,5
8 A 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
9 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
10 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
11 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
12 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
13 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
14 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
15 A 3,5 3,1 PCHC B 3,5 0,5 3,5 0,5
16 A 3,5 3,1 PCHC B 3,5 0,5 3,5 0,5
17 A 3,5 3,1 PCHC B 3,5 0,5 3,5 0,5
18 A 3,5 3,1 PCHC B 3,5 0,5 3,5 0,5
19 A 3,6 3,1 PCHC B 3,6 0,5 3,6 0,5
20 A 3,6 3,1 PCHC B 3,6 0,5 3,6 0,5
21 A 3,6 3,1 PCHC B 3,6 0,5 3,6 0,5




















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
22 A 3,6 3,1 PCHC B 3,6 0,5 3,6 0,5
23 A 3,6 3,1 PCHC B 3,6 0,5 3,6 0,5
24 A 3,6 3,1 PCHC M 3,6 0,5 3,6 0,5
25 A 3,8 3,1 PCHC M 3,8 0,5 3,8 0,5
26 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
27 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
28 A 3,8 3,1 PCHC B 1 0,5 1 0,5
29 A 3,8 3,1 PCHC M 3,8 0,5 3,8 0,5
30 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
31 A 3,5 3,1 PCHC B 3,5 0,5 3,5 0,5
32 A 3,5 3,1 PCHC B 3,5 0,5 3,5 0,5
33 A 3,5 3,1 PCHC B 3,5 0,5 3,5 0,5
34 A 3,3 3,1 PCHC B 3,3 0,5 3,3 0,5
35 A 3,3 3,1 PCHC B 3,3 0,5 3,3 0,5
36 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
38 A 3,8 3,1 BCH B 1,45 1 1,45 1
39 A 3,8 3,1 BCH B 1,45 1 1,45 1
42 A 3,5 3,1 DI B 3,5 3,1 3,5 3,1
43 A 3,5 3,1 DI B 3,5 3,1 3,5 3,1
44 A 3,8 3,1 DI B 3,8 3,1 3,8 3,1
49 A 3,8 3,1 GL B 6,7 6,7 0,6
52 B 3,8 3,1 GT B 3,2 3,2 0,6




















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
13 B 3,8 3,1 DI B 3,8 3,1 3,8 3,1
14 B 3,8 3,1 DI B 3,8 3,1 3,8 3,1
15 B 3,8 3,1 DI B 3,8 3,1 3,8 3,1
17 B 3,3 3,1 GL M 3 3 0,6
18 B 4 3,1 GL M 3,6 3,6 0,6
23 A 4 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
24 B 3,8 3,1 GB A 1,75 1,5 1,75 1,5
36 B 3,8 3,1 GL B 3,8 3,8 0,6
37 B 3,8 3,1 GL B 3,8 3,8 0,6
39 B 3,8 3,1 BCH B 0,2 0,4
40 A 3,8 3,1 PCHC B 0,4 3,1 0,4 3,1
40 B 3,8 3,1 PCHC B 0,4 1,6 0,4 1,6
48 A 3,8 3,1 PCHC B 0,4 3,1 0,4 3,1
48 B 3,8 3,1 PCHC B 0,4 3,1 0,4 3,1
























UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
11 C 4,8 2 GT B 2 2 0,6
21 A 3,8 3,1 GT B 1,5 1,5 0,6
24 A 3,8 3,1 GT B 1,2 1,2 0,6
25 A 3,3 3,1 GT M 3,15 3,15 0,6
25 B 3,3 3,1 GT M 3,15 3,15 0,6











Formato de inspección tramo No. 14. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
0 A 3 3 DI B 0,5 0,5 0,5 0,5
1 A 3 2,5 GT B 1 1 0,6
1 A 3 2,5 GL B 3 3 0,6
2 A 2,5 2,5 PCHC B 1 2 1 2
2 A 2,5 2,5 GT B 2 2 0,6
2 A 2,5 2,5 GL B 2 2 0,6
2 B 2,5 2,25 BCH B 0,5 2,5 0,5 2,5
2 B 2,5 2,25 GB A 2 2 2,00 2,00
3 A 2,5 2,5 GL B 2,5 2,5 0,6
4 A 2,5 2,5 GL B 2 2 0,6
5 A 2,5 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
6 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
6 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
7 A 2,5 2,5 GT B 1,5 1,5 0,6
7 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
7 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
8 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
8 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
9 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
9 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
11 A 2,5 2,5 DPT B 2,5 2,5 0,2
11 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
12 A 2,5 2,5 GE B 1,5 1,5 0,6
12 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
12 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
13 A 2,5 2,5 GT B 0,5 0,5 0,6
13 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
14 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5












# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
14 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
15 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
15 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
16 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
16 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
18 B 5 2,25 GT B 2,5 2,5 0,6
18 B 5 2,25 GL B 2,6 2,6 0,6
20 A 2,5 2,5 GE B 0,9 0,9 0,6
20 A 2,5 2,5 GA B 2,5 2,5 2,5 2,5
21 A 2,5 2,5 GB A 2,5 2,5 2,50 2,50
21 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
22 A 2,5 2,5 GB A 2,5 1,25 2,50 1,25
22 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
23 A 2,5 2,5 GB A 2,5 1,25 2,50 1,25
23 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
24 A 2,5 2,5 GL B 2,5 2,5 0,6
24 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
25 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
25 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
26 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
26 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
27 A 2,5 2,5 PCHC M 0,5 2,5 0,5 2,5
27 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
28 A 2,5 2,5 GL B 2,5 2,5 0,6
28 B 2,5 2,25 GT B 2,25 2,25 0,6
29 A 2,5 2,5 GL M 2,6 2,6 0,6
29 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
30 A 2,5 2,5 GT M 1 1,0 0,6
30 A 2,5 2,5 GL B 2 2 0,6
30 B 2,5 2,25 GT B 2,25 2,25 0,6
30 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
31 B 2,5 2,25 GL B 2,6 2,6 0,6
32 A 2,5 2,5 GL M 1,5 1,5 0,6
32 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
33 A 2,5 2,5 GL B 1,2 1,2 0,6
33 A 2,5 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
33 B 2,5 2,25 GL M 1,5 1,5 0,6











# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
34 B 2,5 2,25 GL A 2,6 2,6 0,6
35 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
35 B 2,5 2,25 GB A 2,5 2,25 2,50 2,25
36 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
36 B 2,5 2,25 GL A 2,5 2,5 0,6
37 A 2,5 2,5 GT B 1 1 0,6
37 B 2,5 2,25 GL M 2,5 2,5 0,6
38 B 2,5 2,5 GB A 2,5 2,25 2,50 2,25
38 A 2,5 2,5 GL B 1 1 0,6
39 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
39 B 2,5 2,25 GE M 2 2 0,6
40 A 2,5 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
40 B 2,5 2,25 GT B 2,25 2,25 0,6
41 A 2,5 2,5 GT B 2,3 2,3 0,6
41 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
42 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
42 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
43 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
43 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
44 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
44 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
45 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
45 B 2,5 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
45 B 2,5 2,25 GL B 0,9 0,9 0,6
46 B 2,5 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
47 A 3,3 2,5 DI B 3,3 2,25 3,3 2,25
47 B 3,3 2,25 DI B 3,3 2,25 3,3 2,25
48 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
48 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
49 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
49 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
50 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
50 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
51 A 5 2,5 GT B 2,6 2,6 0,6
51 B 5 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
52 A 5 2,5 GL M 2,6 2,6 0,6
52 B 5 2,5 GT M 2,3 2,3 0,6
53 A 5 2,5 GT B 1 1 0,6
56 A 3,8 2,5 GT B 5,1 5,1 0,6











# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
57 A 4,6 2,5 GE B 0,5 0,5 0,6
57 B 4,6 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
58 A 4,6 2,5 DI B 4,6 2,5 4,6 2,5
58 B 4,6 2,25 DI B 4,6 2,25 4,6 2,25
59 A 4,6 2,5 GT M 5 5,0 0,6
59 B 4,6 2,25 GT B 2,25 2,25 0,6
60 B 4,6 2,25 GP B 2,25 2,25 0,6
61 A 3 2,5 DI B 3 2,5 3 2,5
61 B 3 2,25 DI B 3 2,25 3 2,25
62 A 2,1 2,5 DI B 2,1 2,5 2,1 2,5
62 B 2,1 2,25 DI B 2,1 2,25 2,1 2,25
63 A 5 2,5 GT M 2,6 2,6 0,6
63 B 5 2,25 GT A 5,1 5,1 0,6
64 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
64 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
65 A 5 2,5 GT B 2,8 2,8 0,6
65 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
66 B 2,6 2,25 GE M 1,2 1,2 0,6
66 B 2,6 BCH B 0,5 0,5 0,5 0,5
67 A 2,5 2,5 DI B 2,5 2,5 2,5 2,5
67 B 2,5 2,25 DI B 2,5 2,25 2,5 2,25
68 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
68 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
70 A 5 2,5 GT B 2,6 2,6 0,6
70 B 5 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
71 A 5,85 2,5 GT M 2,7 2,7 0,6
71 B 5,85 2,25 GB A 3,5 2,25 3,50 2,25
72 A 3,7 2,5 GE B 0,5 0,5 0,6
72 B 3,7 2,25 GE M 1,5 1,5 0,6
72 B 3,7 2,25 GT B 1,5 1,5 0,6
74 A 3,8 2,5 DI B 3,8 2,5 3,8 2,5
74 B 3,8 2,25 GT M 1,5 1,5 0,6
74 B 3,8 2,25 DI B 3,8 2,25 3,8 2,25
75 A 3,1 2,5 DI B 3,1 2,5 3,1 2,5
75 B 3,1 2,25 DI B 3,1 2,25 3,1 2,25
76 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
76 B 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
77 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
77 B 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5











# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
78 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
79 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
79 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
80 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
80 B 5 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
81 A 3,1 2,5 DI B 3,1 2,5 3,1 2,5
81 B 3,1 2,25 DI B 3,1 2,25 3,1 2,25
83 A 6,35 2,5 GT B 2,6 2,6 0,6
83 B 6,35 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
84 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
84 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
85 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
85 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
86 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
86 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
87 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
87 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
88 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
88 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
91 A 4,45 2,5 DI B 4,45 2,5 4,45 2,5
91 B 4,45 2,25 DI B 4,45 2,25 4,45 2,25
92 A 5 2,5 GT B 2,6 2,6 0,6
92 B 5 2,25 GT B 2,3 2,3 0,6
93 A 5 2,5 DI B 5 2,5 5 2,5
93 B 5 2,25 DI B 5 2,25 5 2,25
94 A 5 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
94 B 5 2,25 GT A 2,3 2,3 0,6
95 A 3,5 2,5 DI B 3,5 2,5 3,5 2,5
95 B 3,5 2,25 DI B 3,5 2,25 3,5 2,25
96 B 3,5 2,25 HU A 3,5 1,15 3,5 1,15
97 B 3,5 2,25 HU A 3,5 1,15 3,5 1,15
98 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
98 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,50 2,70
99 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
99 B 3,5 2,7 GL M 3,5 3,5 0,6
100 A 3,5 2,7 PCHC B 0,4 2 0,4 2
100 A 3,5 2,7 GT B 1,5 1,5 0,6
100 B 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
100 B 3,5 2,7 HU M 2 1,5 2 1,5




























# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
102 A 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
102 B 3,5 2,7 GP B 2,8 2,8 0,6
103 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7










Formato de inspección tramo No. 15. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
1 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
2 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
2 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
3 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
3 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
4 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
4 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
5 A 3,5 2,7 GT B 1,5 1,5 0,6
5 B 3,5 2,7 GL B 0,8 0,8 0,6
6 A 3,5 2,7 GL M 2 2 0,6
6 A 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
6 B 3,5 2,7 GL M 4 4 0,6
6 B 3,5 2,7 GT M 1,5 1,5 0,6
7 A 3,5 2,7 GT B 2 2 0,6
7 A 3,5 2,7 GL B 1,5 1,5 0,6
7 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
8 A 2,3 2,7 GL B 0,8 0,8 0,6
8 B 2,3 2,7 GL B 1,3 1,3 0,6
9 A 2,4 2,7 GL B 2,5 2,5 0,6
9 B 2,4 2,7 GL B 2,4 2,4 0,6
9 B 2,4 2,7 GT B 0,5 0,5 0,6
10 A 3,5 2,7 GT M 2,8 2,8 0,6
11 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
11 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
12 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
12 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
13 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
13 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
























# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
14 A 3,5 2,7 GT M 2,8 2,8 0,6
14 B 3,5 2,7 GT M 2,28 2,28 0,6
15 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
15 B 3,5 2,7 GT B 2,2 2,2 0,6
16 A 3,5 2,7 GT B 1,2 1,2 0,6
16 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
17 A 3,5 2,7 DI B 0,4 0,5 0,4 0,5
18 B 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
19 A 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
19 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
20 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
20 B 3,5 2,7 GT M 2,8 2,8 0,6











Formato de inspección tramo No. 16. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
1 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
2 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
2 B 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
3 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
3 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
4 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
4 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
5 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
5 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
6 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
6 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
7 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
7 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
8 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
8 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
10 A 4,9 2,7 GL B 3,6 3,6 0,6
10 A 4,9 2,7 GE B 0,8 0,8 0,6
11 A 3,75 2,7 DI B 3,75 2,7 3,75 2,7
11 B 3,75 2,7 DI B 3,75 2,7 3,75 2,7
12 B 3,75 2,7 GT B 1,7 1,7 0,6
13 B 3,75 2,7 PCHC B 2,4 0,6 2,4 0,6
14 A 3,75 2,7 PCHC B 1,3 0,6 1,3 0,6
14 B 3,75 2,7 PCHC B 3,6 0,6 3,6 0,6
15 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
15 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
16 A 3,5 2,7 GP B 0,8 0,8 0,6
17 A 3,35 2,7 GT M 2,8 2,8 0,6











Formato de inspección tramo No. 17. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,75 2,7 GT B 1,3 1,3 0,6
2 B 3,7 2,7 GE B 0,5 0,5 0,6
3 A 3,35 2,7 DI B 3,35 2,7 3,35 2,7
3 B 3,35 2,7 DI B 3,35 2,7 3,35 2,7
4 A 3,5 2,7 GT M 2,8 2,8 0,6
5 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
5 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
6 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
6 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
7 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
7 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
8 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
8 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
9 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
9 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
10 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
10 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
11 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
11 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
12 A 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
12 B 3,5 2,7 DI B 3,5 2,7 3,5 2,7
13 A 2,8 2,7 GE B 1,5 1,5 0,6
13 B 2,8 2,7 GL B 2 2 0,6
14 B 4,2 2,7 GL B 0,7 0,7 0,6
15 A 3,4 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
21 A 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
25 A 3,5 2,7 PCHC B 0,8 3 0,8 3
26 B 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
27 A 3,5 2,7 GL B 3,6 3,6 0,6












# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
28 A 3,5 2,7 GL B 3,6 3,6 0,6
29 A 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
31 A 3,1 2,7 GT M 1,5 1,5 0,6
31 B 3,1 2,7 GE B 1,5 1,5 0,6
32 A 3,5 2,7 GL B 1,7 1,7 0,6
32 A 3,5 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
32 B 3,5 1,95 GP M 2,8 2,8 0,6
33 A 3 3 PCHC B 0,6 3 0,6 3
33 A 3 3 GT B 1,5 1,5 0,6
33 B 3 1,35 GB A 3 1,35 3 1,35
34 A 3 3 PCHC B 90 0,6 90 0,6
34 A 3 3 GL B 1,5 1,5 0,6
34 A 3 3 GT B 1 1 0,6
35 A 2,5 3 GL B 2,6 2,6 0,6
35 A 2,5 3 GT M 3,1 3,1 0,6
35 B 2,5 1,35 GT B 0,5 0,5 0,6
36 A 2,5 3 GL M 2,6 2,6 0,6
37 A 2,5 3 GL M 2,6 2,6 0,6
38 A 2,5 3 GL M 2,6 2,6 0,6
39 A 2,5 3 GL M 2,6 2,6 0,6
39 B 2,5 1,35 GP M 1,35 1,35 0,6
40 A 2,5 3 GL A 2,7 2,7 0,6
41 A 2,5 3 GL A 2,6 2,6 0,6
42 A 2,5 3 GL A 2,6 2,6 0,6
43 A 2,5 3 GL A 2,5 2,5 0,6
43 B 2,5 1,35 GT B 1 1 0,6
44 A 2,5 3 GB A 2,5 3 2,5 3
45 A 2,5 3 GL A 2,6 2,6 0,6
46 A 2,5 3 GL A 2,6 2,6 0,6
47 A 2,5 3 GL A 5 5 0,6
48 A 2,5 3 GB A 2,5 3 2,5 3
48 B 2,5 1,05 GL A 3 3 0,6
49 A 2,5 3 GB A 2,5 3 2,5 3
49 B 2,5 1,35 GL A 2,6 2,6 0,6
50 A 2,5 3 GB A 2,5 3 2,5 3
50 B 2,5 1,35 GL A 2,5 2,5 0,6
51 A 2,5 3 GB A 2,5 3 2,5 3
51 B 2,5 1,35 GL A 2,5 2,5 0,6
52 A 2,5 3 GB A 2,5 3 2,5 3




















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
52 B 2,5 1,35 GL A 2,5 2,5 0,6
53 A 2,5 3 GL A 2,5 2,5 0,6
53 B 2,5 1,35 GT B 1,35 1,35 0,6
54 A 2,5 3 GL B 2,5 2,5 0,6
54 A 2,5 3 GT B 2,4 2,4 0,6
54 A 2,5 3 BCH B 1,5 1 1,5 1
55 A 2,5 3 BCH M 0,6 1 0,6 1
55 A 2,5 3 GL B 1,5 1,5 0,6
55 B 2,5 1,35 GT B 1,4 1,4 0,6
56 A 2,5 3 GL B 2,6 2,6 0,6
56 B 2,5 1,35 GT B 1,4 1,4 0,6
57 A 2,5 3 GL B 2,6 2,6 0,6
58 A 2,5 3 GL A 2,5 2,5 0,6
59 A 2,5 3 GB A 2,5 3 2,5 3
59 B 2,5 1,8 GT B 1,6 1,6 0,6
60 A 1,75 3,05 GB A 1,75 3,05 1,75 3,05
61 A 3,8 3 GE B 1 1 0,6
61 A 3,8 3 GL B 3 3 0,6
61 A 3,8 3 GT B 3,2 3,2 0,6
62 A 3,4 3 GE B 1,5 1,5 0,6
62 B 3,4 3 GT B 1,5 1,5 0,6











Formato de inspección tramo No. 18. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,75 2,7 GL A 2 2 0,6
1 A 3,75 2,7 GT M 2 2 0,6
1 A 3,75 2,7 GB A 2 1 2 1
1 B 5,25 2,7 GB A 2 1 2 1
2 A 4 2,7 GB A 2 1 2 1
2 B 4 2,7 GB A 3 1,2 3 1,2
3 B 4 2,7 GT B 1,9 1,9 0,6
3 B 4 2,7 GP M 2,8 3 0,6
4 B 4 2,7 GT B 6,4 6,4 0,6
5 A 4 2,7 GT M 2,8 2,8 0,6
5 B 4 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
7 A 4 2,7 GB A 2,2 2,7 2,2 2,7
7 A 4 2,7 GT B 1,9 1,9 0,6
9 A 4 2,7 GP B 3 3 0,6
10 A 4 2,7 PCHA B 4 2,7 4 2,7
10 B 4 2,7 PCHA B 4 2,7 4 2,7
11 A 4 2,7 PCHA B 1,5 2,7 1,5 2,7
11 B 4 2,7 PCHA A 4 2,7 4 2,7
12 A 4 2,7 GT B 2,9 2,9 0,6
12 B 4 2,7 PCHA M 4 2,7 4 2,7
13 A 4 2,7 GP B 5,4 5,4 0,6
13 B 4 2,7 PCHA M 1,5 2,7 1,5 2,7
13 B 4 2,7 GL M 2 2 0,6
13 B 4 2,7 GT M 1,5 1,5 0,6
14 A 4 2,7 GT B 1,5 1,5 0,6
14 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
15 B 4 2,7 GL M 2,9 2,9 0,6
15 B 4 2,7 GP M 2,7 3 0,6
16 A 3,6 2,7 PCHA A 3,6 1,8 3,6 1,8












# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
16 B 3,6 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
17 A 3,6 2,7 PCHA A 3,6 1,8 3,6 1,8
17 B 3,6 2,7 GB A 3,6 2,7 3,6 2,7
18 A 3,6 2,7 GB A 3,6 2,7 3,6 2,7
19 A 1,45 2,7 GB A 1,45 1 1,45 1
20 A 3 2,7 GL B 2,7 2,7 0,6
22 A 4,3 2,7 GB A 1 1 1 1
22 B 4,3 2,7 GB A 1 1 1 1
26 A 4 2,7 GT M 2,7 2,7 0,6
27 B 4 2,7 GL B 4 4 0,6
28 A 4 2,7 PCHC B 3 2,7 3 2,7
28 B 4 2,7 PCHC B 3 2,7 3 2,7
28 B 4 2,7 GB A 1,5 1,5 1,5 1,5
29 A 2,9 2,7 GL M 2,9 2,9 0,6
30 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
30 B 4 2,7 GT M 5 5 0,6
31 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
31 B 4 2,7 GT A 5 5 0,6
32 A 4 2,7 GE M 2 2,0 0,6
32 B 4 2,7 GT M 2,7 2,7 0,6
33 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
33 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
34 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
34 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
35 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
35 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
36 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
36 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
37 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
37 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
38 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
38 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
39 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
39 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
40 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
40 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
42 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
43 A 4 2,7 GE B 1 1 0,6














# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
46 B 4 2,7 PCHA B 4 2,7 4 2,7
47 A 4 2,7 DI M 0,5 0,8 0,5 0,8
48 A 4 2,7 DI B 4 2,7 4,0 2,7
48 B 4 2,7 DI B 4 2,7 4,0 2,7
49 A 4 2,7 GT M 2,7 2,7 0,6
49 B 4 2,7 GT B 2 2 0,6
49 B 4 2,7 GL B 2 2 0,6
50 A 4 2,7 PCHA B 1 2 1 2
50 A 4 2,7 GL B 2 2 0,6
50 B 4 2,7 PCHA B 4 2 4 2
51 A 4 2,7 GE M 1,5 1,5 0,6
51 B 4 2,7 GB A 4 1,5 4 1,5
52 A 4 2,7 GT B 2,8 2,8 0,6
52 B 4 2,7 GB A 4 1,9 4 1,9
53 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
54 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
55 A 4 2,7 GB A 1,5 1,5 1,5 1,5
55 A 4 2,7 GL B 2 2 0,6
55 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
56 A 4 2,7 GT B 2 2 0,6
56 B 4 2,7 GL B 2 2 0,6
57 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
57 B 4 2,7 GT B 2 2 0,6
59 A 4 2,7 GL M 3 3 0,6
59 A 4 2,7 GT M 2 2 0,6
59 B 4 2,7 GT A 2,7 2,7 0,6
60 A 4 2,7 GL B 1 1 0,6
61 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
62 A 4 2,7 GL B 1,5 1,5 0,6
62 B 4 2,7 BCH M 0,8 0,8 0,8 0,8
62 B 4 2,7 GL M 4 4 0,6
62 B 4 2,7 GT M 1,5 1,5 0,6
63 A 4 2,7 GL B 4 4 0,6
63 A 4 2,7 GT B 1,5 1,5 0,6
63 B 4 2,7 BCH A 0,8 1,5 0,8 1,5
63 B 4 2,7 GE B 2 2 0,6
64 A 4 2,7 GL B 4 4 0,6
64 A 4 2,7 BCH M 0,5 0,5 0,5 0,5





















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
65 A 4 2,7 GL M 4 4 0,6
65 B 4 2,7 GL B 4 4 0,6
66 B 4 2,7 GL B 3 3 0,6
66 B 4 2,7 GP B 2,7 3 0,6
67 B 4 2,7 GT B 2 2 0,6
68 A 4 2,7 GT B 2 2 0,6
68 B 4 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
69 B 4 2,7 GT B 5 5 0,6
71 B 4 2,7 GL B 4 4 0,6
72 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
73 B 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
74 A 4 2,7 GT M 2,7 2,7 0,6
74 B 4 2,7 GB A 1 1,5 1 1,5
74 B 4 2,7 GL B 3 3 0,6
76 A 4 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
77 A 4 2,7 GP M 2,7 2,7 0,6
78 A 4 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
78 B 4 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
79 A 4 2,7 GT M 2,8 2,8 0,6
79 A 4 2,7 GE B 0,8 0,8 0,6















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 B 3 2,7 GT B 2 2 0,6
2 A 3 2,7 DI B 3 2,7 3 2,7
2 B 3 2,7 DI B 3 2,7 3 2,7
3 A 4 2,7 GT B 2 2 0,6
3 A 4 2,7 GL B 4 4 0,6
3 B 4 2,7 GT B 1,5 1,5 0,6
4 A 4 2,7 GB A 4 2,7 4 2,7
4 B 4 2,7 GT B 3 3 0,6
5 A 4 2,7 PCHA M 4 1 4,0 1,0
5 B 4 2,7 GT B 2 2 0,6
6 A 4 2,7 PCHA M 4 1 4,0 1,0
6 A 4 2,7 GT B 1,9 1,9 0,6
6 B 4 2,7 PCHA M 1,2 2,7 1,2 2,7
6 B 4 2,7 GT B 1,5 1,5 0,6
7 A 4 2,7 GT B 1,5 1,5 0,6
7 B 4 2,7 PCHA M 4 2,7 4,0 2,7
8 A 4 2,7 PCHA M 4 2,7 4,0 2,7
8 B 4 2,7 PCHA B 4 2,7 4 2,7
9 A 4 2,7 PCHA M 4 2,7 4,0 2,7
9 B 4 2,7 PCHA B 4 2,7 4 2,7
10 A 4 2,7 PCHA A 4 2,7 4 2,7
10 B 4 2,7 GT M 2,7 2,7 0,6
11 A 4 2,7 GP B 4 4 0,6
12 A 4 2,7 GP B 4 4 0,6
















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
2 A 3,3 2,75 PCHC B 1 1 1 1
8 A 3,3 2,75 BCH B 0,5 0,5 0,5 0,5
13 A 3,3 2,75 GT B 2,75 2,75 0,6
13 B 3,3 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
15 A 3,3 2,75 GL B 3,3 3,3 0,6
16 A 3,3 2,75 GL M 3,3 3,3 0,6
16 B 3,3 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
17 A 3,3 3,2 GL B 8 8 0,6
17 A 3,3 3,2 GT B 2 2 0,6
18 A 3,3 3,2 GL B 8 8 0,6
18 A 3,3 3,2 GT B 2 2 0,6
18 B 3,3 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
21 B 2,3 2,5 GE B 2 2 0,6
22 B 3,3 2,5 GL B 3,3 3,3 0,6
23 B 3,3 2,5 GL B 3,3 3,3 0,6
24 B 3,3 2,5 GL B 3,3 3,3 0,6
25 B 3,9 2,5 GE B 2 2 0,6
26 A 3,9 3,2 GT B 3,2 3,2 0,6
26 B 3,9 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
35 B 3,3 3 GT B 3 3 0,6
72 A 3,3 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6









FECHA: 27/07/2012 LOCALIZACION: CALLE 76 ENTRE CR 43-44
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Formato de inspección tramo No. 21. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,3 3,2 PCHA M 0,84 1,24 0,84 1,24
1 A 3,3 3,2 GT B 1 1 0,6
1 B 3,3 3,2 GT B 1,6 1,6 0,6
2 A 2,45 3,2 PCHC B 0,5 3,2 0,5 3,2
2 B 2,45 3,2 PCHC B 0,5 3,2 0,5 3,2
3 B 4 3,2 PCHC B 4 0,5 4 0,5
4 B 4 3,2 PCHC B 4 0,5 4 0,5
5 B 4 3,2 PCHC B 4 0,5 4 0,5
6 B 4 3,2 PCHC B 4 0,5 4 0,5
7 A 4 3,2 PCHC B 0,8 0,8 0,8 0,8
7 B 4 3,2 PCHC B 4 0,5 4 0,5
8 B 4 3,2 PCHC B 3,05 0,5 3,05 0,5
9 A 5,05 3,2 PCHC B 2,8 0,5 2,8 0,5
9 B 4,9 3,2 GT B 2,9 2,9 0,6
10 A 4,4 3,2 GT B 1 1 0,6
10 A 4,4 3,2 PCHC B 0,8 1,2 0,8 1,2
11 A 2,55 3,2 GT B 1,2 1,2 0,6
12 A 3,2 3,2 GT B 1,6 1,6 0,6
15 A 3,2 3,2 GT B 1,7 1,7 0,6
14 A 4,8 3,2 PCHC B 0,8 1 0,8 1
16 A 3,9 3,2 GT B 1,6 1,6 0,6
16 A 3,9 3,2 GL B 2 2,00 0,60
22 A 3,15 3,2 GT B 3,2 3,2 0,6
26 A 3,2 3,2 GT B 1,7 1,7 0,6
27 A 3,2 3,2 PCHC B 3,3 0,5 3,3 0,5
28 B 3,2 3,2 GL B 2 2,00 0,60
37 A 4 3,2 GE M 0,36 0,36 0,60
38 A 1,95 3,2 GL B 1,95 1,95 0,60










LOCALIZACION: CARRERA 36 ENTRE CALLE 75-76
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 5,3 2,85 PCHC B 2,85 0,3 2,85 0,3
1 B 3,6 2,85 PCHC B 2,85 0,3 2,85 0,3
4 B 4,5 2,85 GT B 1,5 1,5 0,6
6 B 4,5 2,85 GT B 2,4 2,4 0,6
7 B 4,5 2,85 GT B 2,85 2,85 0,6
7 A 4,5 2,85 GT B 1 1 0,6
12 B 3 2,85 GP B 1,5 1,5 0,6
14 A 3 2,85 DI B 0,3 0,6 0,3 0,6
14 B 3 2,85 GT B 1,4 1,4 0,6
16 B 3 2,85 GP B 2,85 2,85 0,6
17 B 3 2,85 GP B 1,2 1,2 0,6
19 A 3 2,85 GT B 1,2 1,2 0,6










LOCALIZACION: CARRERA 36F ENTRE CALLE 75-76
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
LOCALIZACION: CARRERA 37 ENTRE CALLE 75-76
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 2,9 1,95 GT M 1,95 1,95 0,6
3 B 2,9 1,95 GP B 1,95 1,95 0,6
9 A 2,9 1,95 GT B 1,95 1,95 0,6
9 B 2,9 1,95 GT B 1,5 1,5 0,6
12 A 2,9 1,95 DI B 2,9 1,95 2,9 1,95
19 A 2,9 1,95 GT B 1,95 1,95 0,6
19 B 2,9 1,95 GT B 1,95 1,95 0,6
20 A 2,9 1,95 GT B 1,95 1,95 0,6
























UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
LOCALIZACION: CARRERA 37 A ENTRE CALLE 75-76
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
4 3,9 4 GB A 0,7 1,1 0,7 1,1
4 3,9 4 GL B 2 2 0,6
4 3,9 4 GT B 2 2 0,6
5 4,1 4 DI B 0,84 1,2 0,84 1,2
6 4 4 PCHC B 0,7 1,5 0,7 1,5
7 B 3,05 2 GE B 1 1 0,6
9 4,2 4 PCHC B 4 0,7 4 0,7
10 4 4 GT B 4 4 0,6
























UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
LOCALIZACION: CARRERA 37 B ENTRE CALLE 75-76
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
9 B 4,9 3,3 GL B 4,9 4,9 0,6
10 A 4,2 3,3 PCHC B 1 1,4 1 1,4
10 B 4,2 3,8 BCH M 1 1 1 1
12 B 3,8 3,8 GT B 3,8 3,8 0,6
13 A 3,8 3,8 GE A 0,9 0,9 0,6
13 B 3,8 3,8 GB A 1 3,8 1 3,8
14 A 3,1 3,3 GL B 3,1 3,1 0,6


















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
LOCALIZACION: CARRERA 40A ENTRE CALLE 75-76
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4,85 2,8 DE A 0,3 0,4 0,3 0,4
2 A 4,85 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
4 A 4,85 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
7 B 4,85 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
10 A 4,85 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
11 A 4,85 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
11 A 4,85 2,8 GL M 0,8 0,8 0,6
13 A 4,85 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
15 B 4,85 2,8 GA M 1,5 2,8 1,5 2,8
18 B 2,95 2,8 DI M 0,7 0,3 0,7 0,3
19 B 2,95 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
20 B 2,95 2,8 GT B 2,8 2,8 0,6
25 B 3,4 2,8 DI M 3,4 2,8 3,4 2,8
25 B 3,4 2,8 GT M 5,6 5,6 0,6
26 B 2,9 2,8 DI M 2,9 2,8 2,9 2,8
28 A 3,1 2,8 GL B 3,1 3,1 0,6
29 A 2,9 2,8 GL A 2,9 2,9 0,6
29 A 2,9 2,8 GT M 2,8 2,8 0,6
30 A 2,9 2,5 GL M 2,9 2,9 0,6
30 A 2,9 2,5 GT M 2,5 2,5 0,6













Formato de inspección tramo No. 27. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
2 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
3 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
4 A 4,5 3,1 GT A 2,2 2,2 0,6
4 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,6 4,5 0,6
5 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
6 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
7 B 3,3 3,1 GT A 1 1 0,6
7 B 3,3 3,1 PCHC B 3,3 0,5 3,3 0,5
8 A 3,3 3,1 GL B 3,3 3,30 0,6
8 B 3,3 3,1 GB A 3,3 3,1 3,3 3,1
8 B 3,3 3,1 PCHC B 3,3 0,5 3,3 0,5
9 A 4,5 3,6 GL B 2,25 2,25 0,6
9 B 4,5 3,1 GT B 1 1 0,6
9 B 4,5 3,1 PCHC B 2,4 0,5 2,4 0,5
10 B 4,5 3,1 PCHC B 5 0,5 5 0,5
11 B 4,5 3,1 PCHC B 6,8 0,5 6,8 0,5
12 B 4,5 3,1 PCHC B 5,3 0,5 5,3 0,5
12 B 4,5 3,1 GT B 2 2 0,6
13 B 4,5 3,1 GT M 4 4 0,6
13 B 4,5 3,1 PCHC B 6 0,5 6 0,5
14 A 4,5 3,6 GB A 4,5 3,6 4,5 3,6
14 B 4,5 3,1 GB A 4,5 3,1 4,5 3,1
15 A 4,5 3,6 GB A 4,5 3,6 4,5 3,6
15 B 4,5 3,1 GB A 4,5 3,1 4,5 3,1
16 A 4,5 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
16 A 4,5 3,1 GE M 0,8 0,8 0,6
16 B 4,5 3,1 GT M 3,2 3,2 0,6
16 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
17 B 4,5 3,1 GT B 5 5 0,6





















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
18 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
19 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
19 B 4,5 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
20 B 3,5 3,1 PCHC B 3,5 3,1 3,5 3,1
20 B 3,5 3,1 GT B 1 1 0,6
21 B 4,1 3,1 GT B 1,4 1,4 0,6
21 B 4,1 3,1 PCHC B 4,1 0,5 4,1 0,5
22 B 4,1 3,1 PCHC B 0,8 0,5 0,8 0,5
23 A 4,1 3,1 PCHC B 0,5 3,1 0,5 3,1
23 B 4,1 3,1 PCHC B 1 0,5 1 0,5
23 B 4,1 3,1 PCHC B 3,8 0,5 3,8 0,5
24 B 4,5 3,1 PCHC B 4,50 0,6 4,5 0,6
25 B 4,5 3,1 PCHC B 4,5 0,5 4,5 0,5
26 B 4 3,1 PCHC B 4 0,5 4 0,5
27 B 3 3,1 PCHC B 3 0,5 3 0,5
28 B 3 3,1 PCHC B 3 0,5 3 0,5
29 B 3,7 3,1 PCHC B 3,7 0,5 3,7 0,5
29 B 3,7 3,1 DI B 1 0,8 1,0 0,8
30 B 3,9 3,1 PCHC B 3,9 0,5 3,9 0,5
31 B 5,3 3,1 PCHC B 5,3 0,5 5,3 0,5
31 B 5,3 3,1 GT B 2,6 2,6 0,6
31 B 5,3 3,1 GE B 0,4 0,4 0,6
32 A 1,85 3,1 GL B 1,85 1,85 0,6
32 A 1,85 3,1 GE B 0,4 0,4 0,6











Formato de inspección tramo No. 28. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
3 A 4 2,7 GT B 0,8 0,8 0,6
7 A 4 2,7 GE B 1,7 1,7 0,6
7 B 4 2,7 GT B 4 4 0,6
7 C 4 1,5 GB A 4 1,5 4 1,5
8 A 3,5 2,7 GB A 1,3 1,75 1,3 1,75
8 A 3,5 2,7 GL B 3,5 3,5 0,6
8 B 3,5 2,7 GB A 0,8 0,4 0,8 0,4
9 A 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
10 A 3,5 2,7 GL B 3,5 3,5 0,6
10 B 3,5 2,7 GL B 3,5 3,5 0,6
11 A 3,5 2,7 GL B 3,5 3,5 0,6
11 B 3,5 2,7 GL B 3,5 3,5 0,6
11 B 3,5 2,7 GT B 0,8 0,8 0,6
12 A 3,5 2,7 GL B 1,75 1,75 0,6
15 A 3,5 2,7 GT B 2 2 0,6
15 A 3,5 2,7 DE B 0,5 0,5 0,5 0,5
15 B 3,5 2,7 GT B 1 1 0,6
16 A 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
17 B 3,5 2,7 PCHC B 1 2,7 1 2,7
17 B 3,5 2,7 GE B 0,8 0,8 0,6
18 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
19 A 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
19 B 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
20 A 3,5 2,7 GL B 3,5 3,5 0,6
20 A 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
20 B 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
22 A 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
22 B 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
23 A 3,5 2,7 GT M 3 3 0,6
TIPO SEVER
DAÑO REPARACION














# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
23 B 3,5 2,7 GT B 5,4 5,4 0,6
24 A 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
24 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
25 A 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
25 B 3,5 2,7 GE B 2,4 2,4 0,6
26 A 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
26 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
27 A 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
27 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
28 A 3,5 2,7 GL B 4,3 4,3 0,6
28 B 3,5 2,7 GB A 3,5 1,35 3,5 1,35
29 A 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
29 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
30 A 3,5 2,7 GL M 1,1 1,1 0,6
30 A 3,5 2,7 GT M 2,7 2,7 0,6
30 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
31 A 3,5 2,7 GT M 2,7 2,7 0,6
31 B 3,5 2,7 GB A 3,5 2,7 3,5 2,7
32 A 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
32 B 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
33 B 3,5 2,7 PCHC B 1,5 2,7 1,5 2,7
34 A 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
34 B 3,5 2,7 GT B 2,5 2,5 0,6
35 B 3,5 2,7 GT B 1,9 1,9 0,6
37 B 3,5 2,7 GT B 2 2 0,6
38 B 3,5 2,7 PCHC M 1 1 1 1
38 B 3,5 2,7 DI B 0,7 2,7 0,7 2,7
39 B 3,5 2,7 GT B 8,1 8,1 0,6
40 B 3,5 2,7 GT B 2,7 2,7 0,6
44 B 3,5 2,7 PCHC B 0,7 0,7 0,7 0,7
50 A 3,5 2,7 DI B 0,7 2 0,7 2
















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
17 A 3,4 2,5 GA M 1,4 1,7 1,4 1,7
17 B 3,4 3 GT B 2,5 2,5 0,6
18 B 3 3 GL B 1,5 1,5 0,6
19 B 3 3 GL M 3 3 0,6
20 B 3 3 GL A 3 3 0,6
21 B 3 3 GL A 3 3 0,6
22 B 3 3 GL A 3 3 0,6
23 B 3 3 GL A 3 3 0,6
24 B 3 3 GL A 3 3 0,6
24 B 3 3 PCHC B 0,5 2 0,5 2,0
25 B 3 3 GL A 3 3 0,6
26 B 3 3 GL A 3 3 0,6
27 B 3 3 GL A 3,3 3,3 0,6
28 B 3 3 GL M 3 3 0,6
29 B 3 3 GL M 3 3 0,6
29 B 3 3 GT B 3 3 0,6
30 B 3 3 GL M 3 3 0,6
30 B 3 3 GT B 0,4 0,4 0,6
32 A 3,8 2,5 GE B 0,5 0,5 0,6
32 B 3,8 3 DI B 3,8 3 3,8 3
33 B 3 3 DI B 3 3 3 3
34 B 3 3 DI B 3 3 3 3
35 A 3 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
36 B 3 3 GT B 0,4 0,4 0,6
TIPO SEVER
DAÑO REPARACION









Formato de inspección tramo No. 30. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 2,8 3,1 GL B 2,8 2,8 0,6
2 A 2,55 3,1 GL B 2,55 2,55 0,6
2 A 2,55 3,1 GE B 0,4 0,4 0,6
2 B 2,55 3,1 PCHC B 1,8 0,6 1,8 0,6
3 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
3 A 2,5 3,1 GT B 0,5 0,5 0,6
4 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
4 B 2,5 3,1 GT B 2 2 0,6
5 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
6 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
7 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
7 B 2,5 3,1 PCHC B 1 0,4 1 0,4
8 A 2,5 3,1 GL B 1,2 1,2 0,6
8 B 2,5 3,1 GE B 0,7 0,7 0,6
9 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
9 B 2,5 3,1 BCH B 0,4 1 0,4 1
10 A 2,5 3,1 DI B 1 1 1 1
10 B 2,5 3,1 DI B 1 1 1 1
11 B 2,5 3,1 PCHC B 0,8 0,8 0,8 0,8
12 A 2,5 3,1 DI B 0,4 0,4 0,4 0,4
12 B 2,5 3,1 PCHC B 1,2 1,2 1,2 1,2
13 A 2,5 3,1 PCHC B 1 1,5 1 1,5
13 B 2,5 3,1 PCHC B 1 1,5 1 1,5
15 B 2,5 3,1 DI B 2,5 3,1 2,5 3,1
16 B 2,5 3,1 GL M 2,5 2,5 0,6
17 D 2,5 2,3 GP B 2,5 2,5 0,6
18 D 2,5 2,3 GP B 2,5 2,5 0,6
18 D 2,5 2,3 GT B 2,3 2,3 0,6
19 A 2,5 3,1 PCHC B 1 2 1 2























# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
19 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
19 B 2,5 3,1 PCHC B 0,8 1,5 0,8 1,5
19 D 2,5 2,2 GT B 2,2 2,2 0,6
20 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
20 B 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
21 A 2,5 3,1 PCHC B 0,5 2 0,5 2
21 A 2,5 3,1 GB A 0,5 0,8 0,5 0,8
21 B 2,5 3,1 GB A 2,5 1,55 2,5 1,55
22 A 2,5 3,1 GB A 2,5 3,1 2,5 3,1
23 A 2,5 3,1 GB A 2,5 3,1 2,5 3,1
24 A 2,5 3,1 GL B 2,5 2,5 0,6
24 A 2,5 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
24 A 2,5 3,1 PCHC B 1 1 1 1
25 A 2,5 3,1 GT B 1 1 0,6
27 A 2,5 3,1 GT B 1 1 0,6
27 A 2,5 3,1 DPT B 0,2 0,2 0,2





















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
LOCALIZACION: CARRERA 37 ENTRE CALLE 73E-74A
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 B 4,1 3,45 GT A 3,45 3,45 0,6
1 B 4,1 3,45 PCHC B 0,4 0,8 0,4 0,8
15 B 3,6 3,45 GE B 0,7 0,7 0,6
16 B 3,6 3,45 GL B 3,6 3,6 0,6
20 A 4,2 3,9 GL B 2,1 2,1 0,6
21 B 3,5 2,85 GP B 2,85 2,85 0,6
25 B 3,7 2,85 GT B 1 1 0,6
27 A 2,7 3,9 PCHC B 2,7 1,33 2,7 1,33
28 B 3,7 2,85 PCHC B 1,2 1,2 1,2 1,2
30 A 3,6 2,6 GT B 2,6 2,6 0,6
43 B 3,5 2,85 GL B 0,6 0,6 0,6





















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,05 3,2 GT M 3,2 3,2 0,6
1 A 3,05 3,2 GL M 1,5 1,5 0,6
1 B 3,05 3,05 GT M 3,05 3,05 0,6
3 B 3,05 3,05 GL B 2,7 2,7 0,6
6 A 3,05 3,2 PCHC B 0,6 0,75 0,6 0,75
6 B 3,05 3,05 GE B 0,3 0,3 0,6
8 B 3,05 3,05 PCHC B 1 1 1 1
14 A 4 3,2 PCHC B 0,5 1,2 0,5 1,2
17 A 4 3,2 GA M 0,7 0,7 0,7 0,7
17 B 4 3,05 PCHC M 1,1 1,1 1,1 1,1
18 A 4 3,2 PCHC B 1 0,5 1 0,5
19 A 3,3 3,2 PCHC B 3,3 0,5 3,3 0,5
20 A 3,3 3,2 PCHC M 3,3 0,5 3,3 0,5
21 A 4 3,2 PCHC M 4 0,5 4 0,5
22 A 4 3,2 PCHC M 4 0,5 4 0,5










LOCALIZACION: CARRERA 38 ENTRE CALLE 75-74A
 267 
 










UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3,2 GT B 3,2 3,2 0,6
2 A 4 3,2 GL B 1,36 1,36 0,6
4 A 4 3,2 PCHC B 0,4 3,2 0,4 3,2
4 B 4 3,05 PCHC B 0,4 3,05 0,4 3,05
5 A 4 3,2 GL B 4 4 0,6
6 A 4 3,2 GL B 4 4 0,6
7 A 4 3,2 GL B 4 4 0,6
7 A 4 3,2 PCHC B 0,6 3,2 0,6 3,2
7 B 4 3,05 PCHC B 0,6 3,05 0,6 3,05
8 A 4,15 3,2 PCHC B 1,3 1,7 1,3 1,7
8 B 4,15 3,05 GT B 1,5 1,5 0,6
9 A 4 3,2 PCHC B 4 0,5 4 0,5
SEVER
DAÑO REPARACION










Formato de inspección tramo No. 34. 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4,1 3,1 DPT B 0,3 0,3 0,2
5 A 4,1 3,6 PCHC B 1,5 1 1,5 1
5 A 4,1 3,6 GL B 2,1 2,1 0,6
5 B 4,1 3,1 GT B 0,6 0,6 0,6
6 D 3,8 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
7 C 3,8 2,5 PCHC B 0,7 2,5 0,7 2,5
7 D 3,8 2,5 PCHC B 0,7 2,5 0,7 2,5
7 A 3,8 3,6 PCHC B 0,7 3,6 0,7 3,6
7 B 3,8 3,1 PCHC B 0,7 3,1 0,7 3,1
9 C 3,9 2,5 PCHC B 0,7 2,5 0,7 2,5
9 C 3,9 2,5 GP M 2,5 2,5 0,6
9 D 3,9 2,5 PCHC B 0,7 2,5 0,7 2,5
9 A 3,9 3,6 PCHC B 1,7 3,6 1,7 3,6
9 B 3,9 3,1 PCHC B 2,7 3,1 2,7 3,1
10 A 3,9 3,6 GT B 3,6 3,6 0,6
11 C 3,9 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
11 D 3,9 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
11 B 3,9 3,1 GA B 1 1 1 1
12 C 3,9 2,5 GT M 2,5 2,5 0,6
12 D 3,9 2,5 GT M 2,5 2,5 0,6
13 A 3,9 3,6 GT B 3 3 0,6
14 A 3,9 3,6 GT B 3 3 0,6
14 B 3,9 3,1 GT B 5 5 0,6
16 C 3,9 2,5 GP M 2,5 2,5 0,6
16 A 3,9 3,6 GT B 3,6 3,6 0,6
16 B 3,9 3,1 GT B 0,8 0,8 0,6
17 A 3,9 3,6 GT B 2,5 2,5 0,6











Formato de inspección tramo No. 35. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4,15 3,5 PCHC B 0,25 3,5 0,25 3,5
1 B 4,15 3,5 PCHC B 0,25 3,5 0,25 3,5
5 B 3,6 3,5 PCHC B 0,8 1 0,8 1
5 B 3,6 3,5 PCHC B 0,7 0,9 0,7 0,9
7 B 3,5 3,5 PCHC B 0,7 3 0,7 3
8 A 4,1 3,5 GT B 3,5 3,5 0,6
8 A 4,1 3,5 PCHC B 0,7 2 0,7 2
8 B 4,1 3,5 PCHC B 3 0,7 3 0,7
9 A 4,5 3,5 GB A 2 0,8 2 0,8
9 B 4,5 3,5 GT B 1,5 1,5 0,6
16 A 4 3,5 GT B 1 1 0,6
16 B 4 3,5 GT B 1,5 1,5 0,6
19 A 4 3,5 GL B 2 2 0,6
20 B 4 3,5 PCHC M 0,8 3,5 0,8 3,5
21 B 4 3,5 GL B 2 2 0,6
23 A 4 3,5 GL B 4 4 0,6
23 B 4 3,5 GT B 4 4 0,6
23 B 4 3,5 GL B 4 4 0,6
24 B 4 3,5 GL B 4 4 0,6
25 A 4 3,5 GL B 4 4 0,6
25 B 4 3,5 GL B 4 4 0,6
26 A 4 3,5 GL B 4 4 0,6
27 A 4 3,5 GL M 4 4 0,6
28 A 4 3,5 GL M 4 4 0,6
29 A 4 3,5 GL M 4 4 0,6
30 A 4 3,5 GL B 4 4 0,6
31 A 4 3,5 GL B 4 4 0,6
32 A 4 3,5 GL B 4 4 0,6
32 B 4 3,5 PCHC B 1 0,5 1 0,5
33 A 4 3,5 GL B 4 4 0,6
33 B 4 3,5 PCHC B 0,8 1,4 0,8 1,4
34 B 4 3,5 PCHC B 2 2 2 2
TIPO SEVER
DAÑO REPARACION









Formato de inspección tramo No. 36. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 B 4 3,65 GL B 2,3 2,3 0,6
2 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
2 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
3 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
4 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
5 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
6 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
7 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
8 A 4 3,65 GP B 0,8 0,8 0,6
9 B 4 3,65 GT B 3,65 3,65 0,6
10 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
10 B 4 3,65 PCHC B 0,8 1,2 0,8 1,2
11 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
12 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
13 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
13 B 4 3,65 PCHC B 0,8 1,2 0,8 1,2
13 B 4 3,65 GL B 1,3 1,3 0,6
14 A 4 3,65 GT B 3,65 3,65 0,6
14 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
14 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
15 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
15 A 4 3,65 GT B 1,4 1,40 0,6
16 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
16 A 4 3,65 GT B 1,4 1,40 0,6
16 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
17 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
18 A 4 3,65 PCHC B 0,3 3,65 0,3 3,65
18 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
18 A 4 3,65 GT B 1,8 1,80 0,6













# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
19 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
19 A 4 3,65 GB A 0,8 1,3 0,8 1,3
19 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
20 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
20 A 4 3,65 GT B 1,8 1,80 0,6
20 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
21 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
21 A 4 3,65 GP B 1,9 1,9 0,6
22 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
22 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
23 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
23 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
24 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
24 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
25 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
25 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
26 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
26 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
26 B 4 3,65 GT B 3,4 3,40 0,6
27 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
27 A 4 3,65 GT B 1,8 1,80 0,6
27 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
27 B 4 3,65 GT B 2 2,00 0,6
28 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
28 B 4 3,65 GL B 2 2 0,6
28 B 4 3,65 GB A 2 3,65 2 3,65
29 B 4 3,65 GB A 2 3,65 2 3,65
29 B 4 3,65 GL B 2 2 0,6
30 A 4 3,65 GL B 4 4 0,6
30 B 4 3,65 GL B 4 4 0,6
31 A 4 3,65 GT B 3,65 3,65 0,6
31 B 4 3,65 GT B 3,65 3,65 0,6
32 A 4 3,65 GT B 3,65 3,65 0,6
32 B 4 3,65 GB A 4 3,65 4 3,65
34 A 4 3,15 GT B 3,15 3,15 0,6
37 A 4 3,15 GT B 3,15 3,15 0,6
39 A 4 3,15 GT M 3,15 3,15 0,6
44 A 5 3,15 GT B 3,15 3,15 0,6
46 B 3,3 3,15 GT B 3,15 3,15 0,6























# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
47 B 5 3,15 PCHC A 0,4 3,15 0,4 3,15
49 A 5 3,15 GT B 1 1,00 0,6
49 B 5 3,15 GT B 1 1,00 0,6
50 A 5 3,15 GT B 1 1,00 0,6
51 A 4,8 3,15 GT B 2 2,00 0,6
52 B 4,8 3,65 DI B 4,8 3,65 4,8 3,65
53 C 2,9 2,5 GT B 2,5 2,50 0,6
54 B 4,8 3,65 GP B 2,8 2,8 0,6
54 C 2,9 2,5 GT B 1,25 1,25 0,6
54 D 2,9 2,5 GT B 2,5 2,50 0,6
56 C 2,9 2,5 GP B 2,5 2,5 0,6
59 B 4,8 3,65 GB A 1 3,65 1 3,65
60 A 4,8 3,15 PCHC B 0,3 3,15 0,3 3,15
60 B 4,8 3,65 PCHC B 0,3 3,65 0,3 3,65
60 B 4,8 3,65 GT B 3,65 3,65 0,6




















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
6 C 2,9 2,5 GT B 2,5 2,5 0,6
7 C 2,9 2,5 GT B 4,8 4,8 0,6
10 B 4 3,15 PCHC B 1 3,15 1 3,15
11 A 2,5 3,65 PCHC B 0,8 3,65 0,8 3,65
11 B 2,5 3,15 PCHC B 0,8 3,15 0,8 3,15
13 C 5 2,5 GE B 1 1 0,6
14 C 4 2,5 GT B 2,4 2,4 0,6
21 A 4,8 3,15 GT B 3 3 0,6
22 A 4,8 3,15 GT B 2,8 2,8 0,6
28 B 4,8 3,15 GT B 2,8 2,8 0,6
30 A 4,8 3,15 PCHC B 0,3 3,15 0,3 3,15
30 A 4,8 3,15 PCHC B 0,3 3,15 0,3 3,15
30 B 4,8 3,15 PCHC B 0,3 3,15 0,3 3,15
30 B 4,8 3,15 PCHC B 0,3 3,15 0,3 3,15










LOCALIZACION: CARRERA 43 ENTRE CALLE 74-75
 274 
 













UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
5 B 3,75 3 GT B 3 3 0,6
23 B 2,6 3 GE B 1 1 0,6
26 B 2,8 3 GT B 3 3 0,6
84 A 3,6 3 GT B 3 3 0,6
85 A 3,6 3 GT B 3 3 0,6
116 B 4 3 GP B 3 3 0,6
120 A 4 3 PCHC B 0,3 3 0,3 3









LOCALIZACION: CARRERA 44 ENTRE CALLES 73A-75
 275 
 
Formato de inspección tramo No. 39. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 B 4,2 3,1 GE M 2 2 0,6
4 B 3,8 3,1 GL B 3,8 3,8 0,6
4 B 3,8 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
6 A 4,5 3,1 PCHC B 0,9 0,5 0,9 0,5
7 B 3,8 3,1 PCHC M 0,8 1,1 0,8 1,1
8 B 3,8 3,1 GP M 1,5 1,5 0,6
10 B 3,8 3,1 GT B 1,2 1,2 0,6
10 B 3,8 3,1 DPT M 0,3 0,3 0,2
11 A 3,8 3,1 GT B 2 2 0,6
11 A 3,8 3,1 PCHC B 0,8 1 0,8 1
11 A 3,8 3,1 GL B 0,8 0,8 0,6
11 B 3,8 3,1 GL M 3,8 3,8 0,6
12 B 3 3,1 GT A 3 3 0,6
12 B 3 3,1 GL B 2 2 0,6
13 A 3,8 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
13 B 3,8 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
13 C 3,8 2,5 GT M 2,5 2,5 0,6
13 D 3,8 2,5 GT M 2,5 2,5 0,6
15 A 3,8 3,1 GT B 3 3 0,6
15 A 3,8 3,1 GL A 1 1 0,6
16 A 3,8 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
16 A 3,8 3,1 GL B 1 1 0,6
16 B 3,8 3,1 GT B 1,5 1,5 0,6
16 B 3,8 3,1 GL B 2 2 0,6
16 B 3,8 3,1 GE M 2 2 0,6
16 C 3,8 2,5 GT B 1 1 0,6
17 A 3,8 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
17 B 3,8 3,1 GL B 3,8 3,8 0,6
17 B 3,8 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
17 C 3,8 2,5 GT M 2,5 2,5 0,6
18 A 3,8 3,1 PCHC B 3,8 0,8 3,8 0,8
19 A 3,8 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6











Formato de inspección tramo No. 40. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,8 3,6 GL B 2 2 0,6
1 A 3,8 3,6 GT M 0,8 0,8 0,6
2 A 2,9 3,6 GL M 1,5 1,5 0,6
3 A 3,2 3,6 DE A 0,25 0,25 0,25 0,25
3 A 3,2 3,6 GL B 3,2 3,2 0,6
3 A 3,2 3,6 GT A 1 1 0,6
4 A 2,6 3,6 DE A 3,1 3,2 3,10 3,20
4 A 2,6 3,6 GE M 0,5 0,5 0,6
4 B 2,6 3,6 GT B 3,6 3,6 0,6
5 A 2,8 3,6 DE M 0,8 3 0,80 3,00
5 A 2,8 3,6 GL M 2,8 2,8 0,6
6 A 3 3,6 HU A 0,8 1 0,8 1
6 A 3 3,6 GL M 3 3 0,6
6 A 3 3,6 GT M 4,1 4,1 0,6
7 A 4,1 3,6 LEL M 3,8 0,5
7 B 4,1 3,6 GL B 4,1 4,1 0,6
7 B 4,1 3,6 GT M 3,6 3,6 0,6
8 A 3,8 3,6 GL M 3,8 3,8 0,6
8 A 3,8 3,6 GT B 1,8 1,8 0,6
8 B 3,8 3,6 GT M 3,6 3,6 0,6
8 B 3,8 3,6 GL M 3,8 3,8 0,6
9 A 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
9 A 3,8 3,6 GT B 1,5 1,5 0,6
10 A 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
10 A 3,8 3,6 GT B 1,1 1,1 0,6
10 B 3,8 3,6 GL B 2 2 0,6
11 A 3,8 3,6 GL B 2,5 2,5 0,6
11 A 3,8 3,6 GT B 2,8 2,8 0,6
11 B 3,8 3,6 GT B 1,5 1,5 0,6














# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
12 B 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
13 B 3,8 3,6 GL M 3,8 3,8 0,6
14 B 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
15 A 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
15 B 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
16 A 4,1 3,6 GL M 4,5 4,5 0,6
16 A 4,1 3,6 GT M 2 2 0,6
17 A 4 3,6 GL M 4 4 0,6
18 A 3,8 3,6 PCHC M 0,5 3,6 0,5 3,6
18 A 3,8 3,6 GL M 4 4 0,6
19 A 4,1 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
19 A 4,1 3,6 GT M 3,6 3,6 0,6
19 B 4,1 3,6 GL B 1,1 1,1 0,6
20 A 3,8 3,6 GL M 5 5 0,6
20 B 3,8 3,6 GA B 1 1 1 1
20 B 3,8 3,6 GL M 4,8 4,8 0,6
21 A 3,8 3,6 GL M 5 5 0,6
21 B 3,8 3,6 GL A 3,8 3,8 0,6
22 A 3,8 3,6 GL A 3,8 3,8 0,6
22 B 3,8 3,6 GT M 3,6 3,6 0,6
22 B 3,8 3,6 GL M 3,8 3,8 0,6
23 A 3,8 3,6 GL A 4,8 4,8 0,6
23 A 3,8 3,6 GT B 0,9 0,9 0,6
23 B 3,8 3,6 PCHC B 0,8 1,5 0,8 1,5
24 A 4 3,6 GB A 4 3,6 4 3,6
25 A 4 3,6 GB A 4 3,6 4 3,6
26 A 3,8 3,6 GL A 3,8 3,8 0,6
26 A 3,8 3,6 GT B 1,1 1,1 0,6
27 A 3,8 3,6 GB A 3,8 3,6 3,8 3,6
27 B 3,8 3,6 GL A 3,8 3,8 0,6
28 A 3,2 3,6 GL M 3,2 3,2 0,6
28 A 3,2 3,6 GT B 1 1 0,6
28 A 3,2 3,6 GE B 1,1 1,1 0,6
28 B 3,2 3,6 GL A 3,2 3,2 0,6
28 B 3,2 3,6 GT A 1,5 1,5 0,6
29 A 3,8 3,6 GL M 7,6 7,6 0,6
29 A 3,8 3,6 GT M 2 2 0,6
29 A 3,8 3,6 DPL B 0,5 0,5 0,2
29 B 3,8 3,6 GL A 4,2 4,2 0,6






















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
30 A 3,8 3,6 GT B 1,1 1,1 0,6
30 B 3,8 3,6 GL A 3,8 3,8 0,6
30 B 3,8 3,6 PCHC B 3,1 0,5 3,1 0,5
31 A 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
31 B 3,8 3,6 GL A 4,3 4,3 0,6
31 B 3,8 3,6 GT B 1,6 1,6 0,6
32 A 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
32 B 3,8 3,6 GL A 3,8 3,8 0,6
33 A 3,8 3,6 GL B 3,8 3,8 0,6
33 A 3,8 3,6 GT B 1 1 0,6
33 A 3,8 3,6 PCHC B 0,4 3,6 0,4 3,6
33 B 3,8 3,6 GL M 3,8 3,8 0,6
33 B 3,8 3,6 GT B 2 2 0,6
33 B 3,8 3,6 PCHC B 0,4 3,6 0,4 3,6
34 A 4,1 3,6 GL B 2,8 2,8 0,6
34 A 4,1 3,6 GT B 3 3 0,6
34 B 4,1 3,6 GL B 1 1 0,6











Formato de inspección tramo No. 41. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 B 2,9 3,1 SJ M 2,05 2,05 0,6
2 A 3,5 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
2 A 3,5 3,1 DPT A 3,1 3,1 0,2
3 A 4 3,1 DE M 0,8 0,4 0,8 0,4
3 A 4 3,1 DPL B 0,8 0,8 0,2
4 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
4 B 4 3,1 DE B 0,5 0,5 0,5 0,5
6 A 4 3,1 DPT M 0,2 0,2 0,2
9 A 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
9 A 4 3,1 DPL M 0,3 0,3 0,2
11 A 4 3,1 DPT A 0,3 0,3 0,2
14 A 4 3,1 GT M 1,5 1,5 0,6
14 A 4 3,1 DPL A 0,6 0,6 0,2
15 A 4 3,1 DPL A 4 4 0,2
16 A 4 3,1 DPL A 1 1 0,2
18 B 4 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
19 A 4 3,1 BCH B 0,8 0,5 0,8 0,5
20 A 4 3,1 BCH M 0,8 0,5 0,8 0,5
21 A 4 3,1 DPT M 0,7 0,7 0,2
21 A 4 3,1 DPL M 1,2 1,2 0,2
22 A 4 3,1 BCH B 1 0,3 1 0,3
23 A 4 3,1 BCH B 0,4 0,3 0,4 0,3
25 A 4 3,1 DPL M 0,9 0,9 0,2
27 A 1,5 3,1 BCH M 0,5 0,3 0,5 0,3
29 B 4 3,1 GT B 3 3 0,6
31 A 4 3,1 DE M 0,6 2 0,6 2
34 B 3,6 3,1 GL B 3,6 3,6 0,6
35 B 3,6 3,1 GL M 3,6 3,6 0,6
39 22,1 6,2 FT B 5 6,2
40 A 2,9 3,1 PCHA A 1,1 3,1 1,1 3,1






















# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
40 B 2,9 3,1 PCHA M 1,1 3,1 1,1 3,1
43 A 2,2 3,1 DPT B 3,1 3,1 0,2
43 B 2,2 3,1 GL B 1,2 1,2 0,6
44 A 3,3 3,1 HU A 3,3 3,1 3,3 3,1
44 B 3,3 3,1 GT M 1 1 0,6
44 B 3,3 3,1 GE B 2 2 0,6
45 A 2,2 3,1 GL B 2,2 2,2 0,6
50 A 3,2 3,1 DPT M 0,5 0,5 0,2
72 B 3,3 3,1 GL B 3 3,0 0,6
73 A 3,4 3,1 PCHC B 3,5 0,6 3,5 0,6
73 B 3,4 3,1 PCHC M 2 0,6 2 0,6
73 B 3,4 3,1 DE A 2 0,6 2 0,6
75 A 3,4 3,1 PCHC M 0,4 3,1 0,4 3,1
75 B 3,4 3,1 PCHC M 0,4 3,1 0,4 3,1
74 A 3,4 3,1 PCHC B 0,8 0,6 0,8 0,6
80 B 3,4 3,1 GL B 3,4 3,4 0,6
81 B 1,8 3,1 PCHC B 1,3 1,5 1,3 1,5











Formato de inspección tramo No. 42. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,7 2,1 GT B 2,1 2,1 0,6
2 A 3,5 2,1 GT B 2,1 2,1 0,6
3 A 3,6 2,1 GB A 3,6 2,1 3,6 2,1
3 B 3,6 2,1 GT M 2,1 2,1 0,6
4 A 3,5 2,1 PCHC B 1,2 0,8 1,2 0,8
4 A 3,5 2,1 GL B 3,4 3,4 0,6
4 B 3,5 2,1 PCHC B 1 1 1 1
4 B 3,5 2,1 GE M 1,5 1,5 0,6
6 A 4 2,1 GB A 2 2,1 2 2,1
6 B 4 2,1 PCHA B 1,2 2 1,20 2,00
6 B 4 2,1 DE B 2 2,1 2 2,1
7 A 4 2,1 PCHC B 2,5 0,8 2,5 0,8
7 B 4 2,1 PCHA M 1,2 2 1,20 2,00
8 A 2,9 2,1 GT A 2,1 2,1 0,6
8 A 2,9 2,1 PCHA M 2 1,9 2,00 1,90
9 A 3,4 2,1 DE M 3,4 2,1 3,4 2,1
9 B 3,4 2,1 GL A 3,4 3,4 0,6
10 A 3,8 2,1 GB A 3,8 2,1 3,8 2,1
10 B 3,8 2,1 GL A 3,8 3,8 0,6
11 A 4 2,1 PCHC A 3,8 1,9 3,8 1,9
11 B 4 2,1 GB A 2 2,1 2 2,1
11 A 4 2,1 GL M 1 1 0,6
12 A 3,4 2,1 GT B 2 2 0,6
12 B 3,4 2,1 PCHA A 1,5 1 1,50 1,00
12 B 3,4 2,1 GT A 0,8 0,8 0,6
13 A 4 2,1 PCHC M 0,5 2,1 0,5 2,1
13 B 4 2,1 PCHC M 0,5 2,1 0,5 2,1
14 B 4 2,1 PCHA B 1,5 2 1,50 2,00
15 A 5,2 2,1 GT M 2,1 2,1 0,6
15 A 5,2 2,1 PCHC B 0,8 1 0,8 1




























# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
15 A 5,2 2,1 GL B 2 2 0,6
15 A 5,2 2,1 PCHA A 0,8 2,1 0,80 2,10
15 B 5,2 2,1 GT M 2,1 2,1 0,6
15 B 5,2 2,1 PCHA A 0,8 2,1 0,80 2,10
16 B 3,8 2,1 GT M 2,1 2,1 0,6











Formato de inspección tramo No. 43. 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
10 A 4 3,3 PCHC M 0,4 3,3 0,4 3,3
10 B 4 3,3 PCHC M 0,4 3,3 0,4 3,3
12 A 3,1 3,3 GL B 1,2 1,2 0,6
12 A 3,1 3,3 GT B 1,2 1,2 0,6
14-15 B 9,5 3,3 GT M 7,2 7,2 0,6
14-15 B 9,5 3,3 GL B 3 3 0,6
14-15 B 9,5 3,3 DPT M 3,3 3,3 0,2
15 A 5 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
16 B 5 3,3 GT M 3,3 3,3 0,6
17 B 4,6 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
18 A 4,8 3,3 GL B 4,8 4,8 0,6
18 B 4,8 3,3 GL B 2 2 0,6
19 A 3,5 3,3 GL B 3,5 3,5 0,6
20 A 3,5 3,3 GL B 3,5 3,5 0,6
21 A 4 3,3 GT B 2 2 0,6
21 B 4 3,3 GT B 2,8 2,8 0,6
21 B 4 3,3 PCHC B 1,3 2 1,3 2
21 B 4 3,3 GL B 1 1 0,6
22 A 5 3,3 GL B 3 3 0,6
22 A 5 3,3 GT B 2 2 0,6
22 B 5 3,3 GT M 3,3 3,3 0,6
23 A 5 3,3 GT M 3,3 3,3 0,6
23 B 5 3,3 GT M 3,3 3,3 0,6
24 B 5 3,3 GE B 2 2 0,6
25 B 5 3,3 GT M 6,2 6,2 0,6
25 A 5 3,3 DPL B 0,2 0,2 0,2 0,2
26 A 5 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
26 B 5 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
28 B 3,4 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
28 A 3,4 3,3 GE B 2 2 0,6























# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
29 A 3,4 3,3 GT B 2 2 0,6
30 A 5 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
30 A 5 3,3 GL B 2 2 0,6
31 B 5 3,3 GL B 2 2 0,6
31 B 5 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
32 A 4,8 3,3 GL B 4 4 0,6
32 A 4,8 3,3 GT B 2 2 0,6
32 A-B 4,8 3,3 GA M 1 1 1 1
33 A 4 3,3 GL B 1 1 0,6
34 B 4 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
35 B 4,5 3,3 GT B 3,3 3,3 0,6
36 A 5 3,3 GT B 2,5 2,5 0,6
37 B 6,4 3,3 PCHA M 4,5 0,8 4,5 0,8
37 B 6,4 3,3 GT M 1 1 0,6










Formato de inspección tramo No. 44. 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 C 6,9 2,5 GL B 2,8 2,8 0,6
1 C 6,9 2,5 GB A 2,5 3,8 2,5 3,8
3 B 3 2,9 GT B 2 2 0,6
3 C 3 2,5 GB A 3 2,5 3 2,5
4 C 5,4 2,5 GB A 5,4 2,5 5,4 2,5
6 B 4,8 2,9 GT B 0,5 0,5 0,6
7 A 2,1 2,9 PCHC B 2 0,6 2 0,6
7 C 5,7 2,9 GT M 2 2 0,6
8 A 4 2,9 GT B 1,2 1,2 0,6
8 B 4 2,9 GT M 2,9 2,9 0,6
9 A 4 2,9 GT B 2,9 2,9 0,6
9 B 4 2,9 GB A 1,5 1 1,5 1
10 A 4 2,9 GT B 7,5 7,5 0,6
10 B 4 2,9 GB A 1 2,9 1 2,9
11 A 4 2,9 HU M 4 2,9 4 2,9
11 B 4 2,9 GT B 1 1 0,6
11 B 4 2,9 GL B 4 4 0,6
12 A 3,9 2,9 GE B 1 1 0,6
12 B 3,9 2,9 GT M 2,9 2,9 0,6
13 B 3,9 2,9 GT B 2,9 2,9 0,6
14 B 4 2,9 GT B 2,9 2,9 0,6
14 B 4 2,9 GL B 2 2 0,6
17-18 A-B 4 2,9 HU M 2 1,45
18 B 4 2,9 GB A 4 2,9 4 2,9
18 A 4 2,9 GT B 2,9 2,9 0,6
19 A 3,5 2,9 GT M 2,9 2,9 0,6
22 B 4,2 2,9 DE B 2 2 2 2
24 A 4,5 2,9 GT B 1 1 0,6
25 B 3,5 2,9 PCHA A 2 1 2 1
25 A 3,5 2,9 GT B 3 3 0,6















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 5 3,1 GL M 3 3 0,6
1 A 5 3,1 GT M 3 3 0,6
1 B 5 3,1 PCHC B 4,5 3,1 4,5 3,1
1 B 5 3,1 GT B 3 3 0,6
2 A 5,8 3,1 GB A 5,8 3,1 5,8 3,1
2 B 5,8 3,1 PCHA M 5,8 0,8 5,8 0,8
2 B 5,8 3,1 GT M 4 4 0,6
3 A 4,3 3,1 GL B 4 4 0,6
3 A 4,3 3,1 GT B 2 2 0,6
3 B 4,3 3,1 PCHA M 4,3 0,8 4,3 0,8
3 B 4,3 3,1 GT M 3,1 3,1 0,6
4 A 5 3,1 GT B 2 2 0,6
4 B 5 3,1 PCHC B 0,8 1 0,8 1
5 A 4,3 3,1 PCHC B 0,5 3,1 0,5 3,1
5 A 4,3 3,1 GT B 1 1 0,6
5 B 4,3 3,1 PCHC B 0,5 3,1 0,5 3,1
6 A 4,1 3,1 GT M 4,1 4,1 0,6
6 A 4,1 3,1 GL M 1 1 0,6
6 B 4,1 3,1 GL B 3,8 3,8 0,6
7 A 4,1 3,1 GT B 2,9 2,9 0,6
7 A 4,1 3,1 GL B 2 2 0,6
7 B 4,1 3,1 GT B 3,1 3,1 0,6
8 A 3,7 3,1 GE B 2 2 0,6
8 B 3,7 3,1 PCHA M 2 0,8 2 0,8
9 A 3,7 3,1 GL M 3 3 0,6
8 A 3,7 3,1 GL B 3,7 3,7 0,6











Formato de inspección tramo No. 46. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3,6 3,6 DI M 3,6 3,6 3,6 3,6
1 B 3,6 3,6 GL B 2,5 2,5 0,6
1 B 3,6 3,6 DI M 3,6 3,6 3,6 3,6
1 A0 6,1 5 GL M 1,6 1,6 0,6
2 B 3,7 3,6 GB A 1,85 2,4 1,85 2,4
3 B 3,8 3,6 GB A 3,8 3,6 3,8 3,6
4 B 3,7 3,6 GL A 3,9 3,9 0,6
4 B 3,7 3,6 GT A 2,4 2,4 0,6
5 B 3,7 3,6 GL B 2,4 2,4 0,6
9 A 3,9 3,6 GL B 3,7 3,7 0,6
10 A 3,7 3,6 GL B 3,7 3,7 0,6
18 B 3,5 3,6 GE M 1,2 1,2 0,6
19 B 3,5 3,6 PCHC M 1 3,6 1 3,6
19 B 3,5 3,6 GB A 3,5 3,6 3,5 3,6
25 A 3,5 3,6 GL B 1,75 1,75 0,6
25 a 3,5 3,6 PCHC B 1,5 3,6 1,5 3,6
26 A 3,5 3,6 PCHC B 2 3,6 2 3,6
26 A 3,5 3,6 GL B 1,75 1,75 0,6
28 B 3,5 3,6 GL A 3,5 3,5 0,6
28 B 3,5 3,6 GT A 1,5 1,5 0,6
29 B 3,5 3,6 GL M 1,5 1,5 0,6
30 B 3,5 3,6 GL M 1,5 1,5 0,6
31 B 3,5 3,6 GL M 7 7 0,6
32 B 3,5 3,6 GT M 3,7 3,7 0,6
33 B 3,5 3,6 GL M 3,6 3,6 0,6
34 B 3,5 3,6 GL M 4,3 4,3 0,6
35 B 3,5 3,6 GL M 10 10 0,6
36 B 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
37 A 4 3,6 GE A 1 1 0,6
37 B 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
38 B 4 3,6 BCH B 0,3 0,6 0,3 0,6
Fecha: 12/07/2012 LOCALIZACION:  TRAMO 1 CARRERA 29














# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
38 B 4 3,6 GL M 4,2 4,2 0,6
39 B 4 3,6 GL M 4,2 4,2 0,6
40 B 4 3,6 GL M 4,2 4,2 0,6
41 B 4 3,6 GL M 4,2 4,2 0,6
41 B 4 3,6 GT M 1,5 1,5 0,6
41 B 4 3,6 DE B 0,3 0,5 0,3 0,5
42 B 4 3,6 GL A 4,2 4,2 0,6
43 B 4 3,6 GT M 0,5 0,5 0,6
43 B 4 3,6 GL A 3,7 3,7 0,6
45 A 4 3,6 GL B 3 3 0,6
47 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
48 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
49 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
49 B 4 3,6 GL B 4,1 4,1 0,6
50 A 4 3,6 GL M 5,5 5,5 0,6
50 A 4 3,6 GT B 1,2 1,2 0,6
50 B 4 3,6 GL B 1,8 1,8 0,6
53 A 4 3,6 GE M 0,8 0,8 0,6
53 B 4 3,6 GL B 1,5 1,5 0,6
55 A 4 3,6 GT A 3,6 3,6 0,6
55 B 4 3,6 GL B 2,8 2,8 0,6
56 A 7,5 3,6 GL M 8 8 0,6
56 A 7,5 3,6 GT M 3,8 3,8 0,6
56 A 7,5 3,6 GB A 7,5 3,4 7,5 3,4
57 A 4,75 3,6 GL M 4,9 4,9 0,6
57 A 4,75 3,6 GT M 2 2 0,6
57 B 4,75 3,6 GB A 1,7 3,6 1,7 3,6
58 B 19,2 3,6 BCH B 3 1 3 1
58 B 19,2 3,6 BCH B 1,2 1,2 1,2 1,2
58 B 19,2 3,6 BCH B 4,6 2,6 4,6 2,6
58 B 19,2 3,6 BCH B 1,9 2,9 1,9 2,9
58 B 19,2 3,6 BCH B 2 1 2 1
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Formato de inspección tramo No. 47. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 2,45 3,6 BCH B 1,45 3,6 1,45 3,6
1 B 2,45 3,6 BCH B 3,45 3,6 3,45 3,6
2 A 3,1 3,6 GB A 3,1 3,6 3,1 3,6
2 B 3,1 3,6 GB A 3,1 3,6 3,1 3,6
3 A 1,8 3,6 PCHA M 1,8 3,6 1,8 3,6
3 B 1,87 3,6 PCHA M 1,8 3,6 1,8 3,6
4 A 3,7 3,6 PCHA M 3,7 3,6 3,7 3,6
4 B 3,7 3,6 PCHA M 3,7 3,6 3,7 3,6
5 A 4,3 3,6 GL M 4,5 4,5 0,6
5 B 4,3 3,6 DE A 3,7 3,6 3,7 3,6
6 A 4,3 3,6 GL M 4,5 4,5 0,6
6 B 4,3 3,6 GL A 4,5 4,5 0,6
7 A 4,3 3,6 GL M 4,5 4,5 0,6
7 B 4,3 3,6 GL M 4,6 4,6 0,6
8 B 4,3 3,6 GL M 4,4 4,4 0,6
9 B 4,3 3,6 GL A 4,5 4,5 0,6
10 A 4,3 3,6 GL M 4,4 4,4 0,6
10 B 4,3 3,6 GL A 4,5 4,5 0,6
11 A 4,3 3,6 GL A 4,6 4,6 0,6
11 B 4,3 3,6 GL A 4,4 4,4 0,6
12 A 4,3 3,6 GL A 4,4 4,4 0,6
12 A 4,3 3,6 PCHC A 0,5 3,6 0,5 3,6
12 B 4,3 3,6 GL A 4,4 4,4 0,6
13 B 3,1 3,6 GL A 3,5 3,5 0,6
14 A 3,1 3,6 GL A 4,2 4,2 0,6
14 B 3,1 3,6 GL A 3,2 3,2 0,6
14 B 3,1 3,6 BCH B 0,5 0,5 0,5 0,5
15 B 3,1 3,6 PCHA B 3,7 1,8 3,7 1,8
16 B 4,4 3,6 GL M 7,6 7,6 0,6
16 B 4,4 3,6 PCHA B 4,4 1,8 4,4 1,8
17 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6












# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
17 B 4 3,6 PCHA M 4 1,8 4 1,8
17 B 4 3,6 GL M 7 7,0 0,6
18 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
18 B 4 3,6 PCHA B 4 1,8 4 1,8
19 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
19 B 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6
20 A 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
20 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
21 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
21 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
22 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
22 B 4 3,6 GL M 2 2,0 0,6
22 B 4 3,6 PCHA M 2 3,6 2 3,6
23 A 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
23 B 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
24 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
24 A 4 3,6 GB A 1,5 3,6 1,5 3,6
24 B 4 3,6 GL B 4 4,0 0,6
25 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
25 B 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
26 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
26 B 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
27 B 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
28 A 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
28 B 4 3,6 GL M 2,6 2,6 0,6
29 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
29 B 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
30 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
30 B 4 3,6 PCHA B 2 2 2 2
31 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
31 B 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
32 B 4 3,6 PCHA A 4 3,6 4 3,6
33 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
33 B 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6
34 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
34 B 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6
35 A 4 3,6 GL A 4 4,0 0,6
35 B 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6
36 A 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6












# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
37 A 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6
37 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
38 A 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6
38 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
39 A 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
39 B 4 3,6 PCHA A 4 3,6 4 3,6
40 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
40 B 4 3,6 PCHA A 4 3,6 4 3,6
41 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
41 B 4 3,6 PCHA A 4 3,6 4 3,6
42 A 4 3,6 GL M 4,3 4,3 0,6
42 B 4 3,6 PCHA B 1 3,6 1 3,6
43 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
43 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
44 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
45 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
45 A 4 3,6 DE B 0,8 0,3 0,8 0,3
45 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
46 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
46 A 4 3,6 DE B 0,6 0,5 0,6 0,5
46 B 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
47 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
47 B 4 3,6 PCHA B 4 3,6 4 3,6
48 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
48 B 4 3,6 PCHC B 3 0,8 3 0,8
49 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
49 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
50 A 4 3,6 GL M 4,5 4,5 0,6
50 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
51 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
51 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
52 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
52 B 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
52 B 4 3,6 GT M 1,5 1,5 0,6
52 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
53 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
53 B 4 3,6 GT M 1,5 1,5 0,6
53 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
54 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6












# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
54 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
55 B 4 3,6 GB A 4 2,8 4 2,8
55 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
56 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
56 B 4 3,6 GT M 2,8 2,8 0,6
56 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
57 A 4 3,6 GL B 3,5 3,5 0,6
57 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
58 A 4 3,6 GL B 4 4,0 0,6
58 A 4 3,6 DE B 0,3 0,5 0,3 0,5
58 B 4 3,6 PCHA B 4 2,8 4 2,8
58 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
59 A 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
59 B 4 3,6 GL M 1,5 1,5 0,6
59 B 4 3,6 PCHA B 2 2,8 2 2,8
59 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
60 A 4 3,6 GL A 2 2,0 0,6
60 A 4 3,6 PCHA M 2 3,6 2 3,6
60 B 4 3,6 GB A 4 1,07 4 1,07
60 B 4 3,6 PCHA M 2 0,6 2 0,6
60 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
61 A 4 3,6 PCHA M 4 3,6 4 3,6
61 B 4 3,6 GL M 8 8,0 0,6
61 B 4 3,6 PCHC B 4 0,8 4 0,8
62 A 4 3,6 PCHA A 4 3,6 4 3,6
62 B 4 3,6 GB A 4 3,6 4 3,6
63 A 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
63 B 4 3,6 GL A 4,1 4,1 0,6
64 A 4 3,6 GL B 4,1 4,1 0,6
64 B 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
65 B 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
66 A 4 3,6 GL B 3,6 3,6 0,6
66 B 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
67 A 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
67 B 4 3,6 GL M 4 4,0 0,6
67 M 4 3,6 GE B 1,5 1,5 0,6
68 B 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
71 A 4 3,6 GL M 4,1 4,1 0,6
72 A 4 3,6 GL B 4,1 4,1 0,6


























# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
72 B 4 3,6 PCHA M 1 3,6 1 3,6
73 A 4 3,6 GL B 3,4 3,4 0,6
73 A 4 3,6 PCHC B 0,6 3,6 0,6 3,6
73 A 4 3,6 GT B 3,6 3,6 0,6
73 B 4 3,6 PCHA A 4 3,6 4 3,6
74 A 4 3,6 GB A 4 3,6 4 3,6
74 B 4 3,6 PCHA A 4 3,6 4 3,6
75 A 4 3,6 GB A 4 3,6 4 3,6















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 2.8 DI B 4 2.8 4 2.8
1 B 4 3.6 DI B 4 3.6 4 3.6
1 C 4 3.6 GT B 0.5 0.5 0.6
2 A 3.7 2.8 DI B 3.7 2.8 3.7 2.8
2 B 3.7 3.1 DI B 3.7 2.8 3.7 2.8
2 C 3.7 3.1 GL A 3 3 0.6
3 B 2.6 3.1 DI B 2.6 3.1 2.6 3.1
3 C 2.6 3.1 GL A 2 2 0.6
3 C 2.6 3.1 GT M 1.5 1.5 0.6
3 C 2.6 3.1 DPT B 2 2 0.2
4 A 4 2.8 DI B 4 2.8 4 2.8
4 B 5.3 3.1 GT M 3.1 3.1 0.6
4 C 5.3 3.1 GB A 5.3 3.1 5.3 3.1
5 B 4.1 3.1 GT M 6.3 6.3 0.6
5 C 4.1 3.1 GB A 4.1 3.1 4.1 3.1
6 B 4.1 3.1 GB A 4.1 3.1 4.1 3.1
6 C 4.1 3.1 DI B 4.1 3.1 4.1 3.1
7 B 4.1 3.1 GB A 4.1 3.1 4.1 3.1
7 C 4.1 3.1 GT M 3.1 3.1 0.6
8 B 4.1 3.1 GT M 3.1 3.1 0.6
8 C 4.1 3.1 GT B 3.1 3.1 0.6
9 B 4.1 3.1 DI B 4.1 3.1 4.1 3.1
9 C 4.1 3.1 GT B 2.6 2.6 0.6
9 C 4.1 3.1 DI B 4.1 3.1 4.1 3.1






















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3.1 GL B 3.1 3.1 0.6
1 A 4 3.1 GT B 2.1 2.1 0.6
1 A 4 3.1 PCHC A 1 1 1 1
1 B 4 3.1 GB A 4 3.1 4 3.1
2 A 4 3.1 GT A 3.2 3.2 0.6
2 A 4 3.1 GL M 1.5 1.5 0.6
2 A 4 3.1 DI B 4 3.1 4 3.1
2 B 4 3.1 GB A 4 3.1 4 3.1
3 A 4 3.1 GT M 3.1 3.1 0.6
3 B 4 3.1 GT M 3.1 3.1 0.6











Formato de inspección esquina No. 03. 
 




UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3.1 GL B 2 2
1 A 4 3.1 GT B 3 3
1 B 4 3.1 GL B 4 4
2 A 4 3.1 GL B 3 3
2 A 4 3.1 GT B 1.2 1.2
2 B 4 3.1 GL B 1.5 1.5
2 B 4 3.1 GT B 3.2 3








UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 7.5 3.1 GL M 7.5 7.5 0.6
1 A 7.5 3.1 GT M 3.2 3.2 0.6
1 A 7.5 3.1 DI B 7.5 3.1 7.5 3.1
1 B 7.5 3.1 PCHA B 7.5 3.1 7.5 3.1











Formato de inspección esquina No. 05. 
 







UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
3 B 3 3.1 PCHA B 1 1.5 1 1.5
4 B 3 3.1 PCHA B 3 1.5 3 1.5









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 C 2.3 3.1 GT B 1 1 0.6
2 C 2.3 3.1 GT B 1.6 1.6 1.6
3 B 4 3.1 GT M 2.8 2.8 2.6
3 C 4 3.1 GT B 0.7 0.7 3.6











Formato de inspección esquina No. 07. 
 








UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
ESQUINA EN BUEN ESTADO 









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3.15 GT M 2.8 2.8 0.6











Formato de inspección esquina No. 10. 
 





UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3.15 GT B 2.2 2.2 0.6
1 A 4 3.15 GL B 3.4 3.4 0.6
1 A 4 3.15 PCHC B 4 0.5 4 0.5
1 C 4 2 GT B 2 2 0.6
2 A 3.5 3.15 PCHC B 3.5 0.5 3.5 0.5
3 C 3.7 2 GT B 0.8 0.8 0.6









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
ESQUINA EN BUEN ESTADO










Formato de inspección esquina No. 12. 
 
 





UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
ESQUINA EN BUEN ESTADO 









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4.6 2.7 GT M 0.8 0.8 0.6
1 B 4.6 2.7 GT M 2 2 0.6
2 A 3.5 2.7 DI B 3.5 2.7 3.5 2.7
2 B 3.5 2.7 DI B 3.5 2.7 3.5 2.7











Formato de inspección esquina No. 15. 
 







UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4.6 2.7 GL B 2 2 0.6
1 A 4.6 2.7 GT B 1.5 1.5 0.6
1 B 4.6 2.7 GL B 3 3 0.6
1 B 4.6 2.7 GB A 1.8 2.7 1.8 2.7
2 B 4.6 2.7 PCHC B 1.8 0.5 1.8 0.5









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 B 3.5 2.7 GT M 3.5 3.5 0.6
2 A 3.75 2.7 GP M 1.7 1.7 0.6





















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3 3 GE B 0.5 0.5 0.6
1 B 3 3 GT B 3.1 3.1 0.6
1 C 3 3 GT B 3.2 3.2 0.6
1 D 3 3 PCHA B 3 3 3 3
2 B 3 3 GT B 3.2 3.2 0.6
2 C 3 3 PCHA M 1.5 3 1.5 3
2 C 3 3 GL B 2 2 0.6
2 D 3 3 PCHA M 3 3 3 3
3 B 3 3 GB A 1.5 1.5 1.5 1.5
3 C 3 3 PCHA B 3.4 3 3.4 3
3 D 1.6 3 PCHA M 1.6 3 1.6 3
4 B 3 3 GB A 3.4 1.5 3.4 1.5
4 C 3 3 PCHA A 3.4 3 3.4 3











Formato de inspección esquina No. 18. 
 






UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 7.1 2.7 GT M 3.8 3.8 0.6
1 A 7.1 2.7 GB A 1 1 1 1
1 A 7.1 2.7 GL B 2 2 0.6
2 B 3 2.7 GT M 2.7 2.7 0.6
3 A 3 2.7 GT B 2 2 0.6
3 B 3 2.7 GT B 3 3 0.6
DAÑO REPARACION








UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
ESQUINA EN BUEN ESTADO 











Formato de inspección esquina No. 28. 
 






UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
2 B 3 3 DI B 3 3 3 3
2 B 3 3 GL B 3 3 0.6
3 B 3 3 GL B 0.5 0.5 0.6
4 B 3 3 DI B 3 3 3 3
ACLARACIONES








UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
2 A 3 3.1 GL B 4.5 4.5 0.6
2 B 3 3.1 PCHC B 3 0.5 3 0.5
3 A 3 3.1 GL B 1 1 0.6
4 A 3 3.1 GL B 3 3 0.6
5 A 3 3.1 GL B 3 3 0.6











Formato de inspección esquina No. 32. 
 






UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 2.9 3.2 PCHC B 2.9 0.5 2.9 0.5
1 B 2.9 3.05 PCHC B 0.4 3.05 0.4 3.05
2 A 3 3.2 PCHC B 3 0.5 3 0.5
3 A 3 3.2 PCHC B 3 0.5 3 0.5
4 A 4.2 3.2 PCHC B 3 0.5 3 0.5









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
ESQUINA EN BUEN ESTADO 










Formato de inspección esquina No. 35. 
 






UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3.6 3.5 GB A 1.8 1.8 1.8 1.8
1 B 3.6 3.5 GB A 3.6 3.5 3.6 3.5
2 A 3.6 3.5 GL B 3.6 3.6 0.6
2 B 3.6 3.5 GB A 3.6 3.5 3.6 3.5
3 A 4.3 3.5 GL B 3 3 0.6
3 B 3.8 3.5 GL B 3.8 3.8 0.6









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 B 3.1 3.1 GL B 2.5 2.5 0.6
2 A 3.1 3.1 PCHA B 2.5 3.1 2.5 3.1
2 B 3.1 3.1 PCHA B 2.5 3.1 2.5 3.1











Formato de inspección esquina No. 42. 
 
Formato de inspección esquina No. 47. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 3.2 2.1 PCHA A 2.7 1.6 2.7 1.6
2 A 3 2.1 PCHA A 0.9 1.4 0.9 1.4
2 A 3 2.1 GB A 2.1 2.1 2.1 2.1









UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PERERIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
FORMATO DE INSPECCION PAVIMENTO RÍGIDO 
# LETRA LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO ANCHO
1 A 4 3.6 PCHA B 4 0.8 4 0.8
1 B 4 3.6 GT B 2.5 2.5 0.6
1 B 4 3.6 PCHC M 4 0.8 4 0.8
2 A 4 3.6 GL M 4.1 4.1 0.6
2 B 4 3.6 GT M 1.5 1.5 0.6
3 B 4 1.5 GT M 3 3 0.6
3 C 3.5 2 PCHC M 2 0.8 2 0.8
4 C 4.6 2 GB A 4.6 2 5 2
4 D 4.6 2 GB A 4.6 2 5 2
5 C 4 2 GB A 4.6 2 5 2
5 D 4 3 GB A 4 3 4 3
6 C 4.6 3 GT M 8 8 0.6
6 D 4.6 3 GT M 6 6 0.6
7 C 3.8 3.5 GT B 3.6 3.6 0.6
7 D 3.8 3.7 GT M 7.5 7.5 0.6
















UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE INGENIERIAS 
INVENTARIO DE VIAS PEATONALES
FECHA: 13/02/2013 SECTOR: 2500 Lotes cuba
GL GT GP
No. 1 CALLE 75A ENTRE CR. 31 Y 31B 23,00 2,80 64,40 5,3
No.2 CALLE 75B ENTRE CR. 31 Y 31B 52,80 2,00 105,60
No. 3 CALLE 76 ENTRE CR. 31 Y 31B 55,50 2,00 111,00 1,1 1,1 2 2
No. 4 CALLE 77 ENTRE CR. 31 Y 31B 42,05 2,00 84,10 4 0,5 0,5 0,8 0,8
No. 5 CALLE 77A ENTRE CR. 31 Y 31B 48,75 2,00 97,50 42 2
No. 6 CALLE 77B ENTRE CR. 31 Y 31B 50,50 2,00 101,00 8 4 2 1 1
No. 7 CALLE 78 ENTRE CR. 31 Y 31B 50,20 2,00 100,40 20 3 2
No. 8 CALLE 78 ENTRE CR. 31B Y 32 51,90 2,00 103,80 2 0,8 0,8
No. 9 CALLE 78A ENTRE CR. 31 Y 31B 50,00 2,00 100,00 3 17 2
No. 10 CALLE 78A ENTRE CR. 31B Y 32 49,70 2,00 99,40 1,5
No. 11 CALLE 78B ENTRE CR. 31 Y 31B 50,00 2,00 100,00 4,5
No. 12 CALLE 78B ENTRE CR. 31B Y 32 55,40 2,00 110,80 1,3 7 8,5 2
No. 13 CALLE 79 ENTRE CR. 31 Y 32 116,00 2,00 232,00 4 13 0,5 0,5 37 2
No. 14 CR. 31B ENTRE CALLE 77 Y 79 168,20 3,00 504,60 7,5 30,3 24,5 3
No. 15 CR. 34B ENTRE CALLE 75 Y 76 64,10 2,40 153,84 37,60 20,60 6,60 2,00
No. 16 CR. 35 ENTRE CALLE 75 Y 76 64,10 2,20 141,02 2,00 9,80 0,85 2,20 22,80 2,20
No. 17 CR. 35B ENTRE CALLE 75 Y 76 61,50 1,80 110,70 1,00 5,40 50,00 1,80
No. 18 CALLE 75B ENTRE CR. 34A Y 35B 79,00 2,60 205,40
No. 19 CALLE 75C ENTRE CR. 34A Y 35B 49,00 1,90 93,10 5,90 1,10 0,80 1,10
No. 20 CR. 35 ENTRE CALLE 75 Y 74C 29,50 1,70 50,15 1,90
No. 21 CALLE 74C ENTRE CR 36A Y 35 110,00 2,20 242,00 2,50 4,00
No. 22 CALLE 74C ENTRE CR 36A Y 36C 24,70 1,90 46,93
No. 23 CR. 36C ENTRE CALLE 75 Y 74A 90,00 1,90 171,00 2,50 15,30 0,10 0,40 35,00 1,90
No. 24 CR. 36E ENTRE CALLE 75 Y 74B 74,80 2,00 149,60 74,80 2,00
No. 25 CR. 36F ENTRE CALLE 75 Y 74B 65,70 2,00 131,40 65,70 2,00
No. 26 CALLE 74C ENTRE CR 36C Y 37 119,00 2,00 238,00 2,20 21,00 31,00 2,00
No. 27 CR. 37 ENTRE CALLE 75 Y 74A 74,50 1,80 134,10 3,20
No. 28 CALLE 74C ENTRE CR. 37 Y 37A 44,00 2,20 96,80 6,60 20,00 2,20
No. 29 CR. 37A ENTRE CALLE 75 Y 74A 82,70 2,00 165,40 6,00 48,00 2,00
No. 30 CR. 37B ENTRE CALLE 75 Y 74A 82,70 2,00 165,40 73,00 2,00
No. 31 CR. 37C ENTRE CALLE 75 Y 74B 51,00 2,00 102,00 4,90
No. 32 CALLE 74B ENTRE CR. 37B Y 38 59,70 2,00 119,40 1,00 13,00
No. 33 CALLE 74 ENTRE CR. 38 Y 39 83,30 2,00 166,60 1,50 23,00 50,00 2,00
No. 34 CALLE 74C ENTRE CR. 38 Y 39 79,76 2,00 159,52 2,80 35,00 2,00
No. 35 CALLE 74A ENTRE CR. 38 Y 39 79,30 2,90 229,97 20,00 5,00 2,90 0,80 0,80
No. 36 CALLE 74 ENTRE CR. 37 Y 38 84,50 2,90 245,05 60,00 2,90
No. 37 CALLE 73F ENTRE CR. 37 Y 38 65,00 3,00 195,00 1,50 7,80 39,00 3,00
No. 38 CR. 38 ENTRE CALLE 74 Y 73E 63,00 3,00 189,00 3,50 8,00 26,00 3,00
No. 39 CR. 38A ENTRE CALLE 74 Y 73E 58,00 1,80 104,40
No. 40 CR. 38B ENTRE CALLE 74 Y 73E 52,90 2,00 105,80 0,80 1,60 1,00
No. 41 CR. 39 ENTRE CALLE 74 Y 73E 54,60 2,00 109,20 1,00 1,00 15,00 1,00
No. 42 CR. 39A ENTRE CALLE 74 Y 73E 61,30 2,00 122,60 1,00 7,00 2,00
No. 43 CR. 39B ENTRE CALLE 74 Y 73E 48,60 1,80 87,48 2,00 2,00
No. 44 CR. 39C ENTRE CALLE 74 Y 73E 34,50 1,80 62,10 6,00
Tipos de falla 
Peatonal Ubicacion Longitud Ancho Area







UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE INGENIERIAS 
INVENTARIO DE VIAS PEATONALES
FECHA: 13/02/2013 SECTOR: 2500 Lotes cuba
GL GT GP
No. 45 CR. 40A ENTRE CALLE 74 Y 73E 37,50 2,00 75,00 9,20 5,20 2,00 2,00
No. 46 CR. 40B ENTRE CALLE 74 Y 73E 57,10 2,20 125,62 2,50 4,00 0,80 2,00 1,00 1,00 0,80 0,50
No. 47 CR. 40C ENTRE CALLE 74 Y 73E 58,00 2,00 116,00 2,00 15,00 2,00
No. 48 CR. 40D ENTRE CALLE 74 Y 73E 39,50 2,20 86,90 6,00 10,20
No. 49 CR. 41 ENTRE CALLE 74 Y 73E 30,00 2,00 60,00 0,80 0,80 18,50 2,00
No. 50 CALLE 73E ENTRE CR. 41 Y 41A 42,00 2,10 88,20 1,00 0,30 0,30 20,00 2,10
No. 51 CR. 41A ENTRE CALLE 74 Y 73E 67,00 2,00 134,00 35,00 2,00
No. 52 CR. 42A ENTRE CALLE 74 Y 73E 81,00 2,00 162,00 13,50
No. 53 CR. 42B ENTRE CALLE 74 Y 73E 101,20 2,00 202,40 1,80 2,80
No. 54 CR. 43 ENTRE CALLE 73A Y 74 131,60 2,00 263,20
No. 55 CR. 43 ENTRE CALLE 73A Y 73 98,60 2,00 197,20 4,00
No. 56 CR. 39B ENTRE CALLE 74 Y 74A 55,80 1,80 100,44
No. 57 CR. 39C ENTRE CALLE 74 Y 74A 55,50 3,20 177,60
No. 58 CALLE 74A ENTRE CR. 39A Y 40 83,00 2,20 182,60 27,50 2,20
No. 59 CALLE 74C ENTRE CR. 39A Y 40 63,00 2,00 126,00 24,00 2,00
No. 60 CALLE 74A ENTRE CR. 40 Y 41 97,00 3,00 291,00 20,00 2,00 2,00 3,00 0,80 0,80
No. 61 CALLE 74B ENTRE CR. 40 Y 41 97,00 3,00 291,00 1,60
No. 62 CALLE 74C ENTRE CR. 40 Y 41 97,00 3,00 291,00 10,00
No. 63 CR. 41 ENTRE CALLE 75 Y 74 126,00 2,00 252,00 3,00 82,00 2,00
No. 64 CALLE 74A ENTRE CR. 41 Y 42 69,50 2,00 139,00 1,50 1,50
No. 65 CALLE 74B ENTRE CR. 41 Y 42 69,50 2,00 139,00 1,00 1,00 1,50
No. 66 CALLE 74C ENTRE CR. 41 Y 42 69,50 2,00 139,00 2,00 2,00 48,30 2,00
No. 67 CR. 42 ENTRE CALLE 75 Y 74 126,00 2,00 252,00 6,00 16,00 2,00
No. 68 CALLE 74A ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00
No. 69 CALLE 74B ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 27,00 2,00
No. 70 CALLE 74C ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 21,40 2,00
No. 72 CALLE 73D ENTRE CR. 43 Y 44 79,30 2,00 158,60 1,00 0,80
No. 73 CALLE 73E ENTRE CR. 43 Y 44 91,20 2,00 182,40
No. 74 CALLE 74 ENTRE CR. 43 Y 44 91,10 2,00 182,20 3,00
No. 75 CALLE 74A ENTRE CR. 43 Y 44 91,20 2,00 182,40 17,00 2,00
No. 76 CALLE 74B ENTRE CR. 43 Y 44 97,20 2,30 223,56 6,90 28,00 2,30
No. 77 CALLE 74C ENTRE CR. 43 Y 44 95,10 2,00 190,20 6,00 39,10 2,00
No. 78 CR. 43A ENTRE CALLE 74 Y 73E 30,00 2,00 60,00
No. 79 CALLE 75A ENTRE CR. 43 Y 44 89,50 1,90 170,05 10,10 0,40 0,60
No. 80 CALLE 75B ENTRE CR. 43 Y 44 69,30 2,10 145,53 2,10 3,00 2,10
No. 81 CALLE 75C ENTRE CR. 43 Y 44 69,30 1,80 124,74 5,80 36,60 1,80
No. 82 CALLE 75D ENTRE CR. 43 Y 44 69,30 2,00 138,60
No. 83 CR. 43 ENTRE CALLE 75 Y 76 146,00 2,00 292,00 6,00 0,80 1,50
No. 84 CALLE 75A ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 13,00 7,00 2,00
No. 85 CALLE 75B ENTRE CR. 42 Y 43 61,00 2,00 122,00 8,10 2,30 2,00 5,00 2,00
No. 86 CR. 42 A ENTRE CALLE 75B Y 76 74,00 2,00 148,00 7,78 0,80 0,10 40,15 2,00
No. 87 CALLE 75A ENTRE CR. 40A Y 42 157,30 2,30 361,79 0,90 11,40 3,50 0,90 15,00 2,30
No. 88 CALLE 75B ENTRE CR. 40A Y 42 185,00 1,70 314,50 6,00 16,80 1,20 4,00 1,70 8,00 1,70
No. 89 CR. 41 ENTRE CALLE 75B Y 75 59,70 1,80 107,46 9,00 14,00 1,80
No. 90 CR. 41B ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 2,00 146,00 11,20 22,50 2,00
No. 91 CR. 41A ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 1,90 138,70 12,60 0,90 0,90 3,00 1,90
No. 92 CR. 41 ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 1,80 131,40 9,10 1,80 1,00 0,40 0,10 6,00 1,80
No. 93 CR. 40B ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 1,90 138,70 16,30 1,00 0,80 11,00 1,90
No. 94 CR. 40A ENTRE CALLE 75B Y 76 73,00 2,20 160,60 6,10
No. 95 CALLE 75B ENTRE CR. 37B Y 39 137,60 2,00 275,20 1,30 7,60
No. 96 CR. 38 ENTRE CALLE 75B Y 75 30,00 2,50 75,00 12,00 2,50
No. 97 CALLE 75B ENTRE CR. 36 Y 36F 115,00 1,80 207,00 9,50 8,00 1,80
No. 98 CR. 36D ENTRE CALLE 75B Y 76 45,00 2,00 90,00 6,00
No. 99 CR. 36B ENTRE CALLE 75B Y 76 45,00 2,00 90,00 9,80 7,00 2,00
No. 100 CR. 36A ENTRE CALLE 73BY 72A 68,00 3,10 210,80 5,50 21,20 38,00 3,10
No. 101 CR. 35B ENTRE CALLE 73BY 72A 90,00 3,10 279,00 3,20 6,00 5,80 1,30
No. 102 CALLE 73B ENTRE CR. 35 Y 36 44,00 2,20 96,80 10,50 18,00 2,20
No. 103 CR. 34C ENTRE CALLE 72B Y 73B 54,50 2,50 136,25 2,70 3,60
No. 104 CALLE 73 BIS ENTRE CR. 34 Y 34C 115,30 2,70 311,31 5,50 5,30
Tipos de falla 
Peatonal Ubicacion Longitud Ancho Area
GA GB BCHDE DES
 310 
 





Fecha (D.M.A): martes, 02 de abril de 2013
UBICACIÓN CALLE 75 ENTRE CR34-36 SENTIDO OESTE-ESTE
HORA AUTOS BUSES C2P C2G MOTOS
6:30 a 6:40 22.00 6.00 30.00
6:40 a 6:50 25.00 7.00 25.00
6:50 a 7:00 21.00 8.00 29.00
7:00 a 7:10 31.00 9.00 32.00
7:10 a 7:20 25.00 8.00 29.00
7:20 a 7:30 34.00 6.00 1.00 16.00
7:30 a 7:40 19.00 10.00 2.00 16.00
7:40 a 7:50 21.00 7.00 1.00 16.00
7:50 a 8:00 14.00 7.00 1.00 25.00
8:00 a 8:10 28.00 7.00 1.00 28.00
8:10 a 8:20 17.00 6.00 20.00
8:20 a 8:30 16.00 6.00 1.00 31.00
Fecha (D.M.A): martes, 02 de abril de 2013
UBICACIÓN CALLE 75 ENTRE CR34-36 SENTIDO OESTE-ESTE
HORA AUTOS BUSES C2P C2G MOTOS
11:30 a 11:40 30.00 6.00 3.00 35.00
11:40 a 11:50 26.00 4.00 46.00
11:50 a 12:00 24.00 5.00 2.00 64.00
12:00 a 12:10 41.00 9.00 1.00 64.00
12:10 a 12:20 50.00 4.00 1.00 93.00
12:20 a 12:30 36.00 7.00 93.00
12:30 a 12:40 36.00 4.00 1.00 1.00 77.00
12:40 a 12:50 36.00 6.00 2.00 74.00
12:50 a 1:00 42.00 5.00 3.00 55.00
1:00 a 1:10 37.00 5.00 2.00 52.00
1:10 a 1:20 26.00 8.00 50.00
1:20 a 1:30 26.00 5.00 1.00 1.00 38.00
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Fecha (D.M.A): martes, 02 de abril de 2013
UBICACIÓN CALLE 75 ENTRE CR34-36 SENTIDO OESTE-ESTE
HORA AUTOS BUSES C2P C2G MOTOS
5:30 a 5:40 41.00 6.00 2.00 1.00 59.00
5:40 a 5:50 43.00 8.00 1.00 80.00
5:50 a 6:00 39.00 7.00 73.00
6:00 a 6:10 42.00 8.00 2.00 71.00
6:10 a 6:20 35.00 9.00 1.00 89.00
6:20 a 6:30 36.00 8.00 1.00 1.00 99.00
6:30 a 6:40 43.00 7.00 1.00 118.00
6:40 a 6:50 47.00 6.00 1.00 1.00 121.00
6:50 a 7:00 47.00 9.00 1.00 120.00
7:00 a 7:10 46.00 7.00 1.00 1.00 93.00
7:10 a 7:20 45.00 5.00 2.00 105.00
7:20 a 7:30 43.00 6.00 1.00 94.00
Fecha (D.M.A): martes, 30 de abril de 2013
UBICACIÓN CARRERA 40 ENTRE CALLES 75-74 SENTIDO NORTE-SUR
HORA AUTOS BUSES C2P C2G MOTOS
5:30 a 5:40 4.00 2.00 18.00
5:40 a 5:50 5.00 2.00 7.00
5:50 a 6:00 14.00 2.00 26.00
6:00 a 6:10 10.00 3.00 18.00
6:10 a 6:20 3.00 2.00 17.00
6:20 a 6:30 7.00 1.00 33.00
Fecha (D.M.A): martes, 30 de abril de 2013
UBICACIÓN CALLE 76 ENTRE CR 39-42 SENTIDO OESTE-ESTE
HORA AUTOS BUSES C2P C2G MOTOS
5:30 a 5:40 5.00 1.00 1.00 0.00 7.00
5:40 a 5:50 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
5:50 a 6:00 8.00 0.00 0.00 1.00 17.00
6:00 a 6:10 5.00 0.00 1.00 0.00 19.00
6:10 a 6:20 5.00 1.00 1.00 1.00 14.00
6:20 a 6:30 10.00 1.00 0.00 0.00 12.00
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Fecha (D.M.A): lunes, 06 de mayo de 2013
UBICACIÓN CALLE 75 ENTRE CR 42-44 SENTIDO OESTE-ESTE
HORA AUTOS BUSES C2P C2G MOTOS
5:30 a 5:40 18.00 5.00 3.00 1.00 30.00
5:40 a 5:50 14.00 8.00 1.00 27.00
5:50 a 6:00 16.00 7.00 0.00 24.00
6:00 a 6:10 18.00 8.00 0.00 38.00
6:10 a 6:20 22.00 8.00 2.00 28.00
6:20 a 6:30 15.00 7.00 0.00 35.00
Fecha (D.M.A): lunes, 06 de mayo de 2013
UBICACIÓN CALLE 75 ENTRE CR 42-44 SENTIDO ESTE-OESTE
HORA AUTOS BUSES C2P C2G MOTOS
5:30 a 5:40 31.00 9.00 1.00 1.00 47.00
5:40 a 5:50 17.00 5.00 0.00 0.00 37.00
5:50 a 6:00 27.00 9.00 0.00 0.00 40.00
6:00 a 6:10 25.00 5.00 0.00 0.00 35.00
6:10 a 6:20 32.00 9.00 0.00 0.00 35.00
6:20 a 6:30 14.00 7.00 1.00 0.00 32.00
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ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UN CANT. VR. UN. (USOS) VR. PARCIAL
(RENDIMIENTO)
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación
de vías (3 líneas, 3 instancias)
M 2.340,00
MAT163 Puntilla de 3" Lb 0,020 1.800,00 0,00 36,00
MAT020 Guadua basa longitud promedio = 5 m Un 0,020 2.900,00 3,00 59,74
MAT018 Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m M 0,010 1.577,40 3,00 16,25
MAT019 Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla) M 0,030 1.160,00 3,00 35,84
MOB010
Comisión topografía (topógrafo + Cadenero 1
+ 2 Cadeneros 2)
Día 1,000 232.169,00 (127,00) 1.828,10
EQU011 Equipo completo de topografía Día 1,000 46.200,00 (127,00) 363,78
ITE092
Cerramiento provisional con señalizador y
cinta de seguridad
M 4.980,00
MAT181 Señalizador tubular de 1 m (2 líneas de cinta) Un 0,400 47.900,00 (4,00) 4.790,00
MAT268 Cinta de señalización M 2,000 76,43 10,00 168,15
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000 33.233,00 (1.600,00) 20,77
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,050 20,77 0,00 1,04
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y
tela de cerramiento
M 5.920,00
MAT181 Señalizador tubular de 1 m (2 líneas de cinta) Un 0,400 47.900,00 (4,00) 4.790,00
MAT412
Tela de cerramiento a = 2,10 m (rollo por 100
m)
M2 1,050 1.001,82 5,00 1.104,51
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000 33.233,00 (1.440,00) 23,08
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 23,08 0,00 2,31
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 98.170,00
MAT076 Teja de cartón negra pq. x 25 1,00 x 0,80 m Un 2,000 2.749,00 0,00 5.498,00
MAT006 Material de peña (recebo) en cantera M3 0,100 8.706,00 30,00 1.131,78
MAT020 Guadua basa longitud promedio = 5 m Un 7,500 2.899,60 0,00 21.747,00
MAT303 Esterilla Un 1,300 3.000,00 0,00 3.900,00
MAT021 Puntilla (promedio) Lb 0,500 2.260,00 0,00 1.130,00
MAT022 Alambre negro calibre 18 - 19 Kg 0,300 2.900,00 0,00 870,00
MAT077 Bisagra de aluminio Un 4,000 5.171,00 0,00 20.684,00
ITE102 Concreto de 2.500 psi (producción) M3 0,050 280.234,00 3,00 14.432,05
MOB014 Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 250.238,00 (10,00) 25.023,80
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,150 25.023,80 0,00 3.753,57
ITE084




MAT398 Valla de obra instalada M2 1,000 640.000,00 0,00 640.000,00
MOB019 Instalación valla informativa Un 1,000 185.760,03 (4,00) 46.440,01
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 19.250,00
ITE072 Cinta de señalización, incluye poste M 1,000 942,00 0,00 942,00
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 132.932,00 (8,35) 15.920,00
MOB011 Acarreo horizontal %MO 0,050 15.920,00 0,00 796,00







ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UN CANT. VR. UN. (USOS) VR. PARCIAL
(RENDIMIENTO)
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 125.380,00
MAT239
Material de sub-base granular tipo Invías o
sucio de río
M3 1,000 79.785,38 30,00 103.721,00
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 132.932,00 -130,00 1.022,55
EQU008 Motoniveladora Komatsu GD-523A Hr 1,000 135.000,00 -25,00 5.400,00
EQU023 Carrotanque agua Hr 1,000 80.000,00 -36,00 2.222,22
EQU013
Cilindro compactador vibratorio Dynapac y
tractor Mod. PS-130
Hr 1,000 75.000,00 -19,00 3.947,37
EQU010 Volqueta 5 m
3 Hr 1,000 68.000,00 -9,00 7.555,56
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,200 7.555,56 0,00 1.511,11
ITE167
Pavimento en concreto de 4.000 psi e = 0.175
m, incluye refuerzo y juntas en asfalto
M2 95.350,00
MAT051 Antisol blanco Kg 0,200 4.901,00 3,00 1.009,61
MAT238 Asfalto para liga 70 / 90 Kg 0,050 676,87 5,00 35,54
ITE100 Concreto de 4.000 psi (producción) M3 0,175 336.003,00 3,00 60.564,54
ITE106 Acero Fy = 37.000 psi Kg 2,400 3.320,00 0,00 7.968,00
ITE107 Acero Fy = 60.000 psi Kg 2,300 3.651,00 0,00 8.397,30
MOB005 Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 191.585,00 (15,00) 12.772,33
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 12.772,33 0,00 1.277,23
EQU026 Regla vibradora Día 1,000 29.000,00 (15,00) 1.933,33
EQU027 Formaleta pavimento concreto Día 1,000 1.392,00 0,00 1.392,00
ITE132
Pavimento en concreto de 3,000 psi e = 0,15
m, incluye refuerzo y juntas en asfalto
M2 82.620,00
MAT051 Antisol blanco Kg 0,200 4.901,00 3,00 1.009,61
MAT237 Manguera negra 1" rollo x 100 m M 4,000 600,50 0,00 2.402,00
MAT238 Asfalto para liga 70 / 90 Kg 0,050 599,00 5,00 31,45
ITE101 Concreto de 3.000 psi (producción) M3 0,150 302.789,00 3,00 46.780,90
ITE106 Acero Fy = 37.000 psi Kg 0,600 3.320,00 0,00 1.992,00
ITE107 Acero Fy = 60.000 psi Kg 0,600 3.651,00 0,00 2.190,60
MOB005 Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 191.585,00 -15,60 12.281,09
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 132.932,00 -15,60 8.521,28
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,200 20.802,37 0,00 4.160,47
EQU026 Regla vibradora Día 1,000 29.000,00 -15,60 1.858,97
EQU027 Formaleta pavimento concreto Día 1,000 1.392,00 0,00 1.392,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado de
4.000 psi e = 0.175 m, incluye refuerzo, corte
con disco y juntas con aditivos
M2 116.400,00
MAT051 Antisol blanco Kg 0,200 4.901,00 3,00 1.009,61
MAT426 Sikaflex-15L M SL o similar M 0,064 141,40 5,00 9,50
MAT351 Concreto premezclado de 4,000 psi M3 0,175 313.026,00 3,00 56.422,94
ITE106 Acero Fy = 37.000 psi Kg 2,400 3.320,00 0,00 7.968,00
ITE107 Acero Fy = 60.000 psi Kg 2,300 3.651,00 0,00 8.397,30
MOB005 Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 191.585,00 -9,60 19.956,77
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 132.932,00 -9,60 13.847,08
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 33.803,85 0,00 3.380,39
EQU026 Regla vibradora Día 1,000 29.000,00 -9,60 3.020,83
EQU033
Cortadora de pavimento autopropulsada (120 -
150 m / día) concreto
M 0,390 2.552,00 0,00 995,28




















ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UN CANT. VR. UN. (USOS) VR. PARCIAL
(RENDIMIENTO)
ITE063 Retiro de escombros M3 18.670,00
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000 33.233,00 (13,00) 2.556,38
MOB011 Acarreo horizontal %MO 0,500 2.556,38 0,00 1.278,19
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 2.556,38 0,00 255,64
EQU010 Volqueta 5 m
3 Hr 8,000 63.786,89 (35,00) 14.579,86
ITE068 Retiro de tierra M3 13.850,00
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000 33.233,00 (15,00) 2.215,53
MOB011 Acarreo horizontal %MO 0,500 2.215,53 (15,00) 73,85
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 2.215,53 0,00 221,55
EQU010 Volqueta 5 m
3 Hr 8,000 63.783,06 (45,00) 11.339,21
ITE081 Corte con disco pavimento rígido M 4.640,00
ITE072 Cinta de señalización, incluye poste M 1,000 942,00 0,00 942,00
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000 33.233,00 (120,00) 276,94
EQU032
Cortadora de pavimento autopropulsada (230
m / día) asfalto
M 1,000 3.393,00 0,00 3.393,00
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 276,94 0,00 27,69
ITE821
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o
similar para pavimento
M 6.818,00
MAT426 Sikaflex-15L M SL o similar M 0,230 25.202,94 5,00 6.086,51
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000 33.233,00 (50,00) 664,66
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